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P u b l i s h e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
T i m o t h y  D r i g g e r s ,  C h a i r m a n  
S o u t h  C a r D l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
, .  
B e t t y  E .  C a l l a h a m ,  D i r e c t o r  
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P R E F A C E  
T h e  A p r i l - J u n e  1 9 8 8  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  i s  t h e  
l a s t  i s s u e  w h i c h  w i l l  b e  p u b l i s h e d .  T h e  d e c i s i o n  t o  c e a s e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
C h e c k l i s t  w a s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t ,  f o l l o w i n g  y e a r s  o f  r e t r o s p e c t i v e  c o n -
v e r s i o n ,  t h e  l i b r a r y ' s  e n t i r e  s t a t e  d o c u m e n t s  c o l l e c t i o n  c a n  n o w  b e  s e a r c h e d  
t h r o u g h  v a r i o u s  c o m p u t e r i z e d  l i b r a r y  n e t w o r k s .  B i b l i o g r a p h i c  a n d  s u b j e c t  
a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  C o l l e c t i o n  i s  n o w  p r o v i d e d  t h r o u g h  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  o n l i n e  p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h o s e  l i b r a r i e s  
o u t s i d e  S o u t h  C a r o l i n a  w h i c h  a r e  O C L C  m e m b e r s  h a v e  b i b l i o g r a p h i c  a c c e s s  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  C o l l e c t i o n  t h r o u g h  t h e  O C L C  n e t w o r k .  G i v e n  t h e  
r i s i n g  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o d u c t i o n  a n d  m a i l i n g  o f  t h e  C h e c k l i s t  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  f u l l  a c c e s s  i s  n o w  b e i n g  p r o v i d e d  b y  c o m p u t e r i z e d  n e t w o r k s ,  i t  w a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  C h e c k l i s t  w a s  n o  l o n g e r  a  n e c e s s a r y  o r  e c o n o m i c a l  m e a n s  
o r  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  d o c u m e n t s .  
! h e  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  w a s  i s s u e d  a n n u a l l y  b y  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r o n e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 5 0 / 5 1  
t h r o u g h  1 9 6 6 / 6 7  a n d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 6 9 / 7 0  
t h r o u g h  1 9 8 1 / 8 2 .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 8 2 / 8 3 ,  t h e  
C h e c k l i s t  h a s  b e e n  i s s u e d  q u a r t e r l y .  E a c h  q u a r t e r l y  i s s u e  h a s  a  c u m u l a t i v e  
i n d e x ;  t h e  l i s t i n g  o f  p u b l i c a t i o n s  d o e s  n o t  c u m u l a t e .  P u b l i c a t i o n s  l i s t e d  a r e  
t h o s e  r e c e i v e d  u n d e r  a u t h o r i t y  o f  t h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t ,  A c t  3 4 8  o f  
1 9 8 2 .  
M a t e r i a l s  a r e  l i s t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  d e v i s e d  f o r  
Sout~ C a r o l i n a  S t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  w h i c h  i s  i n  g e n e r a l  a n  a l p h a b e t i c a l  a r r a n g e -
m e n t  b y  k e y  w o r d  i n  t h e  i s s u i n g  a g e n c y  a n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  t i t l e .  
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  c o m p u t e r - g e n e r a t e d  C h e c k l i s t  f o r  J u l y - S e p t e m b e r  
1 9 8 5 ,  t h e  i n d e x  i s  a r r a n g e d  a l p h a b e t i c a l l y  w i t h  m i n o r  e x c e p t i o n s  f o r  p u n c t u a t i o n  
a n d  s p a c i n g  u n i q u e  t o  t h e  c o m p u t e r  p r o g r m n .  C o r p o r a t e  a u t h o r s  a r e  e x c l u d e d  i f  
t h e  p u b l i c a t i o n  i s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h a t  a u t h o r .  O C L C  n u m b e r s  h a v e  b e e n  i n -
c l u d e d  s i n c e  t h e  1 9 8 1 / 8 2  C h e c k l i s t .  S D C  n u m b e r s  a r e  f o r  i n t e r n a l  u s e  o n l y  a n d  
m a y  b e  d i s r e g a r d e d .  P e r i o d i c a l s  a n d  u n c a t a l o g e d  e p h e m e r a  a r e  i n  t h e  4 t h  q u a r t e r  
C h e c k l i s t  o n l y .  ·  
M o s t  i t e m s  a r e  a v a i l a b l e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  o r  f o r  u s e  o r  l o a n  i n  t h e  t e n  a f f i l i a t e  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  ( s e e  p .  
i i ) .  I n d i v i d u a l  i t e m s · d e s i r e d  f o r  p e r m a n e n t  r e t e n t i o n  s h o u l d  b e  r e q u e s t e d  f r o m  
t h e  i s s u i n g  a g e n c y .  A d d r e s s e s  o f  a g e n c i e s  a r e  g i v e n  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  
C h e c k l i s t ;  d i v i s i o n  a d d r e s s e s  a r e  g i v e n  i f  t h e y  d i f f e r  f r o m  t h e  p a r e n t  a g e n c y ' s  
a d d r e s s .  A l l  a d d r e s · s e s  a r e  f o r · C o l u m b i a  u n l e s s  s t a t e d  o t h e r w i s e .  ! h e  f o l l o w i n g  
G e n e r a l  A s s e m b l y  p u b l i c a t i o n s  m a y  b e  p u r c h a s e d  f r o m :  
C o d e  o f  L a w s  o f  1 9 7 6  
a n d  s u p p l e m e n t s  
A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  
S e n a t e  J o u r n a l  ( b o u n d )  
R o u s e  J o u r n a l  ( b o u n d )  
L e g i s l a t i v e  M a n u a l  
L a w y e r s  C o o p e r a t i v e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
A q u e d u c t  B u i l d i n g ,  R o c h e s t e r ,  N . Y .  1 4 6 0 3  
R . L .  B r y a n ,  G r e y s t o n e  E x e c u t i v e  P a r k ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 0  
S t a t e  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  1 3 0 5  S u m t e r  S t .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
C l e r k ,  R o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
P .  0 .  B o x  1 1 2 2 5 ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
- i -
P r i c e s  a r e  g i v e n  w h e n  a v a i l a b l e ,  b u t  o m i s s i o n  o f  p r i c e  d o e s  n o t  m e a n  t h e  
i t e m  i s  f r e e .  
J u d i c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  R e p o r t s  a n d  S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a :  C a s e s  H e a r d  a n d  S u b m i t t e d - - T r a n s c r i p t  o f  r e c o r d  a n d  b r i e f s ,  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  C h e c k l i s t  b u t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
L i b r a r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  L i b r a r y ,  a n d  s o m e  o t h e r  c o l l e g e  
a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
- i i -
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  L i b r a r i e s  
M A I N  D E P O S I T O R !  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P . O .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
8 0 3 - 7 5 8 - 3 1 8 1  
A F F I L I A T E  D E P O S I T O R I E S  
a o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y  
.  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 3 1  
8 0 3 - 6 5 6 - 5 1 7 4  
R o b e r t  S c o t t  S m a l l  L i b r a r y  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
6 6  G e o r g e  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 2 4  
8 0 3 - 7 9 2 - 5 5 3 0  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  
F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 0 1  
8 0 3 - 6 6 9 - 4 1 2 1  e x t .  3 1 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
3 0 0  C o l l e g e  S t r e e t  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 1  
8 0 3 - 2 4 2 - 5 0 0 0  
L a r r y  A .  J a c k s o n  L i b r a r y  
L a n d e r  C o l l e g e  
S t a n l e y  A v e n u e  
G r e e n w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 4 6  
8 0 3 - 2 2 9 - 8 3 6 5  
M i l l e r  F .  W h i t t a k e r  L i b r a r y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
P .  0 .  B o x  1 9 9 1  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 1 1 7  
8 0 3 - 5 3 6 - 7 0 4 5  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
3 3 3  S o u t h  P i n e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  2 4 0 9  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 0 4  
8 0 3 - 5 9 6 - 3 5 0 5  
- i i i -
C o n t a c t :  M a r y  B .  T o l l  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  M a u r e e n  H a r r i s  
P u b l i c  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  K a t i n a  S t r a u c h ,  H e a d  
C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  
C o n t a c t :  Y v e t t e  H .  P i e r c e  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  
L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  J o a n  S o r e n s o n  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
P u b  l i e .  S e r v i c e s  
O R  
J a m e s  S m i t h  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  A n n  T .  Ra~e, D i r e c t o r  
C o n t a c t :  M i n o r a  H i c k s  
R e f e r e n c e  a n d  I n f o r m a t i Q n  
S p e c i a l i s t  ·  
C o n t a c t :  L i n d a  M o r g a n  
R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
L i b r a r y  
U S C  - B e a u f o r t  
8 0 0  C~rteret S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 0 0 7  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 9 0 2  
8 0 3 - 5 2 4 - 6 1 5 3  
K i m b e l  L i b r a r y  
U S C  - C o a s t a l  C a r o l i n a  
H i g h w a y  S O l  
P .  0 .  B o x  1 9 5 4  
C o u v a i ,  S o u t h  C a r o l i n a  
8 0 3 - 3  7 - 3 1 6 1  e x t .  2 4 0 4  
I d a  J a n e  D a c u s  L i b r a r y  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
8 1 0  O a k l a n d  A v e n u e  
C o l l e g e  
2 9 5 2 6  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 3  
8 0 3 - 3 2 3 - 2 1 3 1  
, .  
- i v -
C o n t a c t :  E l l e n  C h a m b e r l a i n  
L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  
M a r y  B u l l  
P u b l i c  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
C o n t a c t :  S u s a n  M .  S i l v e r m a n  
R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
C H E C K L I S T  O F  S O U T H  C A R O L I R A  S T A T E  P U B L I C A T I O N S  
A p r i l  - J u n e ,  1 9 8 8  
G E R E R A L  A S S E M B L Y ,  S t a t e  H o u s e ,  2 9 2 1 1  
A 3  
2 . 1 0 7 - 2  
D i g e s t ,  H o u s e  a n d  S e n a t e  b i l l s  a n d  
r e s o l u t i o n s .  1 0 7 t h  s e s s i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  
• • •  b i w e e k l y  d u r i n g  s e s s i o n ,  w i t h  
f i n a l  c u a u l a t i v e  i n d e x .  [ 1 9 8 8 ] .  
( O C L C  6 1 7 2 6 7 8 )  ( S D C  3 3 7 4 )  
_ _ _ _ _ _ _  .  S t u d y  C o • • i t t e e  o n  A g i n g .  P . O . B o x  1 1 6 6 7 .  2 9 2 1 1  
A 3 A g 4 7 5  
8 . 9 8 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o a a i t t e e  o n  A g i n g ,  1 9 8 8 .  2 3  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 2 0 5 1 7 8 )  ( S D C  3 5 5 6 )  
_ _ _ _ _ _ _  •  he~islative A u d i t  C o u n c i l .  6 2 0  B a n k e r s  T r u s t  
B u i l d i n g ,  2 9 2 0 1  
A 3 A u 2 5 5  
2 . M 5 7  
A 3 A u 2 5 5  
2 . R 5 5  
A 3 A u 2 5 5  
8 . B 5 4  
A 3 A u 2 5 5  
8 . S 7 4 - 3  
A  c o a p l i a n c e  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  
D i v i s i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e  
M a n a g e a e n t .  1 9 8 8 .  5 4  p .  ( O C L C  
1 8 0 3 6 2 4 8 )  ( S D C  3 4 7 7 )  
A  s t a t e w i d e  r e v i e w  o f  n o n c o m p e t i t i v e  
p r o c u r e m e n t s .  1 9 8 8 .  3 8  p .  { O C L C  
1 7 9 8 9 7 6 7 )  ( S D C  3 4 1 8 )  
A  m a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  
t h e  B l i n d .  1 9 8 8 .  5 9  p .  ( O C L C  
1 7 9 8 9 7 8 9 )  ( S D C  3 4 1 7 )  
S u n s e t  r e v i e w  o f  M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  
B o a r d  :  R e a l  E s t a t e  C o m m i s s i o n  :  
L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s  :  
R e s i d e n t i a l  H o m e  B u i l d e r s  C o m m i s s i o n  
:  B o a r d  o f  C e r t i f i c a t i o n  o f  
E n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  O p e r a t o r s  • • •  
1 9 8 8 .  1 8 4  p .  ( O C L C  1 8 2 3 0 2 5 0 )  ( S D C  
3 6 5 5 )  
_ _ _ _ _ _ _  .  J t .  h e q i s .  A u t o • o b i l e  h i a b i l i t y  I n s u r .  S t u d y  
C o • • ·  P . O . B o x  1 1 8 6 7 .  2 9 2 1 1  
A 3 A u 8 3  
8 . R 3 6  
1 9 8 8  
R e p o r t  o f  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
A u t o a o b i l e  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  S t u d y  
C o m a i t t e e .  6  l e a v e s .  ( O C L C  1 8 2 3 0 5 7 6 )  
( S D C  3 6 5 4 )  
88-~80 
8 8 - 4 8 1  






GERERAL ASSEMBLY. Jt. Le~. Co•. to Study the Pro. of Ale. 4 
Drug Ab, P.O.Box 11667. 29211 
A3D642 
3.A52 
Status report of alcohol and drug 
legislation, update : legislative 
session. Feb. 17, 1988 -- Apr. 26, 
1988. irregular. COCLC 179898381 
(SDC 3560) 
_____ . Education I•prove•ent Act Select Co••ittee. 1105 




EIA update. Spring 1987. (OCLC 
177904351 (SDC 36421 




S.C. energy legislative update. v.6. 
no.l (Oct. 1987). monthly. COCLC 
13638458) (SDC 3579) 
_____ . Insurance Lav Study Co••ittee 
A3In598 
8.988 
Report of the Insurance Law Study 
Coaaittee. 1988. 18 p. annual. (OCLC 
15619123 l ( SDC 3334) 
_____ • Le~islative Council 
A3L524 
8.R33 
South Carolina state register. v.ll. 
no.6 -- v.12. no.6 (June 26, 1987 
June 24. 1988) [Contains notices, 
proposed regulations, final form 
regulations, etc.]. aonthly. (OCLC 
4044264) (SDC 3550) 




Journals of the House of 
Representatives, 1792-1794. 1988. 
676 p. (OCLC 17912534} (SDC 3400) 




Legislative update & research reports. 
v.4, no.23 -- v.5. no.23 (Dec. 15, 
1987 --June 20. 1988). weekly. 
(OCLC 10922467) (SDC 3518) 
_____ . Nays and Means Co••ittee 
A4W 
2.882 
Program budget progress report. FY 











B O A R D  O F  A C C O U R T A R C Y .  2 2 3 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  2 0 4 .  2 9 2 1 1  
A c 2 7 5  
3 . R 3 8  
R e w s l e t t e r .  S e p t .  1 9 8 7  - - J u n e  1 9 8 8 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 8 2 3 8 1 )  ( S D C  
3 5 8 0 }  
8 8 - 4 9 5  
A E R O R A U T I C S  C O M M I S S I O R .  P . O . D r a w e r  1 9 8 7 .  2 9 2 0 2  
A e 8 2 5  
3 . P l 5  
P a l a e t t o  a v i a t i o n .  J u l y  1 9 8 7  - - J u n e  
1 9 8 8 .  a o n t h l y .  C O C L C  6 3 6 1 3 3 1 )  C S D C  
3 4 8 7 }  
8 8 - 4 9 6  
C O M M I S S I O R  O R  A G I R G .  9 1 5  M a i n  S t  • •  2 9 2 0 1  
A q 4 7 5  
3 . P S 1  
1 9 8 3 - 1 9 8 6  
A q 4 7 5  
3 . P S 1  
1 9 8 6 - 1 9 8 8  
A q 4 7 5  
3 . P S 1 - 2  
1 9 8 8 - 9 0  
A q 4 7 5  
3 . S 3 5  
S t a t e  p l a n  o n  a q i n q  u n d e r  T i t l e  I I I  o f  
t h e  O l d e r  A a e r i c a n s  A c t .  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 3 - 1 9 8 6 .  3 7  p .  ( O C L C  
5 2 3 4 2 3 2 )  ( S D C  3 4 3 8 }  
S t a t e  p l a n  o n  a q i n q  u n d e r  T i t l e  I I I  o f  
t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t .  1 9 8 6 - 1 9 8 8 .  
1  v .  C O C L C  5 2 3 4 2 3 2 )  ( S D C  3 4 3 9 )  
S t a t e  p l a n  o n  a q i n q  u n d e r  T i t l e  I I I  o f  
t h e  O l d e r  A a e r i c a n s  A c t .  1 9 8 8 - 9 0 .  
D r a f t .  1  v .  C O C L C  1 8 1 0 7 6 2 5 )  ( S D C  
3 5 1 1 )  
S e n i o r  l i v i n g .  v . l .  n o s . 3  - - 4  C F a l l  
1 9 8 7  - - W i n t e r  1 9 8 8 ) .  q u a r t e r l y .  
C O C L C  1 5 5 0 3 2 2 8 )  ( S D C  3 5 8 1 }  
8 8 - 4 9 7  
8 8 - 4 9 8  
8 8 - 4 9 9  
8 8 - 5 0 0  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E R T  S T A T I O R ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
A q 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
n o . 6 3 6  
1 9 8 8  
A q 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
n o . 6 6 3  
A q 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
n o . 6 6 4  
[ B u l l e t i n .  i r r e g . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  a g r i c u l t u r e .  R e v .  1 9 8 8 .  8 8 - 5 0 1  
8 8  p .  ( O C L C  1 8 1 4 9 4 4 8 )  ( S D C  3 5 6 9 )  
P o t e n t i a l  m a r k e t  w i n d o w s  f o r  s e l e c t e d  8 8 - 5 0 2  
v e g e t a b l e  c r o p s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  
J u l i e  G i o r d a n o  V e n t u r e l l a  . . .  [ e t  
a l . ] .  1 9 8 8 .  3 1  p .  ( O C L C  1 7 9 1 2 2 7 9 )  
( S D C  3 4 0 3 }  
L i a i n q  a n d  f e r t i l i z a t i o n  e f f e c t s  o n  8 8 - 5 0 3  
s o i l  t e s t s  a n d  c r o p  g r o w t h  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  b y  J . R .  W o o d r u f f  . . .  [ e t  
a l . ] .  1 9 8 8 .  5 3  p .  ( O C L C  1 8 2 3 0 4 0 1 )  
( S D C  3 6 5 6 )  
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Performance of field corn hybrids in 88-504 
South Carolina, 1987. Rev. 1988. 56 
p. annual. (OCLC 10670385) CSDC 
3503) 
Performance of soybean and peanut 88-505 
varieties in South Carolina, 1987. 
81 p. annual. (OCLC 10670409) CSDC 
3358) 
Physical characteristics of soils of 88-506 
the southern region : Norfolk. 
Dothan, Wagram and Goldsboro series. 
1987. 307 p. (OCLC 17754184) (SDC 
3392) 
_____ . Dept. of Aqricultural Econo•ics & Rural 

















South carolina crop statistics. 1986. 88-507 
State and county data. 1984 revised. 
1985 preliminary. 38 p. annual. 
( OCLC 4204331 l ( SDC 3493) 
South Carolina crop statistics. 1987. 88-508 
State and county data. 1985 revised. 
1986 preliminary. 38 p. annual. 
{OCLC 4204331) (SDC 3494) 
South Carolina livestock and poultry 88-509 
statistics : inventory numbers 
1986-1987, production and value of 
livestock and poultry products 
1985-1986. 1987. 40 p. annual. (OCLC 
7353627) (SDC 3547) 
South Carolina cash receipts from farm 88-510 
marketing. 1985 revised, 1986 
preliminary. 1987. annual. {OCLC 
8657721) ( SDC 3546) 
Publications list. )985-1987. 88-511 
Department of Agricultural Economics 
and Rural Sociology, College of 
Agricultural Sciences. Clemson 
University prepared by Ellen S. 
Reneke. 1988. 38 p. (OCLC 18107615) 
(SDC 3507) 
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A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o • i c s  &  R u r a l  S o c i o l o g y .  C l e a s o n  2 9 6 3 1  
( A E .  i r r e g .  J  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
n o . 4 4 9  
1 9 8 7  
V e g e t a b l e  s t a t i s t i c s .  1 9 8 7 .  C o a p i l e d  8 8 - 5 1 2  
b y  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
S t a t i s t i c s  S e r v i c e .  C A E  4 4 9 ) .  1 9 8 8 .  
1 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 4 1 9 5 5 3 9 )  ( S D C  
3 5 5 7 )  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
n o . 4 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  8 8 - 5 1 3  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 9 8 8 .  3 8  p .  a n n u a l .  C O C L C  
4 2 0 4 3 3 1 )  ( S D C  3 5 5 3 )  
D E P T .  O F  A G R I C U L T U R E ,  P . O . B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1  
A g 8 3 5 7  
3 . M l 6  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  
v . 6 2 ,  n o s . l 4  - -
J u n e  2 3 ,  1 9 8 8  l .  
8 2 4 6 2 5 0  l  (  S D C  
a a r k e t  b u l l e t i n .  
3 9  ( J u l y  9 ,  1 9 8 7  
b i w e e k l y .  ( O C L C  
3 5 4 3 )  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E ,  3 7 0 0  F o r e s t  D r  . .  S u i t e  
3 0 0 .  2 9 2 0 4  
A l c l 8 6  
2 . D 6 8 - 2  
A l c l 8 6  
2 . 8 5 5  
A l c l 8 6  
2 . W 4 5  
A  d o u b l e  d o s e  o f  d r u g  k n o w l e d g e  :  a  
s e l f - p a c e d  l e a r n e r  d e v e l o p e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m a i s s i o n  o n  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e .  1 9 8 8 .  1 6 2  p .  ( O C L C  
1 7 7 5 1 5 1 0 )  ( S D C  3 3 9 1 )  
A  g u i d e  t o  s a f e  h o l i d a y s  p r e p a r e d  b y  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  1 9 8 7 .  
l e a v e s .  ( O C L C  1 7 9 8 8 9 7 6 )  ( S D C  
o n  
1 5  
3 4 7 8 )  
O f  w i n e  a n d  w o a e n  :  t w o  a l c o h o l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  w o m e n .  1 9 8 6 .  
1  v .  ( O C L C  1 7 7 6 3 2 3 2 )  ( S D C  3 3 9 6 )  
.  D i v i s i o n  o f  P r e v e n t i o n .  E d u c a t i o n  a n d  I n t e r v e n t i o n  
- - - - -
A l c l 8 6 E  
3 . B 4 3  
T h e  B i g  i s s u e .  v . l S .  n o . 3  - - v . l 6 .  
n o . 3  ( 1 9 8 7  - - M a y - J u n e  1 9 8 8 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 9 3 3 8 3 9 )  C S D C  
3 5 8 2 )  
_ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  
A l c l 8 6 R  
3 . U 5 4  
1 9 8 7  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t  a r r e s t  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u b s t a n c e  
a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 7 .  B y  
C a t h e r i n e  N .  B l u m e ,  D i v i s i o n  o f  
P r o g r a m  S u p p o r t .  1 9 8 8 .  5 0  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 1 4 2 9 2 7 2 )  C S D C  3 4 9 9 )  
8 8 - 5 1 4  
8 8 - 5 1 5  
8 8 - 5 1 6  
8 8 - 5 1 7  
8 8 - 5 1 8  
8 8 - 5 1 9  
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Newsletter. v.l. no.2 -- v.2. no.2 
(Oct. 1986 --Oct. 1987). quarterly. 
(OCLC 13640226) (SDC 3583) 





How to take care of your papers. books 
and photographs. 1988? 1 sheet. 
(OCLC 18107644) CSDC 3512) 
The New South Carolina state gazette. 
v.20, nos.l--4 (Fall 1987 -- Summer 
1988). quarterly. (OCLC 7077215) 
(SDC 3551) 
ARTS COMMISSION, 1800 Gervais St., 29201 
Ar795 
3.A67-3 
Artifacts. July-Aug. 1987 -- Apr.-June 
1988. quarterly. (OCLC 112157521 
CSDC 3354) 





South Carolina government law 
bulletin. v.4, no.l (Summer 




South Carolina law enforcement 
bulletin. v.4, no.2 -- v.5/l 
(Fall/Winter 1987 -- Spring/Summer 
1988) . ( OCLC 13922264) ( SDC 3373) 






1988-89 appropriation act statewide 
summaries. 1988. 300 p. (OCLC 
18149183) CSDC 3566) 
Budget request manual. 1989/90. 23 p. 
annual. (OCLC 18230556) (SDC 3657) 





Revenues. June 1987 -- May 1988. 
monthly. (OCLC 9748121) (SDC 3585) 
Revenue outlook. Dec. 1987. irregular. 













S T A T E  B U D G E T  A H D  C O H T R O L  B O A R D .  B o a r d  o f  E c o n o • i c  
A d v i s o r s .  P . O . B o x  1 2 4 4 4 .  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 E  
3 . R 3 8 - 3  
R e v e n u e  f o r e c a s t .  H o v . l .  1 9 8 7  - -
F e b . l 2 ,  1 9 8 8 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
1 4 1 9 5 4 2 2 )  ( S D C  3 5 8 7 )  
8 8 - 5 3 0  
_ _ _ _ _  •  S t a t e  A u d i t o r .  P . O . B o x  1 1 3 3 3 .  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B a l a n c e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C l e m s o n  
A t h l e t i c  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o u n s e l o r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
D e n t i s t r y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
E m p l o y m e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
F a m i l y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
F e d e r a l  
L a n d  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M e n t a l  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
C o m b i n e d  B a l a n c e  S h e e t  S t a t e  o f  S o u t h  8 8 - 5 3 1  
c a r o l i n a  :  1 9 8 7 .  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  2 4  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 3 5 9 )  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  A t h l e t i c  8 8 - 5 3 2  
D e p a r t m e n t  :  1 9 8 7 .  P t .  1 :  
A g r e e d - u p o n  p r o c e d u r e s  r e l a t e d  t o  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
H C A A .  6  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 3 4 1 )  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  t h e  L i c e n s u r e  8 8 - 5 3 3  
o f  P r o f e s s i o n a l  C o u n s e l o r s ,  
A s s o c i a t e  C o u n s e l o r s ,  a n d  M a r i t a l  
a n d  F a m i l y  T h e r a p i s t s  :  1 9 8 6 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 3 6 8 )  
S t a t e  B o a r d  o f  D e n t i s t r y  :  1 9 8 6 .  P t .  8 8 - 5 3 4  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 3 6 0 )  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 7 ,  8 8 - 5 3 5  
P t .  1 :  F i n a n c i a l  a n d  c o m p l i a n c e  
r e p o r t .  5 4  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 5 0 1 )  
S t a t e  F a m i l y  F a r m  D e v e l o p m e n t  8 8 - 5 3 6  
A u t h o r i t y  :  1 9 8 7 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  1 7  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
3 3 6 9 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S c h e d u l e  o f  8 8 - 5 3 7  
F e d e r a l  L a n d  P a y m e n t s  :  1 9 8 6 / 8 7 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 4 9 0 )  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  
1 9 8 6 - 1 9 8 7 .  P t .  1 :  F i n a n c i a l  a n d  
c o m p l i a n c e  r e p o r t .  5 7  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  3 4 9 5 )  
8 8 - 5 3 8  
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[Audits of state agencies.] 
Dept. of Parks. Recreation and Tourism 88-539 
: 1987, Pt. 1: Financial statements. 
30 p. (OCLC 6534188) CSDC 3489) 
Patriot's Point Development Authority 88-540 
: 1987, Pt. 1: Accountant's report 
and management letter. 30 p. (OCLC 
6534188) CSDC 3502) 
Public Railways Commission : 1987. Pt. 88-541 
1: Combined financial statements. 23 
p. ( OCLC 6534188 l ( SDC 3355) 
Secretary of State's Office 88-542 
1986-1987, Pt. 1: Auditor's report. 
13 p. (OCLC 6534188) (SDC 3342) 
University of South Carolina : 88-543 
1985-1986, Pt. 1: Auditor's report. 
80 p. : 1987, Pt. 1: Auditor's 
report. 67 p. (OCLC 6534188) (SDC 
3343) 
Miqratory Waterfowl Committee : 88-544 
1986-1987, Pt. 1: Auditor's report. 
10 p. (OCLC 6534188) (SDC 3367) 












South Carolina Arts Commission audit 
report. 1988. 8 leaves. COCLC 
17989804) (SDC 3416) 
South Carolina Office of the 
Comptroller General audit report. 
1988. 4 leaves. (OCLC 18036125) 
(SDC 3473) 
South Carolina Department of 
Corrections audit report. 1988. 35 
leaves. (OCLC 17797362) (SDC 3399) 
South Carolina School for the Deaf and 
Blind audit report. 1988. 23 leaves. 






S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r v i c e s .  3 0 0  G e r v a i s  S t  • .  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . F 5 5  
1 9 8 8  
B 8 5 9 5 G  
2 . L 3 3  
B 8 5 9 5 G  
2 . S 5 2  
1 9 8 8  
- - - - -
F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
a u d i t  r e p o r t .  1 7  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 8 8 2 7 8 5 )  ( S D C  3 3 8 5 )  
L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 8 .  6  l e a v e s .  ( O C L C  
1 8 0 3 6 1 2 1 1  ( S D C  3 4 7 2 )  
D e p a r t a e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a u d i t  
r e p o r t .  2 3  l e a v e s .  ( O C L C  1 8 1 4 9 5 1 4 )  
( S D C  3 5 6 7 )  
.  D i v i s i o n  o f  S t a t e  F i r e  N a r s h a l .  8 0 0  D u t c h  
S q .  B l v d . ,  S u i t e  2 0 1 ,  2 9 2 1 0  
B 8 5 9 5 G F  
3 . F 4 6  
F i r e  f o c a l  p o i n t .  v . l .  n o s . 3  - - 4  
( S u a a e r  1 9 8 7  - - F a l l  1 9 8 7 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 5 4 9 7 2 3 9 )  ( S D C  
3 5 8 8 )  
_ _ _ _ _  .  N a t e r i a l s  N a n a q e • e n t  O f f i c e .  3 0 0  · G e r v a i s  
S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G M a  
3 . F l 2  
F a c t s  &  f i g u r e s  O c t .  1 9 8 7  - - J a n .  
1 9 8 8 .  ( O C L C  1 4 7 5 7 7 3 4 1  ( S D C  3 5 8 9 )  
_ _ _ _ _  .  S u r p l u s  P r o p e r t y  O f f i c e  
B 8 5 9 5 G S  
3 . S 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s u r p l u s  s h o p p e r .  v . 5 .  
n o s . l  - - 3  ( A u g .  1 9 8 7  - - A p r .  1 9 8 8 ) .  
( O C L C  9 7 8 2 2 6 8 )  ( S D C  3 5 9 0 )  
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  N o t o r  V e h i c l e  Nana~e•ent. 1 0 2 2  S e n a t e  
S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 M  
6 . S 3 6  
Y o u r  g u i d e  t o  s e r v i c e  s t a t i o n s  f o r  
g a s o l i n e .  o i l  l u b r i c a t i o n  a n d  m i n o r  
r e p a i r s .  1 9 6 7 - 1 9 8 7 .  6  p .  ( O C L C  
1 8 1 0 7 9 2 9 )  (  S D C  3 5 1 4 )  
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  H u • a n  R e s o u r c e  N a n a q e • e n t .  1 2 0 5  
P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 P  
3 . C 5 1 - 3  
B 8 5 9 5 P  
3 . W 3 5  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  
m a n u a l .  J u l y  1 9 8 7  - - J a n .  1 9 8 8 .  
s e m i a n n u a l .  ( O C L C  8 3 3 1 1 9 1 )  ( S D C  
3 5 9 1 )  
T h e  W e l l  S t r e e t  j o u r n a l .  F a l l  1 9 8 7  
W i n t e r  1 9 8 8 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 7 0 2 4 3 2 )  C S D C  3 5 9 2 )  
8 8 - 5 4 9  
8 8 - 5 5 0  
8 8 - 5 5 1  
8 8 - 5 5 2  
8 8 - 5 5 3  
8 8 - 5 5 4  
8 8 - 5 5 5  
8 8 - 5 5 6  
8 8 - 5 5 7  
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Economic report. the State of South 
Carolina, 1988. 126 p. annual. (OCLC 
2724785) (SDC 3558) 
The monthly revenue letter. July 1987 
-- June 1988. monthly. (OCLC 
8471981) CSDC 3527) 
South Carolina statistical abstract, 
1987/88. (Available for purchase -
$17.00. Make check payable to South 
Carolina State Treasurer). 460 p. 
annual. (OCLC 1783864) (SDC 3344) 
. South Caro1ina State Data Center. 337 
---Dennis Building, 1000 Assembly St.. 29201 
B8595ResD 
3.D262 
South Carolina State Date Center 
newsletter. v.7, no.3 -- v.8. no.l 
(Summer 1987 --Winter 1988). (OCLC 
8603638) (SDC 3593) 




South Carolina geology. v.31. nos.! --
2 (1987). semiannual. (OCLC 6368845) 
(SDC 3594) 





South Carolina Retirement Systems 
insurance newsletter. May 1987 
Sept. 1987. ( OCLC 14219214) ( SDC 
3595) 
South Carolina Retirement Systems 
update. v.8, no.2 -- v.9, no.l 
(Summer 1987 -- Winter 1988). 
semiannual. (OCLC 6571236) (SDC 
3596) 
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM, Suite 418, 2221 




Stepping stones. v.l. no.l -- v.2. 
no.9 (Spring 1986 --Spring 1988). 










1 1  
C L A R K S  H I L L - R U S S E L L  A U T H O R I T Y ,  H i g h w a y  3 7 6  W e s t ,  D r a w e r  K ,  
M c C o r m i c k  2 9 8 3 5  
C 5 4 8 5  
3 . H 4 3 - 2  
H i g h l i g h t s .  S u m m e r  1 9 8 7 .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  8 8 7 9 0 1 1 )  ( S D C  3 5 9 7 )  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y ,  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5  
3 . S 5 8  
C 5 9 3 5  
9 . P 6 5  
C 5 9 3 5  
9 . P 6 5 - 2  
S o u t h  C a r o l i n a  r e v i e w .  S p e c i a l  e d .  - -
v . 2 0 ,  n o . 2  ( S u m m e r  1 9 8 7  - - S p r i n g  
1 9 8 8 ) .  2  n o s .  a  y r .  ( O C L C  1 7 8 6 8 3 4 )  
( S D C  3 5 9 8 )  
P r o c e e d i n g s  o f  s p e c i a l  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  S y m p o s i u m  P e r s p e c t i v e s  o n  
R i s k  :  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
e x a m i n a t i o n  o f  r i s k  a s s e s s m e n t  a n d  
r i s k  m a n a g e m e n t  f o c u s i n g  o n  
a g r i c u l t u r a l  p e s t i c i d e s .  1 9 8 6 .  8 4  p .  
( O C L C  1 7 5 1 2 0 6 0 )  ( S D C  3 5 7 7 )  
P r o c e e d i n g s  o f  s p e c i a l  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  S y m p o s i u m ,  F o o d  a n d  
S o c i e t y  :  N o v e m b e r  S - 6 ,  1 9 8 6 ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  1 9 8 6 .  5 2  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 3 7 4 1 6 6 )  ( S D C  3 5 7 6 )  
_ _ _ _ _  .  A 1 u m n i  A s s o c i a t i o n .  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 A a  
3 . W 5 6  
C l e m s o n  w o r l d .  v . 4 0 .  n o . 2  ( M a y  1 9 8 7 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 4 7 6 6 5 5 )  ( S D C  
3 5 9 9 )  
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  Computin~ a n d  I n f o r m a t i o n  T e c h n o 1 o g y .  
C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 C o  
3 . N 3 8  
D i v i s i o n  o f  C o m p u t i n g  a n d  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  n e w s l e t t e r .  v . l l ,  n o . l  
( F a l l  1 9 8 7 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 6 0 1 5 9 1 1 )  ( S D C  3 6 0 0 )  
_ _ _ _ _  .  C o 1 1 e q e  o f  E n g i n e e r i n g .  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 E n  
3 . E 5 3  
E n g i n e e r i n g  :  t h e  n e w s l e t t e r  o f  
e n g i n e e r i n g  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
v . l l ,  n o . l  - - v . l 2 ,  n o . l  ( S u m m e r  
1 9 8 6  - - S p r i n g  1 9 8 8 ) .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  4 0 2 1 2 1 5 )  ( S D C  3 6 0 1 )  
_ _ _ _ _  .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 E x  
2 . B 3 3  
S o u t h  C a r o l i n a  b e e f  c a t t l e  i m p r o v e m e n t  
r e c o r d s  p r o g r a m .  1 9 8 8 .  4 3  p .  ( O C L C  
1 7 9 8 9 3 4 4 )  ( S D C  3 4 1 5 )  
8 8 - 5 6 6  
8 8 - 5 6 7  
8 8 - 5 6 8  
8 8 - 5 6 9  
8 8 - 5 7 0  
8 8 - 5 7 1  
8 8 - 5 7 2  
8 8 - 5 7 3  
12 






























Moving toward the future : extension 
four-year plan. 1987. 20 p. (OCLC 
17748590) ( SDC 3389) 
[Circular. irreg.) 
88-574 
Recommended chemicals for control of 88-575 
commercial vegetable insects and 
diseases, 1988. 65 p. annual. COCLC 
15377338) {SDC 33771 
Apple varieties for South Carolina. 88-576 
Rev. 1985. 1 folded sheet. {OCLC 
18149091) ( SDC 3575) 
Characteristic& of soybean varieties 88-577 
for South Carolina prepared by J.H. 
Palmer. Rev. 1988. 1 chart. (OCLC 
17912417) CSDC 3401) 
South Carolina tobacco growers guide. 88-578 
1987. 38 p. annual. (OCLC 17988810) 
(SDC 3379) 
Centipedegrass problems prepared by 88-579 
L.C. Miller ... [et al.). Rev. 1988. 
8 p. (OCLC 17912489) (SDC 3402) 
4-H manual. nos. 116 -- 145 (Nov. 1987 88-580 
--Mar. 1988). irregular. {OCLC 
9694483) (SDC 3602) 
4-H publication. no.84 (Sept. 1987). 88-581 
COCLC 10219068} {SDC 3603) 
HM leaflet. nos. 654 -- 667 (Sept. 88-582 
1987 --Mar. 1988). irregular. (OCLC 
9719651) {SDC 3604) 
C5935Ex 
3.H56 
Horticulture leaflet. no.5 -- no.59 88-583 
{July 1987 --May 1988). irregular. 
(OCLC 9782281) (SDC 3534) 
1 3  
C L E M S O R  U R I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C l e a s o n  2 9 6 3 1  
[ I n f o r m a t i o n  c a r d .  i r r e g . ]  
C 5 9 3 5 E x  
3 . 1 5 3  
n o . 9 7  
1 9 8 8  
C o t t o n  i n s e c t  a a n a g e m e n t ,  1 9 8 8 .  R e v .  8 8 - 5 8 4  
C 5 9 3 5 E x  
3 . L 4 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . P 5 6  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 8 1 5 7 )  f S D C  3 6 0 5 )  
L i v e s t o c k  l e a f l e t .  n o s . 2 0  - - 4 3  ( J a n .  
1 9 8 8  - - A p r .  1 9 8 8 ) .  ( O C L C  1 5 5 4 8 9 0 )  
f S D C  3 6 0 6 )  
P o r k  i n d u s t r y  h a n d b o o k .  n o s .  9  - - 1 1 2  
( M a r .  1 9 8 7  - - D e c .  1 9 8 7 ) .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  1 0 2 5 4 8 0 1 )  ( S D C  3 6 0 7 )  
_ _ _ _ _  .  F e r t i l i z e r  a n d  P e s t i c i d e  C o n t r o l  D e p t  • .  C l e a s o n  
2 9 6 3 4  
C 5 9 3 5 F e  
3 . P 3 7  
C 5 9 3 5 F e  
3 . P 3 7 - 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  p e s t i c i d e  a n a l y s i s  
u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P e s t i c i d e  
C o n t r o l  A c t ,  1 9 8 7 .  1  v .  a n n u a l .  
( O C L C  1 7 7 5 3 2 0 0 )  ( S D C  3 4 3 3 )  
P e s t i c i d e  r e g i s t r a n t s  a n d  b r a n d s .  
1 9 8 7 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 7 6 3 0 8 9 )  
( S D C  3 4 3 4 )  
C O M P T R O L L E R  G E R E R A L ' S  O F F I C E ,  P . O . B o x  1 1 2 2 8 .  2 9 2 1 1  
C 7 3 9 5  
1 . 9 8 7  
v . l  
C 7 3 9 5  
1 . 9 8 7  
v . 2  
C o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  f i n a n c i a l  r e p o r t .  
1 9 8 6 / 8 7 .  v . l .  9 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 5 4 9 6 6 9 3 )  (  S D C  3 5 5 4 )  
C o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  f i n a n c i a l  r e p o r t .  
v . 2 :  A n n u a l  r e p o r t .  1 9 8 6 / 8 7 .  1 0 7  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 5 4 9 6 6 9 3 )  ( S D C  3 5 1 9 )  
L I C E R S I R G  B O A R D  F O R  C O R T R A C T O R S ,  1 3 0 0  P i c k e n s  S t  . •  R o o m  1 1 8 ,  
2 9 2 0 1  
C 7 6 8 5  
8 . R 5 7  
1 9 8 8  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 8 .  ( K e p t  
u p  t o  d a t e  b y  s u p p l e m e n t s ) .  2 3 9  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 7 8 3 0 0 8 )  ( S D C  3 3 7 8 )  
C O O R D I R A T I R G  C O U R C I L  F O R  E C O R O M I C  D E V E L O P M E R T ,  P . O .  B o x  9 2 7 ,  
2 9 2 0 2  
C 7 8 8  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 1  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 8 0 3 6 2 5 5 )  ( S D C  3 4 8 4 )  
8 8 - 5 8 5  
8 8 - 5 8 6  
8 8 - 5 8 7  
8 8 - 5 8 8  
8 8 - 5 8 9  
8 8 - 5 9 0  
8 8 - 5 9 1  
8 8 - 5 9 2  
1 4  
D E P T .  O F  C O R R E C T I O N S ,  P . O . B o x  2 1 7 8 7 .  2 9 2 2 1  
C 8 1 7 4  
3 .  I 5 7 - 2  
T h e  i n t e r c o a .  v . l 7 .  n o s . 2  - - 3 - 4  
( S u m m e r  1 9 8 7  - - F a l l - W i n t e r  1 9 8 7 \ .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 9 3 4 4 0 8 )  ( S D C  
3 6 0 8 )  
_ _ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  R e s o u r c e  &  I n f o r • a t i o n  N a n a g e • e n t  
C 8 1 7 4 R e  
3 . E 9 3  
C 8 1 7 4 R e  
3 .  I 5 2  
E x e c u t i v e  d i g e s t .  F e b .  - - J u n e  1 9 8 8 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  1 7 7 9 0 4 1 1 )  ( S D C  
3 4 3 1 )  
S C D C  i n d e x  :  i n f o r m a t i o n  f o r  d e c i s i o n  
m a k e r s .  8 8 - 4  - - 8 8 - 1 2  ( M a r .  1 9 8 8  
J u n e  1 9 8 8 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
1 7 7 9 7 4 1 2 )  ( S D C  3 4 3 2 )  
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d . ,  2 9 2 1 0  
C 8 6 8 5  
3 . C 6 4  
C 8 6 8 5  
3 . C 6 4 - 2  
C 8 6 8 5  
8 . J 8 9 7  
1 9 8 8  
C r i m e  t o  c o u r t .  J u l y  1 9 8 7  - - J u n e  
1 9 8 8 .  m o n t h l y .  ( O C L C  9 2 2 4 6 7 0 )  ( S D C  
3 4 4 4 1  
C r i m i n a l  j u s t i c e  c h r o n i c l e .  v . l .  n o . 8  
- - v . 2 .  n o . 5  ( J u n e - J u l y  1 9 8 7  - - M a y  
1 9 8 8 ) .  m o n t h l y .  ( O C L C  1 4 1 1 7 2 7 8 )  
C S D C  3 5 3 3 )  
L i s t  o f  j u d g e s  o f  t h e  m a g i s t r a t e  
c o u r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 8 .  7 5  
p .  ( G u i d e  f o r  m a g i s t r a t e s )  a n n u a l .  
( O C L C  8 4 5 0 1 6 3 )  ( S D C  3 3 4 7 )  
S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D ,  C e d a r  S p r i n g  S t a t i o n ,  
S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2  
D 3 4 0 5  
3 . P l 5  
T h e  P a l m e t t o  l e a f .  v . l 0 8 .  n o s .  1  - - 4  
( F a l l  1 9 8 7  - - S u m m e r  1 9 8 8 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 8 8 6 )  ( S D C  
3 5 2 6 )  
S T A T E  B O A R D  O F  D E N T I S T R Y ,  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t . ,  2 9 2 0 1  
D 4 3 4 5  
3 . N 4 7 7  
D 4 3 4 5  
8 . L l 8  
1 9 8 8  
. !  
N e w s l e t t e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
B o a r d  o f  D e n t i s t r y .  n o s . l O  - - 1 4  
( A p r i l  1 9 8 6  - - A p r i l  1 9 8 8 ) .  ( O C L C  
8 6 0 6 4 7 4 )  (  S D C  3 3 7 2 )  
D i r e c t o r y  :  l a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  
d e n t i s t r y .  d e n t a l  h y g i e n e  . . . •  
1 1 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  6 2 1 0 3 6 7 )  
3 3 3 9 )  
o f  
1 9 8 8 .  
( S D C  
8 8 - 5 9 3  
8 8 - 5 9 4  
8 8 - 5 9 5  
8 8 - 5 9 6  
8 8 - 5 9 7  
8 8 - 5 9 8  
8 8 - 5 9 9  
8 8 - 6 0 0  
8 8 - 6 0 1  
-
" " '  
j  
1 5  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  P . O . B o x  9 2 7 .  2 9 2 0 2  
D 4 9 2 5  
2 . T l 9  
1 9 8 8  
D 4 9 2 5  
2 . W l 6 - 2  
D 4 9 2 5  
3 . B 8 7  
D 4 9 2 5  
3 . E 2 5 - 2  
D 4 9 2 5  
8 . 1 5 2  
1 9 8 8  
T a x e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8  p .  ( O C L C  
1 7 9 6 9 6 1 5 )  ( S D C  3 4 2 1 )  
W a r e h o u s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n .  1 9 8 8 .  1 2  
p .  ( O C L C  1 7 9 6 9 5 4 7 )  ( S D C  3 4 1 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s L i n e .  ( S u m m e r  
1 9 8 7 ]  - - F a l l  1 9 8 7 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 6 7 2 6 4 7 9 )  ( S D C  3 6 0 9 )  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s .  v . l .  n o . 8  - -
v . 2 ,  n o . 8  ( J u n e  1 9 8 7  - - J u n e  1 9 8 8 ) .  
( O C L C  1 6 0 1 5 9 5 9 )  ( S D C  3 5 4 2 )  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 8 .  1  v .  a n n u a l .  C O C L C  
2 7 3 3 4 5 8 1  C S D C  3 3 7 0 1  
_ _ _ _ _  •  S p e c i a l  P r o q r a • s  D i v i s i o n  
D 4 9 2 S S  
2 . E 2 S L C  
D 4 9 2 S S  
2 . E 2 S L 0 - 2  
D 4 9 2 S S  
2 . E 2 S L 0 - 3  
D 4 9 2 S S  
2 . E 2 S L 0 - 4  
D 4 9 2 S S  
2 . E 2 S L O - S  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n a l y s i s  o f  
B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  a n d  
J a s p e r  C o u n t i e s .  1 9 8 7 .  3 9 7  p .  ( O C L C  
1 7 9 8 9 7 2 3 )  ( S D C  3 4 0 9 )  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n a l y s i s  o f  
B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  a n d  
J a s p e r  C o u n t i e s  :  B e a u f o r t  C o u n t y  
d a t a .  1 9 8 7 .  1 0 1  p .  ( O C L C  1 7 9 8 9 7 4 2 )  
( S D C  3 4 0 8 )  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n a l y s i s  o f  
B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  a n d  
J a s p e r  C o u n t i e s  :  C o l l e t o n  C o u n t y  
d a t a .  1 9 8 7 .  1 1 8  p .  ( O C L C  1 7 9 8 9 4 9 7 )  
{ S D C  3 4 1 3 )  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n a l y s i s  o f  
B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  a n d  
J a s p e r  C o u n t i e s  :  H a m p t o n  C o u n t y  
d a t a .  1 9 8 7 .  1 6 8  p .  ( O C L C  1 7 9 8 9 4 7 6 )  
( S D C  3 4 1 4 )  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n a l y s i s  o f  
B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  a n d  
J a s p e r  C o u n t i e s  :  J a s p e r  C o u n t y  
d a t a .  1 9 8 7 .  5 9  p .  ( O C L C  1 7 9 8 9 5 7 1 )  
{ S D C  3 4 1 0 )  
8 8 - 6 0 2  
8 8 - 6 0 3  
8 8 - 6 0 4  
8 8 - 6 0 5  
8 8 - 6 0 6  
8 8 - 6 0 7  
8 8 - 6 0 8  
8 8 - 6 0 9  
8 8 - 6 1 0  
8 8 - 6 1 1  
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STATE DEVELOPMENT BOARD. Special Progra•s Division. 
P.O.Box 927, 29202 
D4925S 
2.E25L0-6 
Executive summary : Community analysis 
and development report for Beaufort, 
Colleton, Hampton and Jasper 
Counties. 1987. 20 leaves. (OCLC 
17989539) (SDC 3411) 
COMMISSIOH ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE. Drugstore Infor•ation 
Clearin~bouse. 3700 Forest Dr •. Suite 300. 29204 
D68 
3.N30 
News in a capsule. v.l. no.l -- v.3. 
no.l (Sept. 1986 --Mar. 1988l. 
quarterly. (OCLC 17645484) (SDC 
3610) 











Programs and activities to reduce 
school dropouts. 1988. 50 p. (OCLC 
17989447) (SDC 3407) 
List of sources of selection : library 
aaterials for South Carolina 
elementary and secondary media 
centers as approved by the Library 
Committee provided for in Section 
59-31-10, School laws of South 
Carolina, 1976. 6th ed. 1986. 9 
leaves. (OCLC 18107634) (SDC 3506) 
Financial report, 1986/87. 266 p. 
annual. (OCLC 12212096) (SDC 3356) 
South Carolina schools. v.38, no.4 --
v.39, no.3 (Sept. 1987 --May 1988). 
irregular. (OCLC 3927926) (SDC 
3335) 
_____ . Office of Adult Education, Room 209-A. 1429 
Senate St., 29201 
Ed8332A 
3.W44 
Whistle-stops : people. programs, & 
events. Fall 1987 -- Spring 1988. 









1 7  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O R .  E d u c a t i o n  P r o d u c t s  C e n t e r .  
1 4 2 9  S e n a t e  S t . .  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 E  
3 . A 5 5  
1 9 8 8  
D e p a r t a e n t  o f  E d u c a t i o n  p u b l i c a t i o n s  &  
a u d i o v i s u a l s  c a t a l o g ,  1 9 8 8 .  4 4  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 5 7 3 0 4 5 5 )  ( S D C  3 3 3 3 )  
- - - = - ·  O f f i c e  o f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s .  R o o m  4 0 3 .  1 4 2 9  
S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 F o  
3 . P l 5 - 2  
P a l m e t t o  a p p l e .  v . 6 .  n o s . !  - - 7  ( S e p t .  
1 9 8 7  - - A p r . - M a y  1 9 8 8 ) .  m o n t h l y .  
( O C L C  9 2 2 4 9 4 3 )  ( S D C  3 3 6 6 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  1 0 0 6  R u t l e d g e  B u i l d i n g .  1 4 2 9  
S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 R  
3 . R l 5  
1 9 8 6 / 8 7  
R a n k i n g s  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  s c h o o l  
d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 9 8 8 .  3 5 7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 9 2 4 9 0 )  ( S D C  3 4 9 8 )  
_ _ _ _ _  .  N a n a g e • e n t  I n f o r • a t i o n  S e c t i o n  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . E 2 8  
1 9 8 8  
E d u c a t i o n a l  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 8 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  
s e r i e s ) .  9 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 3 6 8 4 1 4 )  ( S D C  3 5 2 1 )  
_ _ _ _ _  .  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  1 4 2 9  S e n a t e  S t  . .  
2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 V  
2 . M l 6  
E d 8 3 3 2 V  
3 . V 5 2 - 2  
E d 8 3 3 2 V  
3 . V 5 2 - 3  
1 9 8 6 / 8 7  
E d 8 3 3 2 V  
8 . 1 5 3  
S o u t h  C a r o l i n a  g u i d e  f o r  m a r k e t i n g  
p r i n c i p l e s  p r e p a r e d  b y  R o n a l d  T .  
E l l i o t t ,  p r o j e c t  c o o r d i n a t o r .  1 9 8 8 .  
1 7 1  l e a v e s .  ( O C L C  1 8 2 3 0 2 0 0 )  { S D C  
3 6 5 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
j o u r n a l .  v . 6 ,  n o . 2  - - v . 7 ,  n o . l  
( F a l l  1 9 8 7  - - S p r i n g  1 9 8 8 ) .  
s e m i a n n u a l .  ( O C L C  9 2 2 4 6 9 5 )  { S D C  
3 3 4 9 )  
V o c - e d  :  t h e  c o m p e t i t i v e  e d g e  i n  
t o m o r r o w ' s  w o r l d ,  1 9 8 7 / 8 8  a i n i - p l a n ,  
1 9 8 6 / 8 7  p r o g r e s s  r e p o r t .  1 7  p .  
a n n u a l .  { O C L C  1 7 7 6 3 1 4 1 )  { S D C  3 3 7 5 )  
V - t e c s  g u i d e  f o r  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  s p e c i a l i s t .  1 9 8 8 .  2 7 1  
l e a v e s .  ( O C L C  1 8 1 5 2 0 6 6 )  ( S D C  3 5 7 0 )  
8 8 - 6 1 9  
8 8 - 6 2 0  
8 8 - 6 2 1  
8 8 - 6 2 2  
8 8 - 6 2 3  
88-62~ 
8 8 - 6 2 5  
8 8 - 6 2 6  
18 
STATE DEPT. OF EDUCATION. Office of Vocational 
Education. Ho•e Econo•ics Education Section. 1429 
Senate St.. 29201 
Ed8332VH 
2.C55 
A guide for planning competency-based 
institutional and home management 
services education in home economics 
education programs. 1988. 79 p. 
(OCLC 17763187) (SDC 3397) 
88-627 







Dr. Hilla Sheriff. public health 
pioneer [videorecording] : carrying 
health to the country. 1988. 1 
videocassette. (OCLC 18178525) (SDC 
3563) 
Dr. Hilla Sheriff. public health 
pioneer [videorecording] : carrying 
health to the country. Beta format. 
1988. 1 videocassette. (OCLC 
18178505) (SDC 3564) 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. Labor Narket 














Manufacturing employment 1986 : an 
occupational profile by industry. 
1988. 118 p. (OCLC 17797434) (SDC 
3398) 
South Carolina nonfarm employment, 
hours and earnings. 1988. 43 leaves. 
(OCLC 17989854) (SDC 3406) 
Applicants and openings. July-June 
1987 -- July-Mar. 1988. semiannual. 
(OCLC 8778495) (SDC 3488) 
Quarterly summary of local office 
activities. July-June 1987 
July-Dec. 1987. quarterly. (OCLC 
12769456) (SDC 3611) 
Employment and wages in South 
Carolina. 4th quarter 1986 -- 3rd 
quarter 1987. quarterly. (OCLC 
13753959) (SDC 3612) 
Employment and wages in South Carolina 
: annual summary .... 1986. 1987. 










. . .  
1 9  
E M P L O Y M E R T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O R .  L a b o r  N a r k e t  
I n f o r • a t i o n .  P . O . B o x  9 9 5 .  2 9 2 0 2  
E a 7 3 5 M  
3 . L l l - 4  
E a 7 3 5 M  
3 . M l 5  
E a 7 3 5 M  
3 . W l 3  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  
p e r s p e c t i v e .  M a r .  1 9 8 8 .  ( O C L C  
1 7 9 1 2 2 4 9 )  ( S D C  3 3 8 0 )  
S C  e a p l o y a e n t  t r e n d s .  A p r i l  1 9 8 7  - -
A p r .  1 9 8 8 .  a o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 5 6 8 9 )  
C S D C  3 6 1 3 )  
W a g e  r a t e s  &  f r i n g e  b e n e f i t s .  J u n e  
1 9 8 7  - - M a r .  1 9 8 8 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
1 0 8 9 2 2 1 2 )  ( S D C  3 6 1 4 )  
_ _ _ _ _ _  .  O c c u p a t i o n a l  I n f o r • a t i o n  C o o r d i n a t i n g  C o • • i t t e e  
E a 7 3 5 0 c  
1 . 9 8 8  
E a 7 3 5 0 c  
3 . R 3 8 9  
R e p o r t .  1 9 8 6 - 8 8 .  1 2  p .  b i e n n i a l .  C O C L C  
1 7 7 9 7 5 0 6 )  C S D C  3 3 8 1 )  
T h e  n e t w o r k .  W i n t e r  1 9 8 8 .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  8 6 0 0 9 0 5 )  ( S D C  3 6 1 5 )  
E R E R G Y  O F F I C E ,  1 3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
E n 2 7 6  
3 . R 3 7  
R e s o u r c e .  v . 2 .  n o s . 3  - - 4  ( S u m m e r  1 9 8 7  
- - F a l l  1 9 8 7 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 5 4 9 7 1 8 6 )  ( S D C  3 6 1 6 )  
S T .  B D .  O F  R E G I S T R A T I O N  F O R  P R O F .  E N G I N E E R S ,  2 2 2 1  D e v i n e  
S t . , S u i t e  4 0 4 ,  D r a w e r  5 0 4 0 8 ,  2 9 2 5 0  
E n 3 3 5  
3 . E 5 3  
E n 3 3 5  
8 . D 4 6 - 2  
1 9 8 7 / 8 8  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  e n g i n e e r i n g  
e x a m i n e r .  v . 3 ,  n o . l  ( F e b .  1 9 8 7 ) .  
s e m i a n n u a l .  ( O C L C  1 6 7 2 5 7 1 4 )  ( S D C  
3 6 4 3 )  
D i r e c t o r y  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n  f o r  
P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  
S u r v e y o r s ,  1 9 8 7 / 8 8 .  3 3 2  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 0 7 1 2 6 6 0 )  ( S D C  3 3 6 2 )  
8 8 - 6 3 6  
8 8 - 6 3 7  
8 8 - 6 3 8  
8 8 - 6 3 9  
8 8 - 6 4 0  
8 8 - 6 4 1  
8 8 - 6 4 2  
8 8 - 6 4 3  
B O A R D  O F  C E R T I F I C A T I O N  O F  E N V I R O R .  S Y S T E M S  O P E R A T .  2 2 2 1  D e v i n e  
S t . ,  S u i t e  3 2 0 ,  2 9 2 0 5  
E n 8 9 5  
3 . W l 7  
1 9 8 8  
R o s t e r .  S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r  t r e a t m e n t  
p l a n t  o p e r a t o r s .  1 9 8 8 .  1  v .  a n n u a l .  
( O C L C  1 7 7 9 7 4 6 6 )  ( S D C  3 3 3 1 )  
8 8 - 6 4 4  
20 
STATE ETHICS COMMISSION. Suite 930. 1122 Lady St .• 29201 
Et375 
3.N36 
Newsletter. Dec. 1967. irregular. 
(OCLC 6553426) (SDC 3617) 
68-645 




Roster of registered foresters. 1966. 
1 v. annual. (OCLC 11447636) (SDC 
3520) 
OFFICE OF THE GOVERNOR, P.O.Box 11450, 29211 
G7461 
5.E93 
Executive order. no.67-23 -- no.66-14 
(Aug. 10, 1967 --June 21, 1966). 
irregular. (OCLC 10692266) (SDC 
3540) 
_____ . Dlv. of Energy, Agriculture and Natural 













Governor's energy programs and 
assistance for South Carolina 
schools. 1967. 6 p. (OCLC 16107640) 
(SDC 3513) 
Energy design and construction : a 
manual for energy efficient and 
passive solar homes principal 
authors. Jeffrey S. Tiller. Dennis 
B. Creech. 1966. 107 p. (OCLC 
16151225) ( SDC 3572) 
The home energy scorecard principal 
author, Dennis B. Creech. 1966. 16 
p. (OCLC 16176560) (SDC 3571) 
Implications for South Carolina 
resulting from the National Academy 
of Sciences report "Safety issues at 
the defense production reactors" : a 
report to the Governor. the South 
Carolina General Assembly ... 1968. 
20 leaves. (OCLC 18149534) (SDC 
3573) 
South Carolina schools energy 
efficiency checklists. 1968? 10 
leaves. (OCLC 18107637) (SDC 3510) 
South Carolina vood energy handbook. 










2 1  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  D i v .  o f  E n e r g y .  A g r i c u l t u r e  a n d  
N a t u r a l  R e s o u r c e s .  P . O .  B o x  1 1 3 6 9 .  2 9 2 1 1  
G 7 4 6 1 E n  
3 . B 6 4  
G 7 4 6 1 E n  
3 . R 3 7  
E n e r g y  b r i e f s .  N o v .  1 9 8 7  - - J u n e  1 9 8 8 .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 8 1 5 2 0 5 1 )  ( S D C  
3 5 5 9 )  
R e s o u r c e .  v . l .  n o s .  1  - - 2  ( W i n t e r  1 9 8 8  
- - S p r i n g  1 9 8 8 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 8 0 3 0 6 2 7 )  ( S D C  3 4 8 5 )  
.  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u • a n  S e r v i c e s .  
- - -
D e v e l o p • e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l .  1 2 0 5  P e n a l e t o n  
S t . ,  2 9 2 1 1  
G 7 4 6 1 H D  
3 . D 2 2  
S o u t h  C a r o l i n a  D D  :  n e w s l e t t e r  f r o m  
t h e  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  
C o u n c i l .  v . 6 ,  n o s . l  - - 4  ( F a l l  1 9 8 6  
- - W i n t e r  1 9 8 7 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 7 4 5 5 3 8 )  ( S D C  3 6 1 8 )  
8 8 - 6 5 4  
8 8 - 6 5 5  
8 8 - 6 5 6  
D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6  
3 . A 4 2  
H 3 4 9 6  
3 . M 3 2  
1 9 8 8  
H 3 4 9 6  
3 . U 6 2  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7 - 2  
1 9 8 6  
H 3 4 9 6  
6 . L l 8  
A I D S  u p d a t e  :  S C D H E C  A I D S  C e n t r a l  
n e w s l e t t e r .  v . l .  n o . l  - - v . 2 .  n o . 4  
( M a y  1 9 8 7  - - A p r .  1 9 8 8 ) .  m o n t h l y .  
( O C L C  1 8 2 3 6 2 5 1 )  ( S D C  3 6 5 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  p l a n  
:  d r a f t .  1 9 8 8 .  1  v .  a n n u a l .  C O C L C  
1 7 9 1 2 3 8 0 )  ( S D C  3 3 3 0 )  
U p d a t e .  v . l 6 .  n o . 2  - - v . l 7 .  n o . 4  
( S p r i n g  1 9 8 7  - - W i n t e r  1 9 8 8 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 0 7 3 )  ( S D C  
3 6 1 9 )  
D e t a i l e d  m o r t a l i t y  s t a t i s t i c s ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  ( A n n u a l  v i t a l  
s t a t i s t i c s  s e r i e s  :  v . 2 ) .  1 4 7  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 2 9 7 4 0 5 )  ( S D C  3 3 4 0 )  
P u b l i c  l a w  9 9 - 4 5 7  a p p l i c a t i o n  :  
s u b s t a n t i v e  r e q u i r e m e n t s .  1 9 8 8 .  1 7  
l e a v e s .  ( O C L C  1 8 0 0 5 5 6 2 )  ( S D C  3 4 8 0 )  
_ _ _ _  .  O f f i c e  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n  
H 3 4 9 6 H e  
3 . C 4 4  
S o u t h  C a r o l i n a  c h i l d  s a f e t y  s e a t  
p r o j e c t .  v . 5 ,  n o s . 2  - - 3  ( J u l y  1 9 8 7  
- - S e p t .  1 9 8 7 } .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 4 7 5 7 6 0 7 )  ( S D C  3 6 2 0 )  
8 8 - 6 5 7  
8 8 - 6 5 8  
8 8 - 6 5 9  
8 8 - 6 6 0  
8 8 - 6 6 1  
8 8 - 6 6 2  
22 
DEPT. OP HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. Sexuality 
Education Nonth Ad Hoc Co••ittee. 2600 Bull St .. 29201 
H3496S 
2.S39 
Rational family sexuality education 
aonth : resource list. 1985. 20 p. 
COCLC 17963725) (SDC 3435) 
_____ . Ground Nater Protection Division 
H3496WG 
2.E25 
Economic and environaental impact of 
land disposal of wastes in the 
shallow aquifers of the lower 
coastal plain of South Carolina by 
Michael E. Glowacz ... (et al.]. 























Standards for adoption. Rev. 1986. 8 
leaves. (OCLC 17989091) (SDC 3452) 
Standards for adoption. Rev. 1987. 8 
leaves. (OCLC 17989074) CSDC 3463) 
Standards for adult protective 
services. 1987. 6 leaves. (OCLC 
17969785) (SDC 3423) 
Generic standards for adult services. 
Rev. 1987. 13 leaves. COCLC 
180056141 CSDC 3462) 
Standards for alternate placement and 
management. Rev. 1987. 6 leaves. 
COCLC 18005656) (SDC 3458) 
Standards for case management. Rev. 
1987. 4 leaves. (OCLC 180053811 
CSDC 3457) 
Generic standards for child welfare 
services. Rev. 1986. 14 leaves. 
(OCLC 17969701) (SDC 3430) 
Standards for adult day care services. 










2 3  
S T A T E  H E A L T H  &  H U M A N  S E R V I C E S  F I N A N C E  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  8 2 0 6 ,  
2 9 2 0 2  
H 4 3 4  
2 . E 5 3  
H 4 3 4  
2 . E 5 3  
1 9 8 7  
H 4 3 4  
2 . H l 5  
H 4 3 4  
2 . H 5 5  
H 4 3 4  
2 . H 5 5 - 2  
H 4 3 4  
2 . P 6 3  
H 4 3 4  
2 . P 6 3  
1 9 8 7  
H 4 3 4  
2 . P 6 5  
H 4 3 4  
2 . P 6 5  
1 9 8 7  
H 4 3 4  
2 . R 3 6  
H 4 3 4  
2 . R 3 7  
S t a n d a r d s  f o r  e a e r q e n c y  s u b s t i t u t e  
c a r e .  R e v .  1 9 8 6 .  4  l e a v e s .  C O C L C  
1 7 9 6 9 6 4 5 )  C S D C  3 4 2 9 )  
S t a n d a r d s  f o r  e a e r q e n c y  s u b s t i t u t e  
c a r e .  R e v .  5  l e a v e s .  C O C L C  1 7 9 6 9 6 8 0 )  
C S D C  3 4 2 4 )  
S t a n d a r d s  f o r  d e v e l o p m e n t a l  s e r v i c e s  
f o r  p e r s o n s  w i t h  h a n d i c a p p i n g  a n d  
d i s a b l i n g  c o n d i t i o n s  ( a d u l t s  a n d  
c h i l d r e n ) .  R e v .  1 9 8 7 .  2 2  l e a v e s .  
( O C L C  1 8 0 0 5 6 2 9 )  ( S D C  3 4 5 6 )  
S t a n d a r d s  f o r  h o m e - d e l i v e r e d  m e a l s  
s e r v i c e s .  R e v .  1 9 8 7 .  6  l e a v e s .  C O C L C  
1 7 9 8 9 0 5 3 1  (  S D C  3 4 6 7 )  
S t a n d a r d s  f o r  h o m e m a k e r  s e r v i c e s .  R e v .  
1 9 8 7 .  8  l e a v e s .  ( O C L C  1 8 0 0 5 6 0 1 )  
C S D C  3 4 5 5 1  
S t a n d a r d s  f o r  p r e v e n t i v e  s e r v i c e s  
( f a m i l y  c e n t e r e d  s e r v i c e s ) .  R e v .  
1 9 8 6 .  4  l e a v e s .  C O C L C  1 7 9 8 9 0 3 7 )  
( S D C  3 4 5 3 )  
S t a n d a r d s  f o r  p r e v e n t i v e  s e r v i c e s  
( f a m i l y  c e n t e r e d  s e r v i c e s ) .  R e v .  
1 9 8 7 .  4  l e a v e s .  ( O C L C  1 7 9 8 9 0 1 4 )  
C S D C  3 4 6 8 )  
S t a n d a r d s  f o r  c h i l d  p r o t e c t i v e  
s e r v i c e s .  R e v .  1 9 8 6 .  8  l e a v e s .  C O C L C  
1 8 0 4 7 3 8 0 )  C S D C  3 4 7 0 )  
S t a n d a r d s  f o r  c h i l d  p r o t e c t i v e  
s e r v i c e s .  R e v .  1 9 8 7 .  9  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 9 8 9 1 1 7 1  ( S D C  3 4 6 6 )  
A  s p e c i a l  r e p o r t  f r o m  t h e  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n  b y  
D e n n i s  C a l d w e l l .  1 9 8 8 .  4  p .  ( O C L C  
1 7 9 8 8 9 1 1 1  (  S D C  3 4 6 9 )  
S t a n d a r d s  f o r  s p e c i a l i z e d  r e s i d e n t i a l  
t r e a t m e n t .  R e v .  1 9 8 6 .  5  l e a v e s .  
( O C L C  1 7 9 8 9 1 4 7 )  ( S D C  3 4 5 1 )  
8 8 - 6 7 3  
8 8 - 6 7 4  
8 8 - 6 7 5  
8 8 - 6 7 6  
8 8 - 6 7 7  
8 8 - 6 7 8  
8 8 - 6 7 9  
8 8 - 6 8 0  
8 8 - 6 8 1  
8 8 - 6 8 2  
8 8 - 6 8 3  
24 





























Standards for specialized residential 88-684 
treatment. Rev. 1987. 6 leaves. 
(OCLC 17989263) (SDC 3464) 
Standards for adult social support 88-685 
services. 1987. 7 leaves. (OCLC 
18005504) (SDC 3459) 
Generic standards for SSBG services. 88-686 
1987. 14 leaves. (OCLC 18005485) 
(SDC 3461) 
Standards for substitute care. Rev. 88-687 
1986. 11 leaves. (OCLC 17989197) 
fSDC 3450) 
Standards for substitute care. Rev. 88-688 
1986. 13 leaves. (OCLC 179891601 
(SDC 3465) 
Standards for transportation services. 88-689 
Final rev. 1987. 6 leaves. (OCLC 
18005417) (SDC 3454) 
News line. Dec. 1986 -- Feb. 1988. 88-690 
monthly. (OCLC 17988878) (SDC 
3561) 
Child development quality assurance 88-691 
standards. 1987. 72 p. (OCLC 
17989378) ( SDC 3405) 
Community long term care expanded 88-692 
services provider manual. 1985. 97 
p. ( OCLC 17988951) ( SDC 3428) 
HIGHER EDUCATION, 1333 Main St., Suite 650, 29201 
Higher education forum. v.2. no.2 -- 88-693 
v.3, no.2 (Spring 1987 -- Spring 
1988). quarterly. (OCLC 15123010} 
(SDC 3621) 
Higher education statistical abstract. 
1988. lOth ed. 76 p. annual. (OCLC 
8795127) ( SDC 3496} 
88-69-i 
2 5  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N ,  1 3 3 3  M a i n  S t  . .  S u i t e  6 5 0 ,  2 9 2 0 1  
H 5 3 7 3  
S . L l 8  
L a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  l i c e n s i n g  
n o n - p u b l i c  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
t o  c e n t e r  d e g r e e s .  R e v .  1 9 8 8 .  2 7  p .  
( O C L C  1 8 2 3 0 3 8 2 )  ( S D C  3 6 5 3 )  
8 8 - 6 9 5  
D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N ,  P . O . B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2  
H 5 3 8 6  
3 . C l 6  
H 5 3 8 6  
3 . C 5 5  
H 5 3 8 6  
3 . D 6 4  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v . 4 2 .  n o . 3  ( S u m m e r  
1 9 8 7 )  [ c o n t i n u e s  a s  D r i v e ] .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  3 5 1 9 0 9 4 )  ( S D C  
3 6 2 2 )  
T h e  C o n n e c t o r .  v . l .  n o . l  - - v . 2 .  n o . 2  
( J u n e - J u l y  1 9 8 7  - - M a r . - A p r .  1 9 8 8 ) .  
b i m o n t h l y .  ( O C L C  1 6 4 6 4 0 7 8 )  ( S D C  
3 6 4 4 )  
D r i v e .  v . l .  n o . l  - - v . 2 .  n o . 2  ( F a l l  
1 9 8 7  - - S p r i n g  1 9 8 8 .  [ F o r m e r l y  
C a r o l i n a  H i g h w a y s ] .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 7 3 7 6 9 0 9 )  ( S D C  3 5 1 7 )  
S T A T E  H O U S I N G  A U T H O R I T Y ,  1 7 1 0  G e r v a i s  S t . ,  S u i t e  5 4 0 ,  2 9 2 0 1  
H 8 1 7 4  
1 . 9 8 7  
H 8 1 7 4  
3 . C l 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  1 9 8 6 / 8 7 .  5 7  
p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 5 0 9 1 )  ( S D C  
3 5 5 5 )  
C a s t l e s  :  t h e  S . C .  S t a t e  H o u s i n g  
A u t h o r i t y  n e w s l e t t e r .  v . l .  n o . l  
( S p r i n g  1 9 8 8 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 7 9 6 9 5 8 0 )  ( S D C  3 5 6 2 )  
H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  1 1 3 0 0 ,  2 9 2 1 1  
H 8 8 0 4  
3 . B 8 5  
T h e  B u l l e t i n .  v . 1 2 .  n o . l  ( F a l l / W i n t e r  
1 9 8 7 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  9 7 4 8 3 0 2 )  
( S D C  3 6 2 3 )  
D E P T .  O F  I N S U R A N C E ,  P . O . B o x  4 0 6 7 ,  2 9 2 4 0  
I n 7 5  
3 . B 8 5  
B u l l e t i n .  n o . S - 8 7  - - n o . 6 - 8 8  ( J u l y  2 0 ,  
1 9 8 7  - - J u n e  1 0 ,  1 9 8 8 ) .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  1 1 9 6 2 4 2 8 )  ( S D C  3 5 4 1 )  
8 8 - 6 9 6  
8 8 - 6 9 7  
8 8 - 6 9 8  
8 8 - 6 9 9  
8 8 - 7 0 0  
8 8 - 7 0 1  
8 8 - 7 0 2  
J O B S - E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y ,  1 2 0 3  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
J 6 2  
3 . J 3 2  
J e d a .  J u l y  1 9 8 7 .  q u a r t e r l y .  C O C L C  
1 7 0 0 4 1 9 7 )  C S D C  3 6 4 5 )  
8 8 - 7 0 3  
26 
JUDICIAL DEPARTMENT OF SOUTH CAROLINA. 1231 Gervais St.. 29201 
J8987 
1.987 
Annual report of the Judicial 
Department of South Carolina, 1987. 
179 p. annual. (OCLC 6524331) (SDC 
3357) 
DEPT. OF LABOR, P.O.Box 11329, 29211 
Lll35 
3.P81 
Public information policy. July 1987. 
(OCLC 12249896) CSDC 3646) 





SC oshagram. Spring 1987 -- Spring 
1988. quarterly. {OCLC 9390354) 
(SDC 3525) 
OSH program directive. [Revisions 
received July 1987 -- June 1988]. 
(OCLC 9224722) (SDC 3624) 




South Carolina labor union 
information, 1987. 12 p. annual. 






LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION, 2221 Devine St •• 29205 
L2295 
3.Ll5 
Land resource news. Spring 1986 
Spring 1988. (OCLC 12250409) (SDC 
3552) 
_____ . Cartographic Infor•ation Center. 2221 Devine st .. 
Suite 222. 29205 
L2295C 
3.N38 
Cartographic Information Center 
bulletin. Summer 1987 -- Winter 
1988. semiannual. (OCLC 12020191) 
(SDC 3625) 
LANDER COLLEGE, Stanley Ave., Greenwood 29646 
L2335 
3.Ll5 
Lander magazine. Summer 1987 -- Spring 
1988. 3 issues. (OCLC 9027257) (SDC 
3365) 




Lander College business and economic 
review. v.l, no.2 -- v.2. no.l 
(Summer 1987 --Winter 1988). 






2 7  
L A R D E R  C O L L E G E .  D e p t .  o f  B u s i n e s s  A d • i n i s t r a t i o n  &  
E c o n o • i c s ,  G r e e n w o o d  2 9 6 4 6  
L 2 3 3 5 B  
3 . G 8 5 6  
G r e e n w o o d  C o u n t y  b u s i n e s s  &  e c o n o m i c  
r e p o r t .  J u n e  1 9 8 7  - - M a y  1 9 8 8 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 9 1 4 5 )  ( S D C  3 4 4 8 )  
L A W  E R F O R C E M E R T  D I V I S I O R ,  4 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d  • •  2 9 2 2 1  
L 4 1 0 6 6  
3 . C 6 4  
1 9 8 7  
C r i a e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 .  7 7  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  3 7 5 1 7 7 4 )  ( S D C  3 3 4 6 1  
S T A T E  L I B R A R Y .  P . O . B o x  1 1 4 6 9 .  2 9 2 1 1  
L 6 1 6 5  
3 . C 4 3  
L 6 1 6 5  
3 . H 3 8  
L 6 1 6 5  
3 . R 3 8 - 3  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
p u b l i c a t i o n s .  A p r . - J u n e  1 9 8 7  - -
J a n . - M a r .  1 9 8 8 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
3 0 1 1 1 9 6 )  ( S D C  3 3 6 4 )  
H e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
v . l 9 ,  n o . 7  - - v . 2 0 .  n o . 6  ( J u l y  1 9 8 7  
- - J u n e  1 9 8 8 1 .  m o n t h l y .  ( O C L C  
1 6 9 6 3 7 2 )  ( S D C  3 5 3 6 )  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e .  v . 8 .  n o s . l  
4  ( A u g .  1 9 8 7  - - M a y  1 9 8 8 1 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  7 5 8 6 9 9 0 )  ( S D C  
3 6 2 8 1  
D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  &  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  
7 0 0  K n o x  A b b o t t  D r  . .  C a y c e  2 9 0 3 3  
L 6 1 6 5 B  
3 . H 3 8  
H e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
v . l 3 .  n o s .  1 - - 4  ( S u m m e r  1 9 8 7  - -
S p r i n g  1 9 8 8 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
7 4 5 2 8 3 8 )  ( S D C  3 4 4 3 )  
L O R G  T E R M  C A R E  C O U H C I L ,  1 8 0 1  M a i n  S t . ,  2 9 2 0 2  
L 8 5 4  
1 . 9 8 7  
A n n u a l  r e p o r t .  1 9 8 7 .  3 2  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 8 0 0 5 8 7 4 )  ( S D C  3 4 8 3 )  
F R A H C I S  M A R I O H  C O L L E G E .  P . O . B o x  F 7 5 0 0 ,  F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
M 3 3 8 5  
2 . F 6 1 - 8  
M 3 3 8 5  
3 . C l 5 - 2  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  R e v .  1 9 8 8 .  2 4  
p .  ( O C L C  1 8 1 7 8 5 4 2 )  C S D C  3 5 6 5 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  c a m p u s  v i e w .  
v . l 3 ,  n o s . 2  - - 4  ( S p r i n g  1 9 8 7  
S p r i n g  1 9 8 8 ) .  3  i s s u e s .  ( O C L C  
9 7 1 9 7 0 7 )  ( S D C  3 6 2 9 )  
8 8 - 7 1 3  
8 8 - 7 1 4  
8 8 - 7 1 5  
8 8 - 7 1 6  
8 8 - 7 1 7  
8 8 - 7 1 8  
8 8 - 7 1 9  
8 8 - 7 2 0  
8 8 - 7 2 1  
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Catalog of Francis Marion College, 
1988/89. 223 p. annual. (OCLC 
9746577) (SDC 3338) 
Vignettes. 1988. 256 p. annual. (OCLC 
1786370) (SDC 3332) 




Serial holdings in the James A. Rogers 
Library. Francis Marion College. 
[aicrofiche]. Aug. 26, 1987. 1 
sheet. annual. (OCLC 4661514) (SDC 
3662) 






Actions. 1987/88. 1 sheet. (OCLC 
18030613) (SDC 3481) 
Newsletter. no.l (Spring 19881. 
semiannual. (OCLC 17989894) {SDC 
3492) 








Bulletin of the Medical University of 
South Carolina, 1988-1990. 296 p. 
(OCLC 10892252) (SDC 3504) 
Directory of research support. 
1986/87. 217 p. annual. (OCLC 
17978663) (SDC 3482) 







A graphic profile of inpatient 
admissions, January, 1986 through 
February, 1988. 1988. 7 leaves. 
(OCLC 17969761) (SDC 3422) 
Monthly statistical data report. June 
1986 -- May 1988. monthly. {OCLC 
11601429) CSDC 3528) 
Release rate per 100 patients. 
Jan.-June 1987 -- Dec. 1987-May 












2 9  
S T A T E  D E P T .  O F  M E I T A L  H E A L T H ,  P . O . B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2  
M 5 2 8 3  
3 . S 7 1  
S t a t i s t i c a l  b u l l e t i n .  J u n e  1 9 8 7  - - M a y  
1 9 8 8 .  a o n t h l y .  ( O C L C  1 1 6 0 1 5 0 9 )  C S D C  
3 5 3 0 )  
--~-· N i 1 1 i a •  S .  H a 1 1  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e .  2 1 0 0  B u l l  
S t . ,  2 9 2 0 1  
M 5 2 8 3 H  
3 . P 7 9  
T h e  P s y c h i a t r i c  f o r u a .  v . l 3 .  n o . 2  
v . l 4 .  n o . l  ( W i n t e r  1 9 8 5 / 8 6  - - W i n t e r  
1 9 8 8 ) .  s e a i a n n u a l .  C O C L C  2 0 5 6 5 0 6 )  
( S D C  3 4 4 6 )  
D E P T .  O F  M E I T A L  R E T A R D A T I O I ,  P . O . B o x  4 7 0 6 ,  2 9 2 4 0  
M 5 2 8 7  
2 . F 4 8  
M 5 2 8 7  
3 . F 5 6  
M 5 2 8 7  
8 . S 3 6  
A  f i v e  y e a r  p l a n  f o r  s e r v i c e s ,  
1 9 8 5 - 1 9 8 9 .  1 9 8 5 .  1 6 1  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 9 8 9 3 9 8 )  ( S D C  3 4 2 7 )  
F o r u a .  J u n e  1 9 8 7  - - J u n e  1 9 8 8 .  
a o n t h l y .  ( O C L C  9 2 0 1 9 6 6 )  ( S D C  3 5 2 4 )  
S e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  S . C .  
D e p a r t a e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n .  
1 9 8 8 .  3 8  p .  ( O C L C  1 7 7 9 0 4 5 3 )  ( S D C  
3 3 8 6 )  
I H T E R A G E I C Y  M E R I T  S Y S T E M ,  P . O . B o x  5 0 3 6 7 ,  2 9 2 5 0  
M 5 4 5  
6 . J 5 1  
G u i d e  t o  j o b  o p p o r t u n i t i e s  i n  s t a t e  
a g e n c i e s  c o v e r e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n t e r a g e n c y  M e r i t  S y s t e a .  
1 9 8 8 .  7  l e a v e s .  ( O C L C  1 7 9 3 1 0 8 4 )  
( S D C  3 4 3 7 )  
S T A T E  M U S E U M ,  1 5 0 1  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
M 9 7 2 5 M  
3 . H 3 8  
I m a g e s .  S p r i n g  1 9 8 7  - - W i n t e r  1 9 8 8 .  3  
i s s u e s .  ( O C L C  1 0 8 9 2 4 0 7 )  ( S D C  3 4 4 1 )  
S T A T E  B O A R D  O F  N U R S I H G  F O R  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 7 7 7  S t .  J u l i a n  
P l a c e ,  S u i t e  1 0 2 ,  2 9 2 0 4  
N 9 3 8 4  
3 . 1 3 8  
T h e  n e w s  m a g a z i n e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H o r s i n g  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  v . l ,  
n o . l  ( O c t .  1 9 8 7 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
1 7 6 4 4 8 4 1 )  ( S D C  3 6 4 7 )  
D E P T .  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  
S u i t e  1 1 0 ,  2 9 2 0 1  
P 2 3 7 5  
3 . L 5 2  
L o d g i n g  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u n e - H o v .  1 9 8 6  - - A p r .  1 9 8 8 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  1 7 3 0 8 3 3 5 )  ( S D C  
3 5 4 9 )  
8 8 - 7 3 2  
8 8 - 7 3 3  
8 8 - 7 3 4  
8 8 - 7 3 5  
8 8 - 7 3 6  
8 8 - 7 3 7  
8 8 - 7 3 8  
8 8 - 7 3 9  
8 8 - 7 4 0  
30 
DEPT. OF PARKS, RECREATION AND TOURISM, 1205 Pendleton St., 





PRTinent. v.5. nos.l -- 2 {Suaaer 1987 
--Winter 1987). irregular. (OCLC 
12568674) (SDC 3630) 
South Carolina travel talk. v.3. no.3 
-- v.4, no.l (Nov. 1987 -- Jan. 
1988). quarterly. (OCLC 12568674) 
(SDC 3631) 




Park lites. v. 17. no.2 -- v.l8. no.l 
(Autumn 1987 --Spring-Summer 1988). 
quarterly. (OCLC 9259298) (SDC 
3440) 
PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY CS.C.l. Patriots Point 




Deck loq. v.7. no.l -- v.8. no.2 {1st 
quarter 1986 --2nd quarter). 
quarterly. (OCLC 9026803) (SDC 
3632) 
STATE BOARD OF PHARMACY, P.O.Box 11927, 29211 
P4945 
3.N38 
South Carolina Board of Pharmacy news. 
v.8, no.3 -- v.9, no.2 (Aug. 1987 --
May 1988). quarterly. (OCLC 9237266) 
(SDC 33531 
STATE PORTS AUTHORITY, P.O.Box 817, Charleston 29402 
P8385 
3.P56 
Port news : a publication of the port 
of Charleston. v.40, no.7 -- v.41, 
no.6 (July 1987- June 1988). 
monthly. (OCLC 11176111) (SDC 
3532) 








Fingertip facts. 1987. 35 p. (OCLC 
8694645) (SDC 3371) 
Powerspective. v.6, no.4 CNov. 19871. 
(OCLC 12568667) (SDC 3633) 
The Source. v.3. no.2 -- v.4, no.l 
(Nov. 1987 --Apr. 1988). quarterly. 









3 1  
R E A L  E S T A T E  C O M M I S S I O N ,  P . O .  B o x  2 1 0 1 8 9 ,  2 9 2 2 1  
R 2 2 9 3  
3 . R 3 1  
S o u t h  C a r o l i n a  r e a l  e s t a t e  n e w s .  M a y  
1 9 8 7  - - J u n e  1 9 8 8 .  b i m o n t h l y .  C O C L C  
1 0 6 5 4 1 7 2 )  ( S D C  3 5 3 7 )  
S T A T E  R E O R G A R I Z A T I O R  C O M M I S S I O R ,  P . O . B o x  1 1 4 8 8 ,  2 9 2 1 1  
R 2 9 8 5  
2 . A 2 5  
R 2 9 8 5  
3 . H 3 1  
A d o p t i o n  a e r g e r  r e v i e w .  1 9 8 8 .  4 4  p .  
( O C L C  1 7 9 8 9 9 0 6 )  ( S D C  3 4 0 4 )  
I n i t i a t i v e s  i n  h e a l t h  a n d  h u m a n  
s e r v i c e s .  v . l ,  n o s . l  - - 3  ( S p r i n g  
1 9 8 7  - - W i n t e r  1 9 8 7 ) .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  1 7 6 4 2 3 5 2 )  ( S D C  3 6 4 8 )  
R E S E A R C H  A U T H O R I T Y ,  P . O . B o x  1 2 0 2 5 ,  2 9 2 1 1  
R e 4 3 2  
2 . R 3 1  
1 9 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y .  
1 9 8 8 .  8  p .  ( O C L C  1 8 2 3 0 2 2 4 )  ( S D C  
3 6 5 9 )  
S E A  G R A R T  C O R S O R T I U M ,  2 8 7  M e e t i n g  S t  . •  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 1  
S e a l !  
1 .  9 8 1 / 8 3  
S e a l !  
2 . E 6 5  
S e a l l  
2 . M l 6  
S e a l !  
3 . C 6 3 1  
S e a l !  
9 . E 7 7  
B i e n n i a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S e a  G r a n t  C o n s o r t i u a ,  1 9 8 1 - 1 9 8 3 .  4 3  
p .  b i e n n i a l .  ( O C L C  9 9 3 5 9 5 3 )  ( S D C  
3 3 6 1 )  
B e a c h  e r o s i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  
T i m o t h y  W .  K a n a .  1 9 8 8 .  5 5  p .  ( O C L C  
1 8 0 3 6 0 7 6 )  ( S D C  3 4 7 1 )  
E c o n o a i c  a n a l y s i s  o f  c o a s t a l  m a r i n a s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  R o b e r t  S .  
P o m e r o y .  1 9 8 7 .  2 7  l e a v e s .  ( O C L C  
1 7 7 9 0 3 8 8 )  ( S D C  3 3 8 7 )  
C o a s t a l  h e r i t a g e .  v . l  - - v . 2 .  n o . 2  
( u n d a t e d  [ 1 9 8 5 ? ]  - - F a l l ?  1 9 8 7 ) .  
( O C L C  8 6 0 3 5 2 9 )  ( S D C  3 6 3 4 )  
P r o c e e d i n g s .  1 9 8 8 .  8 4  p .  C O C L C  
1 8 1 0 7 9 9 8 )  ( S D C  3 5 0 9 )  
D E P T .  O F  S O C I A L  S E R V I C E S .  P . O . B o x  1 5 2 0 .  2 9 2 0 2  
S o l 3 5  
2 . A 4 2  
S o l 3 5  
2 . M 3 2  
A I D S  h a n d b o o k .  1 9 8 8 .  3 5  l e a v e s .  C O C L C  
1 8 0 3 6 0 5 2 )  ( S D C  3 4 7 5 )  
M e d i c a i d  h a n d b o o k .  1 9 8 8 .  2 0  p .  C O C L C  
1 7 7 5 2 2 5 7 )  ( S D C  3 3 8 8 )  
8 8 - 7 5 0  
8 8 - 7 5 1  
8 8 - 7 5 2  
8 8 - 7 5 3  
8 8 - 7 5 4  
8 8 - 7 5 5  
8 8 - 7 5 6  
8 8 - 7 5 7  
8 8 - 7 5 8  
8 8 - 7 5 9  
8 8 - 7 6 0  
32 
DEPT. OF SOCIAL SERVICES, P.O.Box 1520, 29202 
Sol35 
3.S71 
Statistical report. v.50, no.lO 
v.51, no.9 (April 1987 -- Mar. 
1988). aonthly. (OCLC 4419043) (SDC 
3522) 





Revenews. nos. 23 -- 31 (July 1987 
June 1988). irregular. (OCLC 
9059195) (SDC 3531) 
The Tax Coaaission tiaes. v.3. no.36 
-- v.4, no.46 (Aug. 1987 -- June 





STATE BOARD FOR TECHNICAL & COMPREHERSIVE EDUC., 111 Executive 
Center Dr., 29210 
T2266 
3.I56 
Iapact. v.20. no.2 (Suaaer 1988). 
quarterly. (OCLC 9259179) (SDC 
3649) 
TREASURY, P.O.Drawer 11778, 29211 
T7105 
7.B64-7 
Official stateaent relatinq to the 
issuance of $60,000,000 state 
capital iaproveaent bonds, series T, 
of the state of South Carolina 
prepared under the supervision of 
Grady L. Patterson, Jr., State 
Treasurer. 1988. 41 p. (OCLC 
18107620) (SDC 3508) 








Carolinian. v.12. nos.l--4 (June 1987 
--Mar. 1988). quarterly. (OCLC 
9736695) (SDC 3447) 
The Freshaan year experience 
newsletter. v.l. no.l ([Winter 
1988]) Published by the National 
Center for the Study of the Freshaan 
Year Experience. quarterly. (OCLC 
18036063) (SDC 3476) 
Report of private support, 1986/87. 31 







3 3  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  2 9 2 0 8  
U n 3 5  
3 . T 4 5  
T i a e s  9  :  n e w s  f r o a  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  n i n e - c a a p u s  s y s t e a .  
M a y  1 9 8 7  - - M a y  1 9 8 8 .  a o n t h l y .  ( O C L C  
9 4 7 6 5 9 0 )  ( S D C  3 4 4 5 )  
_ _ _ _ _ _  •  I n s t i t u t e  o f  A r c b e o 1 o g y  a n d  A n t b r o p o 1 o g y .  2 9 2 0 8  
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
n o . 2 0 3  
R i c h a o n d  B i l l  a n d  W a c h e s a w  :  a n  
a r c h a e o l o g i c a l  s t u d y  o f  t w o  r i c e  
p l a n t a t i o n s  o n  t h e  W a c c a a a w  R i v e r ,  
G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  b f  
J a a e s  L .  M i c h i e .  1 9 8 7 .  2 0 6  p .  ( O C L O  
1 7 7 6 2 8 7 5 )  ( S D C  3 3 9 5 )  
_ _ _ _ _  .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r .  N a n  . .  r e c b .  a n d  P o 1 i c y .  2 9 2 0 8  
U n 3 5 B I  
2 . 1 5 3 - 3  
A n  i n f o r a a t i o n  a a n a q e m e n t  s t r a t e q y  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t  
p r e p a r e d  b y  D o n a l d  A .  M a r c h a n d ,  1 .  
J a n e  W i l l i a m s ,  G a r r y  P o w e r s .  1 9 8 6 .  
1 5 6  p .  ( O C L C  1 7 9 8 8 7 6 0 )  ( S D C  3 4 2 6 )  
-----~· Co11e~e o f  B u s i n e s s  A d • i n i s t r a t i o n .  D i v i s i o n  
o f  R e s e a r c h .  2 9 2 0 8  
U n 3 5 B u  
3 . 8 8 7  
U n 3 5 B u  
3 . S 5 8  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  v . 3 3 ,  
n o . 4  - - v . 3 4 ,  n o . 4  ( J u l y - S e p t .  1 9 8 7  
- - J u l y - S e p t .  1 9 8 8 ) .  q u a r t e r l y .  
( O C L C  1 5 3 7 8 6 7 )  ( S D C  3 5 4 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  
v . 2 2 ,  n o . 6  - - v . 2 3 ,  n o . 6  ( J u n e  1 9 8 7  
- - J u n e  1 9 8 8 ) .  m o n t h l y .  ( O C L C  
4 0 4 4 1 7 5 )  ( S D C  3 5 2 3 )  
_ _ _ _ _  .  C o • p u t e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  2 9 2 0 8  
U n 3 5 C o  
3 . 1 3 7  
N e t w o r k .  v . l 5 ,  n o . 9  - - v . l 6 ,  n o . 5  
( J u l y - A u g .  1 9 8 7  - - M a y - J u n e  1 9 8 8 ) .  
( O C L C  1 3 7 5 6 3 1 2 )  ( S D C  3 3 3 7 )  
_ _ _ _ _ _  .  Co11e~e o f  E d u c a t i o n .  2 9 2 0 8  
U n 3 5 E  
2 . M l 7  
U n 3 5 E  
2 . R 3 1  
A n  e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t s '  m a t h e m a t i c s  
a c h i e v e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b a s i c  
s k i l l s  a s s e s s m e n t  p r o g r a m  f r o m  1 9 8 1  
t o  1 9 8 4 ,  J o s e p h  M .  R y a n ,  p r i n c i p a l  
i n v e s t i g a t o r .  1 9 8 5 ?  1 0 8  p .  ( O C L C  
1 8 1 0 7 7 0 0 )  ( S D C  3 5 1 5 )  
A n  e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t ' s  r e a d i n q  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
b a s i c  s k i l l s  a s s e s s m e n t  p r o g r a m  
1 9 8 1 - 1 9 8 5  :  f i n a l  r e p o r t .  1 9 8 8 .  2 3 6  
p .  ( O C L C  1 8 1 0 7 9 7 1 )  ( S D C  3 5 1 6 )  
8 8 - 7 6 9  
8 8 - 7 7 0  
8 8 - 7 7 1  
8 8 - 7 7 2  
8 8 - 7 7 3  
8 8 - 7 7 4  
8 8 - 7 7 5  
8 8 - 7 7 6  
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Health beat : fthe Colleqe of Health 
newsletter). Fall 1987 --Spring 
1988. 2 issues yr. (OCLC 18149247) 
(SDC 3544} 
Colleqe of Health rnewsletterl. Fall 
1986 -- Spring 1987. 2 issues. {OCLC 
8595709) (SDC 3635) 
___ . Colle51e of L1brary and Infor•at1on Sc1ence. 29208 
Un35Lb 
3.L41 
USC library and information science. 
v.5, no.2 -- v.6, no.2 (Spring 1987 
--Spring 1988). semiannual. (OCLC 
10171910) (SDC 3636) 











Report of the director. University 
Libraries, University of South 
Carolina, 1986/87. 63 p. annual. 
{OCLC 8203622} (SDC 3500} 
Aspects of French culture : an 
exhibition commemorating the 
thirty-fourth annual conference of 
the Society for French Historical 
Studies. 1988. 33 p. (OCLC 17753803) 
{SDC 3394) 
Footnotes. v.l. no.3 & 4 -- v.2, 
nos.l-2 (Spring-Summer 1987 --
Fall-Winter 1987). quarterly. (OCLC 
14989351) {SDC 3637) 
Serial holdinqs. [microfichel. Mar. 
14. 1988. 14 sheets. (OCLC 4239966) 
(SDC 3663) 
____ . Coastal Carol1Da Colle51e. K1•bel L1brary. Route 
6, Box 275, Conway 29526 
Un353L 
3.B41 
Biblio-File. no.l3 (Fall 19871. 










VOCATIOBAL REHABILITATION DEPT., P.O.Box 15, West Columbia 29171 
V8515 
2.R34 
Introducinq the South Carolina 
Rehabilitation Engineering Center. 
1988. 1 sheet. (OCLC 17969597) (SDC 
3420) 
88-785 
3 5  
V O C A T I O R A L  R E H A B I L I T A T I O R  D E P T . ,  P . O . B o x  1 5 ,  W e s t  C o l u m b i a  2917~ 
V 8 5 1 5  
3 . 8 3 8  
H e w  h o r i z o n s .  v . 2 6 .  n o . l  ( S e p t .  1 9 8 7 1 .  
( O C L C  9 7 4 8 3 5 2 )  ( S D C  3 6 5 0 1  
8 8 - 7 8 6  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O R ,  P . O . B o x  4 4 4 0 ,  2 9 2 4 0  
W 2 9 1 7  
2 . D 6 5  
W 2 9 1 7  
3 . F 5 5  
W 2 9 1 7  
3 . 0 6 3  
n o . l 9  
W 2 9 1 7  
3 . P l 5  
W 2 9 1 7  
3 . S 4 7  
1 9 8 8  
W 2 9 1 7  
3 . S 4 7 - 2  
1 9 8 8  
W 2 9 1 7  
3 . W 3 1  
1 9 8 7  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  d r o u q h t - - 1 9 8 6  
p r e p a r e d  b y  J o h n  C .  P u r v i s  . . .  r e t  
a l . ] .  1 9 8 6 .  3 9  p .  ( O C L C  1 7 9 8 9 8 7 0 )  
( S D C  3 4 2 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  f l o o d p l a i n  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  n e w s l e t t e r .  v . 6 ,  n o . l  - -
v . 7 ,  n o . l  ( O c t . - D e c .  1 9 8 6  - -
O c t . - D e c .  1 9 8 7 ) .  b i m o n t h l y .  ( O C L C  
9 6 7 5 9 5 9 )  ( S D C  3 6 3 9 )  
I n v e s t i g a t i o n  o f  g r o u n d - w a t e r  p r o b l e m s  
n e a r  t h e  V u l c a n  M a t e r i a l s  M a r b l e  
Q u a r r y ,  C h e r o k e e  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 8 .  9  l e a v e s .  ( O C L C  
1 8 2 3 0 7 1 0 )  ( S D C  3 6 6 0 )  
P a l m e t t o  w a t e r s .  v . l l .  n o s . 3  - - 6  
( J u l y - S e p t .  1 9 8 7  - - A p r . - J u n e  1 9 8 8 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 2 6 6 4 9 )  ( S D C  
3 3 4 5 )  
T h e  S i t u a t i o n  a n d  o u t l o o k  f o r  w a t e r  
r e s o u r c e  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 5 - 2 0 0 0 ,  1 9 8 8 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 7 4 8 5 1 7 )  ( S D C  3 3 8 2 )  
T h e  S i t u a t i o n  a n d  o u t l o o k  f o r  w a t e r  
r e s o u r c e  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 5 - 2 0 0 0  :  e x e c u t i v e  s u m m a r y ,  1 9 8 8 .  
1 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 7 4 8 5 6 3 )  ( S D C  
3 3 8 3 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  
c r o p  s u m m a r i e s ,  1 9 8 7 .  1 9 8 8 .  4 2  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 2 0 2 8 2 )  ( S D C  3 4 9 7 )  
8 8 - 7 8 7  
8 8 - 7 8 8  
8 8 - 7 8 9  
8 8 - 7 9 0  
8 8 - 7 9 1  
8 8 - 7 9 2  
8 8 - 7 9 3  
_ _ _ _ _  .  S t a t e  C l i • a t o l o g y  O f f i c e  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 2 9  
[ C l i m a t e  r e p o r t .  i r r e g . ]  
T h e  D e w b e r r y  f l o o d  o f  1 9 8 6  b y  K a r e n  E .  8 8 - 7 9 4  
S h e l l e y  . . .  r e t  a l . ] .  1 9 8 8 .  3 4  
l e a v e s .  ( O C L C  1 8 0 3 6 1 3 2 )  ( S D C  3 4 7 4 )  
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Haxiaum rainfall intensity in South 88-795 
Carolina by county. 1988. 18 leaves. 
COCLC 18230171) (SDC 3661) 
W2917C 
3.C61 
Palmetto state climate summary. June 88-796 
1987 -- Hay 1988. aonthly. (OCLC 
10700285) (SDC 3535) 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL. Research 4 Traininu 
Center. West Campus Rd .. West Columbia 29169 
W6415R 
3.S65 
The R & T spotlight. v.l (Jan.-Apr. 
1988). quarterly. (OCLC 18107630) 
(SDC 3539) 





Saltwater conversation. 1986. no.3 
1987, no.l. quarterly. (OCLC 
8609932) (SDC 3640) 
South Carolina wildlife. v.34. no.5 --
v.35, no.4 {Sept.-Oct. 1987 
July-Aug. 1988). bimonthly. (OCLC 
1643509) {SDC 3641) 







The Carolina coast. v.l. no.l -- v.2. 
no.2 {Jan. 1987 --Apr. 1988). 
quarterly. (OCLC 16726365) (SDC 
3351) 
Organizational summary and activities. 
1986/87. 52 p. annual. (OCLC 
17989433) ( SDC 3384) 




Winthrop serial holdings. 
[microfiche]. June 7, 1988. 2 
sheets. (OCLC 10976201) (SDC 3664) 
COMMISSION ON WOMEN, 2221 Devine St., Room 408, 29205 
W8425 
3.W842 
South Carolina women. v.8. no.l 4. 
{Summer 1987 --Spring 1988). 









E P H E M E R A  
J u l y  1 9 8 7  - J u n e  1 9 8 2  
A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E  
O f  W i n e  a n d  W o m e n  
A R T S  C O M M I S S I O N  
F i r s t  A n n u a l  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  o n  t h 2  A r t s  
1 9 8 7  A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n  a n d  I n v i t a t i o n a l  
B O A R D  F O R  B A R R I E R  F R E E  D E S I G N  
H a n d i c a p p e d  A c c e s s i b i l t y  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  
A i r - j e t  T e x t u r i n g  
T h e  B u s i n e s s  P l a n  
C a r p e t  C o l o r a t i o n  
C o l l e g e  o f  C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y  
C o n s t r u c t i o n  C o s t  E s t i m a t i n o  a n d  Biddin~ 
D e s i g n i n g  a  S u c c e s s f u l  Home~Based Busin~ss 
D o  Y o u  H a v e  W h a t  I t  T a k e s  
T h e  E n g i n e e r  a s  a  M a n a g e r  
E x e c u t i v e s  C o n c e r n e d  W i t h  R e d u c e d  C o r p o r a t e  T r a v e l  
F i n a n c i n g  Y o u r  H o m e - B a s e d  B u s i n e s s  
F u n d a m e n t a l s  o f  F i n a n c e  
H o w  t o  O r g a n i z e  a n d  M a n a g e  a  Preventa~ive 
I n s u r a n c e  N e e d s  
N o n w o v e n  F a b r i c s  F o r u m  
P e r s o n a l  C o m p u t e r  T r a i n i n g  
P l a n n i n g  a n d  M a n a g i n g  W a r e h o u s e  O p e r a t i o n s  
U s i n g  L o t u s  1 - 2 - 3  
W a r p  K n i t t i n g  
T e x t i l e s  i n  F i l t r a t i o n  T e c h n o l o g y  
T e x t i l e  W e t  P r o c e s s i n g  
T w i s t i n g  a n d  W i n d i n g  
1 9 8 7  F a l l  P l a n t i n g  G u i d e  
P r e s c r i p t i o n  f o r  F r i e n d s h i p  
R e c o r d  K e e p i n g  
C O R R E C T I O N S  D E P A R T M E N T  
G e t  S m a r t  
G o o d  N e w s  a n d  H a r d  F a c t s .  
P r i s o n  I n d u s t r i e s  
S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  B L I N D  
C e d a r  S h a v i n g s .  F a l l  1 9 8 7  
M e d i a  M o n i t o r .  S e p t e m b e r  1 9 8 7  - M a y  1 9 8 8  
S c o o p s  f r o m  t h e  S a n d b o x .  N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  A p r i l  1 9 8 8  
S . C .  N e t w o r k  C o u n t y  L i n e .  W i n t e r  1 9 8 8  
S o u t h e a s t e r n  A s s i s t a n c e  D o g s  
36-B 
DEVELOPMENT BOARD 
America Simply Works Better 
From South Carolina 
How one high school won 
If you're going to grow 
The Most Famous Quaker 
Once You've Flown •.. 
Open for Business 
Sometimes, we don't wear shoes 
ELECTION COMMISSION 
Schedule of Elections. July 1987 - June 1988 
BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
Condition of Banks 
STATE FIRE MARSHAL 
Do You Know 
FORESTRY COMMISSION 
Forest Management and Wildlife 
GENERAL ASSEMBLY 
Joint Legislative Committee on Aging 
GOVERNORS OFFICE 
People ... and People With Disabilities 
GREENVILLE CO. LIBRARY 
Guide to South Carolina Documents 
HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL 
Orangeburg County Mosquito Control Program 1986 
Orangeburg County Mosquito Control Program. 1987 
Personal Care Aide Services. 
Scoops from the Sandbox. June 1987 
Trident on Target. Sept.,Nov 1987 Feb. ,Mar.,May 1988 
Trident Teenage Pregnancy Update. May 1988 
3 6 - C  
L A N D E R  C O L L E G E  
C o m m e n c e m e n t  E x e r c i s e s .  A u g u s t  1 1 ,  1 9 8 7  
C o m m e n c e m e n t  E x e r c i s e s .  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 8 7  
D e d i c a t i o n  o f  t h e  L a n d e r  C o l l e g e  C u l t u r a l  C e n t e r .  
M a j o r  E v e n t s  C a l e n d e r .  1 9 8 7  - 1 9 8 8  
S c h e d u l e  o f  C l a s s e s .  S p r i n g  1 9 8 8 ,  S u m m e r  1 9 8 8 ,  F a l l  1 9 8 8  
S T A T E  L I B R A R Y  
N e w  R e s o u r c e s .  J u l y  1 9 8 7  - J u n e  1 9 8 8  
N o w  . . .  T h a n k s  t o  T e c h n o l o g y  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E  
A r t s  A l i v e  
P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
P u b l i c  P o w e r  M o n t h  
S a n t e e  C o o p e r  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N  
C c m p a r i s i o n  o f  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e s .  J a n . 8 8  
C o m p a r i s i o n  o f  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e s .  A p r . 8 8  
S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M  
L o w  C o u n t r y  F i s h i n g  C h a r t e r s  
Y o u r  K e y  t o  t h e  C o a s t  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  
H o m e  W i t h o u t  B a r r i e r s  
P u b l i c  S c h o o l  P r o g r a m s  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  a n d  C a n c e r  
R a t e  o f  R e t u r n  o n  I n v e s t m e n t s  
E m p l o y e e  I n t e r v e n t i o n  P r o g r a m  
I I I D E X  
J u l y .  1 9 8 7  - J u n e ,  1 9 8 8  
1 9 8 6  d r o u a h t  s t a t i s t i c s  8 8 - 2 5 1  
1 9 8 7  h a z a r d o u s  w a s t e  r e p o r t  8 8 - 4 0 2  
1 9 8 7  p o l i t i c a l  a c t i o n  c o a a i t t e e s  8 8 - 8 6  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  L e g i s l a t i v e  s e s s i o n  :  s t a t u s  r e p o r t  o f  a l c o h o l  
a n d  d r u q  l e g i s l a t i o n .  u p d a t e  8 8 - 2 5 9  
1 9 8 8 - 8 9  a p p r o p r i a t i o n  a c t  s t a t e w i d e  s u m m a r i e s .  8 8 - 5 2 6  
2 0 0 1 .  t h e  n e w  d i m e n s i o n  :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
4 - H  C L U B S - - S . C . - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 5 8 0  
4 - H  C L U B S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 8 1  
4 - H  m a n u a l  8 8 - 5 8 0  
4 - H  p u b l i c a t i o n  8 8 - 5 8 1  
A B S T R A C T S - - P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 3 4 5  
A B U S E D  A G E D - - S E R V I C E S  F O R - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 7  
A B U S E D  P A R E B T S - - S E R V I C E S  F O R - - S T A B D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 7  
A B U S E D  W O M E R - - S E R V I C E S  F O R - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 7  
A C A D E M I C  D E G R E E S - - S . C . - - R U L E S  A N D  P R A C T I C E  8 8 - 6 9 5  
A C C O U N T A N T S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 4 9 5  
A c t i o n s .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 7 2 5  
A c t s  a n d  j o i n t  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
r e a u l a r  s e s s i o n  o f  1 9 8 7  8 8 - 2 5 2  
A d a m s .  D o n a l d  S .  { D o n a l d  S a n f o r d )  8 8 - 5 8 7  
A d a m s .  D o n a l d  S .  ( D o n a l d  S a n f o r d )  8 8 - 5 8 8  
A d o p t i o n  8 8 - 6 6 5  
A d o p t i o n  8 8 - 6 6 6  
A d o p t i o n  m e r a e r  r e v i e w  8 8 - 7 5 1  
A D O P T I O N - - S . C .  8 8 - 7 5 1  
A D O P T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 6 5  
A D O P T I O N - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 5  
A D O P T I O N - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 6  
A d u l t  d a y  c a r e  s e r v i c e s  8 8 - 6 7 2  
A D U L T  E D U C A T I O N - - R E S E A R C H - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 9 7  
A D U L T  E D U C A T I O N - - S . C .  8 8 - 4 7 2  
A D U L T  E D U C A T I O N - - S . C .  8 8 - 6 1 8  
A d u l t  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  8 8 - 6 6 7  
A d u l t  s e r v i c e s  8 8 - 6 6 8  
A d u l t  s o c i a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  8 8 - 6 8 5  
A D V A N C E D  P L A C E M E N T  P R O G R A M S  ( E D U C A T I O N )  8 8 - 4 0 5  
A D V E R T I S I N G .  C L A S S I F I E D  8 8 - 5 1 4  
A E  ( C l e m s o n .  S . C . l .  
n o . 4 4 8 .  8 8 - 5 1 1  
A E  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) .  
n o . 4 4 1 .  8 8 - 5 0 7  
n o . 4 4 5 .  8 8 - 5 0 8  
n o . 4 4 6 .  8 8 - 5 0 9  
n o . 4 4 7 .  8 8 - 5 1 0  
n o . 4 4 9 .  8 8 - 5 1 2  
n o . 4 5 0 .  8 8 - 5 1 3  
A E R O N A U T I C A L  C H A R T S - - S . C .  8 8 - 2 6 7  
A E R O N A U T I C S - - S . C .  8 8 - 2 6 6  
A E R O N A U T I C S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 4 9 6  
A f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n  8 8 - 4 4 0  
A F F I R M A T I V E  A C T I O N  P R O G R A M S - - S . C .  8 8 - 4 1 4  
!  '  
8 8 - 4 6 4  
- 38-
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS--S.C. 88-440 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS--S.C. 88-701 
AGED--CARE AND HYGIENE--S.C. 88-1 
AGED--CARE AND HYGIENE--S.C. 88-481 
AGED--CARE--STANDARDS--S.C. 88-669 









Aararian. Special issue 88-569 
Aaricultural chemicals handbook. South Carolina. 1988 88-344 
AGRICULTURAL CHEMICALS--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-344 
Aqricultural economics and rural socioloqy report 88-511 
AGRICULTURAL EXTENSION WORK--S.C.--PLANKING 88-574 
AGRICULTURAL PESTS--CORTROL 88-568 
AGRICULTURAL PRICES--S.C.--STATISTICS 88-510 
AGRICULTURE--S.C. 88-502 





AIDS fDISEASEl--GOVERNMENT POLICY--S.C. 88-255 
AIDS fDISEASEl--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-759 
AIDS fDISEASEl--S.C. 88-255 
AIDS fDISEASEl--S.C.--PERIODICALS 88-657 
AIDS handbook 88-759 
AIDS update : SCDHEC AIDS Central newsletter 88-657 
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- 3 9 -
A L C O H O L I S M - - T B E A T M E B T - - S . C . - - D I B E C T O R I E S  8 8 - 1 3 3  
A l e x a n d e r  M c Q u e e n  Q u a t t l e b a u a  F u n d  8 8 - • 3 1  
A l e x a n d e r  M c Q u e e n  Q u a t t l e b a u a  F u n d  p u r c h a s e s  :  a  s e l e c t  
·  1 i s t i n a  o f  n o t e w o r t h y  b o o k s  a n d  a a p s  a c q u i r e d .  1 9 7 5 - 1 9 8 7  8 8 - • 3 1  
Allen~ W e n d y  B e a r d  8 8 - • 5 2  
A l t e r n a t e  p l a c e a e n t  a n d  a a n a q e a e n t  s e r v i c e s  f o r  a d u l t s  8 8 - 6 6 9  
A M E R I C A B  L I T E R A T U R E - - 2 0 T H  C E B T U B Y - - P E B I O D I C A L S  8 8 - 5 6 7  
A M E B I C A B  L I T E R A T U R E - - S . C . - - H I S T O R Y  A B D  C R I T I C I S M  8 8 - 5 6 7  
A n a t o a y  o f  t h e  A l l e g h a n i a n  o r o g e n y  a s  s e e n  f r o a  t h e  
P i e d a o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  8 8 - 3 3 2  
A n n u a l  p r o g r a a  :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
1 9 8 7 / 8 8  8 8 - . 2 7  
A n n u a l  r e p o r t  - I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o q y .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6  8 8 - 2 ' 2  
A n n u a l  r e p o r t  - S t a t e  B u d q e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  8 8 - 2 7 9  
A n n u a l  r e p o r t  :  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - , 0 1  
A n n u a l  r e p o r t  a n d  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o f  t h e  A t t o r n e y  
G e n e r a l  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7  8 8 - 2 7 5  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  O l d  E x c h a n g e  B u i l d i n g  C o a m i s s i o n .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 5 5  
· A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h u  S o u t h  C a r o l i n a  J o b s - E c o n o m i c  
D e v e l o p a e n t  A u t h o r i t y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 0 6  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  S t a t e  H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - · 1 ·  
A n n u a l  r e p o r t  o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  L a n d e r  C o l l e g e  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  
G e n e r a l  A s s e a b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 1 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  p e s t i c i d e  a n a l y s i s  u n d e r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  P e s t i c i d e  C o n t r o l  A c t .  1 9 8 7  8 8 - 5 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e a y  
a n d  H a l l  o f  F a m e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  
A f f a i r s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 • 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  • . .  l i b r a r i a n s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
c a m p u s  s y s t e a  8 8 - 2 ' 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  f o r  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e a b l y  8 8 - 2 7 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  t h e  
c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 •  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  R e v i e w  B o a r d  
S y s t e a  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 6 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C i t a d e l .  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 7 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C l a r k s  H i l l - R u s s e l l  A u t h o r i t y  t o  t h e  
G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 3 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 3 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o l l e q e  o f  E n g i n e e r i n g .  1 9 8 5 / 8 6  8 8 - 6 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 5 9 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 3 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  o f  
t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 • 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 8 9  
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- 4 1 -
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 3 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  o f  P a r o l e  a n d  
C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s ,  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 3 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  C o a m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 7 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  
T u i t i o n  G r a n t s  C o a m i t t e e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 0 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a n d  R e s o u r c e s  
C o n s e r v a t i o n  C o m m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 1 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  A p p e l l a t e  
D e f e n s e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  R a i l w a y s  
C o m m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
A u t h o r i t y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 4 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
a n d  t h e  B l i n d .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 4 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 6 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 3 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E t h i c s  
C o m m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 9 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o u s i n g  
A u t h o r i t y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 6 9 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 2 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M a p p i n g  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  1 9 8 6  8 8 - 3 8 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  
C o m m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 5 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 7 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 4 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 9 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 7 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 5 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
F i n a n c e  C o m m i s s i o n .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 0 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 5 6  
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- 4 3 -
A R T S - - S . C .  8 8 - 2 5 8  
A R T S - - S . C .  8 8 - 5 2 3  
A R T S - - S . C .  8 8 - 6  
A R T S - - S . C . - - F I N A N C E  8 8 - 2 7 3  
A R T S - - S . C . - - I N D U S T R I E S - - E C O N O M I C  A S P E C T S  8 8 - 4 6 6  
A R T S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - S . C .  8 8 - 5  
A s p e c t s  o f  F r e n c h  c u l t u r e  :  a n  e x h i b i t i o n  c o m m e m o r a t i n g  
t h e  t h i r t y - f o u r t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  
F r e n c h  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  8 8 - 7 8 1  
A s s e s s m e n t  o f  h e a l t h  s t a t u s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e g n a n t  
w o m e n .  i n f a n t C s l  a n d  c h i l d r e n .  1 9 8 6  8 8 - 3 8 7  
A s s e s s m e n t  o f  l i b r a r y / l e a r n i n g  r e s o u r c e  c e n t e r  o p e r a t i o n s  
i n  t h e  s t a t e  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  8 8 - 4 6 3  
A s s e s s m e n t  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 .  1 9 8 7  8 8 - 3 6 2  
A T T O R N E Y S  G E N E R A L ' S  O P I N I O N S - - S . C .  8 8 - 2 7 5  
A T T O R N E Y S - G E N E R A L - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 2 4  
A U C T I O N E E R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 2 7 6  
A U C T I O N S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 8 - 2 7 6  
A U D I O - V I S U A L  E Q U I P M E N T - - C A T A L O G S  8 8 - 2 7 4  
A U D I O - V I S U A L  L I B R A R Y  S E R V I C E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 1 7  
A U D I O - V I S U A L  M A T E R I A L S - - C A T A L O G S  8 8 - 1 0 2  
A u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s  c a t a l o g  8 8 - 1 0 2  
A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  
A d J u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 8 - 1 7  
A d v i s o r y  C o m m i s s i o n  o n  I n t e r g o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s .  8 8 - 3 0 0  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  8 8 - 1 8  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n .  8 8 - 2 1  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 8 - 2 8 3  
A u c t i o n e e r ' s  C o m m i s s i o n .  8 8 - 1 4 0  
B o a r d  o f  A c c o u n t a n c y .  8 8 - 1 3 8  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t i c i a n r y .  ~ 8 8 - 1 5 4  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  L i c e n s u r e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o u n s e l o r s .  8 8 - 5 3 3  
B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y .  8 8 - 3 0 9  
B o a r d  o f  S o c i a l  W o r k  E x a m i n e r s .  8 8 - 1 5 7  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  L o c a l  G o v e r n m e n t  D i v i s i o n .  8 8 - 2 8 5  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 8 - 2 8 8  
C i t a d e l .  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  P r o g r a m .  8 8 - 2 9 0  
C i t a d e l .  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 8 - 2 8 9  
C l e a s o n  U n i v e r s i t y .  8 8 - 2 4  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  8 8 - 2 9 1  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  8 8 - 5 3 2  
C o a s t a l  C o u n c i l .  8 8 - 2 5  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  8 8 - 2 3  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  8 8 - 2 8 7  
C o m b i n e d  B a l a n c e  S h e e t  S t a t e  o f  S o u t h  c a r o l i n a .  8 8 - 5 3 1  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  8 8 - 1 9  
C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  8 8 - 2 0  
C o m m i s s i o n  o n  H u m a n  A f f a i r s .  8 8 - 3 4  
C o m m i s s i o n  o n  W o m e n .  8 8 - 1 5 9  
C o n f e d e r a t e  R e l i c  R o o m  a n d  M u s e u m .  8 8 - 1 4 2  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  8 8 - 1 4 3  
D a i r y  C o m m i s s i o n .  8 8 - 2 9 4  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  8 8 - 2 2  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  8 8 - 1 4 9  
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Audits of state agencies. 
Department of Labor. 88-150 
Department of Mental Heal~h• 
Department of Mental Health. 
Dept. of Consumer Affairs. · 




Dept. of Mental Retardation. 88-152 
Dept. of Parks. Recreat~on and Tourism. 88-41 
Dept. of Parks. Recreati~n and Tourism. 88-539 
Educational Television Commission. 88-295 
Employment Security Commission. 88-296 
Employment Security Commission. 88-535 
Francis Marion College. 88-305 
Governor's Office. 88-148 
Jobs-Economic Development Authority. 
Judicial Dept. 88-36 
Land Resources Conservation Commission. 
Lander College. 88-303 
Lander College. 88-37 
Law Enforcement Officers' Hall of Fame. 
Lieutenant Governor's Office. 88-151 
Medical University of South Carolina. 
Migratory Waterfowl Committee. 88-544 





Office of the Comptroller General. 88-26 
Parole and Community Corrections. 88-310 
Patriot's Point Development Authority. 88-540 
Public Railways Commission. 88-541 
Public Service Commission. 88-42 
Real Estate Commission. 88-313 
Residential Home Builders Commission. 
Retirement Division. 88-314 
School for the Deaf and the Blind. 
Sea Grant Consortium. 88-315 
Second InJury Fund. 88-316 
Secretary of State's Office. 88-542 
88-155 
Sentencing Guidelines Commission. 88-156 
State Auditor's Office. 88-284 
State Board of Architectural Examiners. 88-139 
State Board of Registration for Professional Engineers. 
State Board of Registration for Foresters. 88-147 
State Board of Nursing for South Carolina. 88-153 
State Board of Veterinary Examiners. 88-158 
State Board of Cosmetology. _88-293 
State Board of Financial Institutions. 88-298 
State Board of Medical Examiners. 88-307 
State Board of Podiatry Examiners. 88-311 
State Boa~d of Examiners in Psychology. 88-312 
88-145 
State Board of Examiners for Speech Pathology and Audiology. 
State Board of Medical Exa•1ners. 88-39 ; 
88-317 
State Board of Dentistry. 88-534 
State Budget and Control Board. 88-141 
State Cemetary Board. 88-286 
State Commission on Higher Education. 
State Department of Education. 88-28 
88-299 
- 4 5 -
A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  
S t a t e  E l e c t i o n  C o • • i s s i o n .  8 8 - 2 9  
S t a t e  E t h i c s  C o • • i s s i o n .  8 8 - 2 9 7  
S t a t e  F a • i l y  F a r •  D e v e l o p • e n t  A u t h o r i t y .  8 8 - 1 4 : 6  
S t a t e  F a • i l y  F a r •  D e v e l o p • e n t  A u t h o r i t y .  8 8 - 5 3 6  
S t a t e  G u a r d .  8 8 - 3 1  
s · t a ' t e  H e a l t h  a n d  H u • a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o • • i s s i o n .  8 8 - 3 2  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y .  8 8 - 3 3  
S t a t e  L i b r a r y .  8 8 - 3 0 4 :  
S t a t e  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  8 8 - 2 7  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S c h e d u l e  o f  F e d e r a l  L a n d  P a y • e n t s .  8 8 - 3 0  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S c h e d u l e  o f  F e d e r a l  L a n d  P a y • e n t s .  8 8 - 5 3 7  
S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  C o • • i s s i o n .  8 8 - 4 : 3  
S t a t e  T r e a s u r e ' s  O f f i c e .  s c  P o o l e d  I n v e s t • e n t  F u n d .  8 8 - 3 1 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  A t h l e t i c s .  8 8 - 3 1 9  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 8 - 5 4 : 3  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o • • i s s i o n .  8 8 - 4 : 4 :  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t • e n t .  8 8 - 4 : 5  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  8 8 - 3 2 0  
W i n t h r o p  C o l l e g e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s .  8 8 - 3 2 1  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  8 8 - 4 : 6  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  8 8 - 4 : 7  
W o r k e r s '  C o • p e n s a t i o n  C o • • i s s i o n .  8 8 - 3 2 2  
A U T H O R S H I P - - C O M P E T I T I O N S - - S . C .  8 8 - 3 8 6  
A u t o  e n g i n e  a n d  d r i v e  t r a i n  8 8 - 7 9  
A U T O M O B I L E  L I C E R S E  P L A T E S - - S . C .  8 8 - 4 : 1 0  
A U T O M O B I L E  L I C E R S E  P L A T E S - - S . C .  8 8 - 4 : 1 1  
A U T O M O B I L E S - - C H I L D  R E S T R A I N T  S Y S T E M S - - L A W  A R D  
L E G I S L A T I O R - - S . C .  8 8 - 6 6 2  
A U T O M O B I L E S - - L I C E R S E S - - S . C .  8 8 - 4 : 1 0  
A U T O M O B I L E S - - L I C E N S E S - - S . C .  8 8 - 4 : 1 1  
A U T O M O B I L E S - - M O T O R S - - M A I R T E R A N C E  A N D  R E P A I R - - S T U D Y  A N D  
T E A C H I R G  8 8 - 7 9  
A U T O M O B I L E S - - S E R V I C E  S T A T I O N S - - S . C . - - O F F I C I A L S  A R D  
E M P L O Y E E S - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 5 5 5  
A U T O M O B I L E S - - T R A R S M I S S I O R  D E V I C E S - - M A I R T E R A R C E  A R D  
R E P A I R - - S T U D Y  A R D  T E A C H I R G  8 8 - 7 9  
A x i s  ( F l o r e n c e .  S . C . l  8 8 - 7 2 4 :  
A x i s  ( F l o r e n c e .  S . C . ) .  
n o .  1 8 .  8 8 - 4 : 3 1  
B A R K S  A R D  B A R K I N G - - S . C .  8 8 - 1 9 4 :  
B a r n e t t .  0 .  W .  C O r t u s  W e b b l  8 8 - 1 0  
B a r r i e r - f r e e  h o u s e  8 8 - 1 1 9  
B A S I C  E D U C A T I O N - - S . C . - - E V A L U A T I O R  8 8 - 7 7 5  
B A S I C  E D U C A T I O R - - S . C . - - E V A L U A T I O N  8 8 - 7 7 6  
B A S I C  E D U C A T I O R - - S . C . - - H A R D B O O K S .  M A R U A L S .  E T C .  8 8 - 8 0  
B A S I C  E D U C A T I O R .  8 8 - 3 6 4 :  
B a s i c  s k i l l s  a s s e s s m e n t  p r o q r a m  8 8 - 3 6 4 :  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 7  
B a u e r .  L a r r y  L .  8 8 - 1 4 :  
B a u e r .  L a r r y  L .  8 8 - 5 0 1  
B a u q h a a n .  D o u g l a s  s .  8 8 - 4 : 5 3  
B e a c h  e r o s i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 5 5  
B E A C H  E R O S I O R - - S . C .  8 8 - 7 5 5  
B e a c h .  V i r g i n i a  8 8 - 7 5 8  
8 8 - 1 1 8  
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BEAUFORT COUNTY CS.C.l--ECONOMIC CONDITIONS--ANALYSIS 
BEAUFORT COUNTY CS.C.l--ECONOMIC CONDITIONS--ANALYSIS 
BEAUFORT COUNTY CS.C.l--ECONOMIC CONDITIONS--ANALYSIS 
BEAUFORT COUNTY CS.C.l--ECONOMIC CONDITIONS--STATISTICS 
Beaufort County data 88-608 
BEEF CATTLE--S.C.--MANAGEMENT 88-573 
Bench book for aagistrates and aunicipal court judges 
Benson. Robert T. (Robert Tiddl. 1934- 88-187 
Benson. Robert T. (Robert Tiddl. 1934- 88-626 
Benson. Robert T. (Robert Tidd). 1934- 88-79 
Benson. Robert T. (Robert Tidd). 1934- 88-81 
Best aanageaent practices for South Carolina's forest 
wetlands 88-380 
Biblio-File 88-784 
Biennial report 88-754 
Biennial report of the South Carolina Sea Grant 
Consortiua. 1981-1983 88-754 
Biennial report. 1986-1987 88-383 
Big issue 88-518 
BILLS. LEGISLATIVE--S.C. 88-480 
Biological vastevater treataent operators 88-375 
BIOMASS ENERGY--S.C.--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-653 
Births, projected first grade enrollaents, high school 
graduates, and number entering college for the state 
and the counties. 1987-1993 88-183 
Blanton. Dennis B. 88-93 
BLIND. LIBRARIES FOR THE--PERIODICALS 88-718 
BLIND--INSTITUTIONAL CARE--S.C. 88-349 
BLIND--REHABILITATION--S.C. 88-278 
BLIND--S.C. 88-278 
BLOCK GRANTS--STANDARDS--S.C. 88-686 
Blu•e. Catherine N. 88-519 
Bogan. Eve 88-387 
BONDS--S.C. 88-137 
BONDS--S.C. 88-765 
BOOK SELECTION--BIBLIOGRAPHY 88-615 
BOOKS--CONSERVATION AND RESTORATION 88-521 
Bostick. Mary 88-715 
Brockington. Paul E. 88-93 
Budqet diqest 88-281 
Budget request manual. 1989/90 88-527 
Budget request preparation manual, 1988/89 88-280 
BUDGET--LAW AND LEGISLATION--S.C. 88-526 







BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS--S.C. 88-194 
BUILDING TRADES--LICENSES--S.C.--DIRECTORIES 88-226 








- 4 7 -
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i a e n t  
S t a t i o n ) .  
n o . 5 9 6 .  8 8 - 1 2 8  
n o . 6 3 6 .  8 8 - 5 0 1  
n o . 6 5 7 .  8 8 - 9  
n o . 6 5 9 .  8 8 - 1 0  
n o . 6 6 0 .  8 8 - 1 1  
n o . 6 6 1 .  8 8 - 1 2  
n o . 6 6 2 .  8 8 - 1 3  
n o . 6 6 3 .  8 8 - 5 0 2  
n o . 6 6 4 .  8 8 - 5 0 3  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e q e l  8 8 - 2 3 1  
B u l l e t i n  I  S C  L a n d  R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  C o a a i s s i o n  
B u l l e t i n  o f  t h e  C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 3 5  
B u l l e t i n  o f  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 8 - 1 9 9 0  8 8 - 7 2 7  
B u r c h .  T h o m a s  A .  8 8 - 5 0 1  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o a i c  r e v i e w  8 8 - 7 1 2  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w  8 8 - 7 7 2  
B U S I N E S S  E N T E R P R I S E S - - T A X A T I O N - - S . C .  
B U S I N E S S  E N T E R P R I S E S - - T A X A T I O N - - S . C .  
B u s i n e s s  L i n e  88-60~ 
8 8 - 1 1 7  
88-~60 
B u s i n e s s  t a x  q u i d e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7  
B u s i n e s s  t a x  g u i d e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 8  
B U S I N E S S - - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  88-~62 
8 8 - 1 1 7  
88-~60 
8 8 - 7 1 0  
B U S I N E S S - - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
88-60~ 
B U S I N E S S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 1 2  
B U S I N E S S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 7 2  
B u s i n e s s L i n e  88-60~ 
C a l d e r .  D a l e  R .  88-~50 
C a l d w e l l .  D e n n i s .  1 9 4 3 - 8 8 - 6 8 2  
C a l e n d a r  o f  s t a t e  a c t i v i t i e s  8 8 - 7 3  
C A M P  S I T E S .  F A C I L I T I E S .  E T C . - - S . C . - - S T A T I S T I C S  
C A M P A I G N  F U N D S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - P E R I O D I C A L S  
C a a p b e l l .  C a r r o l l  A .  8 8 - 3 8 1  
C a m p u s  v i e w  8 8 - 7 2 1  
88-7~0 
8 8 - 1 9 3  
C a p i t a l  i m p r o v e m e n t  b o n d  f u n d s  a u t h o r i z e d  p u r s u a n t  t o  A c t  
1 3 7 7  o f  1 9 6 8 .  a s  a m e n d e d  • . •  t h r o u g h  1 9 8 7  s e s s i o n  8 8 - 1 3 7  
C A P T A I N  S A M ' S  I N L E T  ( S O U T H  C A R O L I N A }  88-~51 
C a r e e r  a n d  t e c h n o l o g y  a w a r e n e s s  :  a n  e l e m e n t a r y  
c u r r i c u l u m  r e s o u r c e  q u i d e  8 8 - 1 8 6  
C A R E E R  D E V E L O P M E N T - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 1 8 6  
C a r n e s .  E r n e s t  B .  88-61~ 
C A R O L I N A  C A P I T A L  I N V E S T M E N T  C O R P O R A T I O N  
88-~17 
C a r o l i n a  C a p i t a l  I n v e s t m e n t  C o r p o r a t i o n  p r o g r a a  g u i d e l i n e s  88-~17 
C a r o l i n a  c o a s t  8 8 - 8 0 0  
C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  1 9 8 7  f i e l d  t r i p  g u i d e b o o k  8 8 - 3 3 2  
C a r o l i n a  h i q h w a y s  8 8 - 6 9 6  
C a r o l i n i a n  8 8 - 7 6 6  
C a r r y i n g  h e a l t h  t o  t h e  c o u n t r y  8 8 - 6 2 8  
C a r r y i n g  h e a l t h  t o  t h e  c o u n t r y  8 8 - 6 2 9  
C a r t e c h  I n c .  8 8 - 2 6 7  
C a r t o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  b u l l e t i n  




Case manageaent 88-670 
Castles : the S.C. State Housing Authority newsletter 88-700 
Castro. Joffre 88-789 
Catalog issue for the acadeaic year. 1988/89 88-422 
Cataloq of adopted textbooks for use in South Carolina 
public schools. 1985/86 88-177 
Catalog of Francis Marion College. 1988/89 88-722 
Catalog of South Carolina aineral producers 88-71 
CATALOGS. COLLEGE 88-240 
CATALOGS. COLLEGE 88-241 
CATALOGS. COLLEGE 88-334 
CATALOGS. COLLEGE 88-335 
CATALOGS. COLLEGE 88-422 
CATALOGS. COLLEGE 88-722 
Catalogue of adopted textbooks for use in South Carolina 
public schools. 1985/86 88-177 
Catfish in South Carolina : developaent and current 
status of the industry 88-11 
CATFISHES--S.C. 88-11 
CCIC program guidelines 88-417 
Centipedegrass probleas 88-579 
Central Correctional Institution (CCI) relocation task 
force presentation to the South Carolina Budget and 
Control Board 88-446 
CENTRAL CORRECTIONAL INSTITUTION (S.C.l 88-446 
Central Midlands Regional Planning Council 88-420 
Chapter 1 as an educational resource in South Carolina 
Chapter one as an educational resource in South Carolina 
Characteristics of soybean varieties for South Carolina 
CHARLESTON (S.C.l--HARBOR 88-746 
Checklist of South Carolina state publications 88-715 
Child developaent quality assurance standards 88-691 
CHILD DEVELOPMENT--STANDARDS--S.C. 88-691 
CHILD MENTAL HEALTH SERVICES--STANDARDS--S.C. 88-683 
CHILD MENTAL HEALTH SERVICES--STANDARDS--S.C. 88-684 
Child protective services 88-680 
Child protective services 88-681 
Child safety seat pro.1ect 88-662 
Child welfare services 88-671 
CHILD WELFARE--STANDARDS--S.C. 88-671 
CHILD WELFARE--STANDARDS--S.C. 88-680 
CHILD WELFARE--STANDARDS--S.C. 88-681 
CHILDREN OF ALCOHOLICS--STUDY AND TEACHING 88-517 
CHILDREN--BOOKS AND READING 88-429 
CHILDREN--HEALTH AND HYGIENE--S.C.--STATISTICS 88-387 
CHILDREN--INSTITUTIONAL CARE--S.C. 88-169 
CHILDREN--INSTITUTIONAL CARE--STANDARDS--S.C. 88-673 
CHILDREN--INSTITUTIONAL CARE--STANDARDS--S.C. 88-674 
CHILDREN--INSTITUTIONAL CARE--STANDARDS--S.C. 88-687 
CHILDREN--INSTITUTIONAL CARE--STANDARDS--S.C. 88-688 
CHILDREN--SERVICES FOR--STANDARDS--S.C. 88-671 
CHILDREN--SERVICES FOR--STANDARDS--S.C. 88-680 
CHILDREN--SERVICES FOR--STANDARDS--S.C. 88-681 




- 4 9 -
C h r o n i c  d i s e a s e  p r o g r a a  a a n u a l  8 8 - 9 0  
C H R O N I C  D I S E A S E S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 8 - 9 0  
C H R O N I C  D I S E A S E S - - P R E V E N T I O N - - H A R D B O O K S .  M A R U A L S .  E T C .  8 8 - 9 0  
C i r c u l a r  ( C l e a s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ) .  
n o . 3 9 0 .  8 8 - 3 - t 1  
n o .  4 7 7 .  8 8 - 6 - t  
n o . 5 3 4 .  8 8 - 5 7 5  
n o . 5 3 6 .  8 8 - 5 7 6  
n o . 5 4 5 .  r e v .  1 9 8 8 .  8 8 - 5 7 7  
n o . 5 6 9 .  8 8 - 5 7 8  
n o . 5 8 3 .  r e v .  1 9 8 8 .  8 8 - 5 7 9  
n o . 6 3 2 .  8 8 - 5 7 3  
n o . 6 3 4 .  8 8 - 3 - t 2  
n o . 6 4 4 .  8 8 - 6 5  
C i r c u l a r  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i a e n t  
S t a t i o n ) .  
n o . l 7 5 .  1 9 8 7 .  8 8 - 1 2 9  
n o . l 9 3 .  1 9 8 7 .  8 8 - 5 0 - t  
n o . l 9 4 .  8 8 - 5 0 5  
n o . 2 0 1 .  8 8 - 1 - t  
C i r c u l a r  ( S o u t h  C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y ) .  
n o . 2 .  8 8 - 7 1  
C i t a d e l  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 0  
C i t a d e l  c a t a l o g u e .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 3 3 5  
C I T A D E L .  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I R A - - C U R R I C U L A  8 8 - 3 3 5  
C I T A D E L .  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A - - F A C U L T Y - - D I R E C T O R I E S - - T E L E P H O R E  8 8 - 3 3 6  
C I T A D E L .  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A - - P R O C U R E M E R T - - A U D I T I R G  8 8 - 1 6 0  
C I V I C  I M P R O V E M E N T - - S . C . - - H I L T O N  H E A D  I S L A R D  8 8 - 3 8 2  
C I V I L  S E R V I C E - - S . C .  8 8 - 7 3 7  
C L A R K S  H I L L  L A K E  ( G A . - S . C . l  8 8 - 5 6 6  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o a p e n s a t i o n  a a n u a l  8 8 - 5 5 6  
C l e a e n t s .  J e f f r e y  R .  8 8 - 3 8 - t  
C L E M S O R  R E S E A R C H  W A T E R S H E D  ( S . C . l  8 8 - 1 3  
C l e a s o n  U n i v e r s i t y  a u d i t  r e p o r t  8 8 - - t 9  
C L E M S O N  U R I V E R S I T Y - - A L U M N I - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 7 0  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y - - P R O C U R E M E R T - - A U D I T I N G  8 8 - - t 9  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O L L E G E  O F  E R G I R E E R I N G - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 1  
C L E M S O N  U R I V E R S I T Y .  C O L L E G E  O F  E N G I N E E R I N G - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 2  
C L E M S O R  U R I V E R S I T Y .  C O O P E R A T I V E  E X T E I S I O R  
S E R V I C E - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 5 1 1  
C l e a s o n  U n i v e r s i t y .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o a i c s  a n d  
R u r a l  S o c i o l o g y  8 8 - 7 5 6  
C l e a s o n  U n i v e r s i t y .  D e p t .  o f  A n i m a l  S c i e n c e  8 8 - 5 7 3  
C L E M S O R  U N I V E R S I T Y .  D I V I S O R  O F  C O M P U T I R G  A I D  I R F O R M A T I O N  
T E C H N O L O G Y - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 7 1  
C l e a s o n  w o r l d  8 8 - 5 7 0  
C l e m s o n / S e a  G r a n t  M a r i n e  E x t e n s i o n  P r o g r a a  8 8 - - t 5 - t  
C l e a s o n / S e a  G r a n t  M a r i n e  E x t e n s i o n  P r o g r a a  8 8 - 7 5 6  
C l i a a t e  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o a a i s s i o n ) .  
n o . G 2 8 .  8 8 - 2 5 1  
C l i a a t e  r e p o r t .  





Clinical psychology internship program 88-218 
CLINICAL PSYCHOLOGY--EDUCATION CGRADUATEl--S.C. 
COAST CHARGES--S.C. 88-113 
88-218 
COASTAL CAROLINA COLLEGE--PERIODICALS 88-2~6 
COASTAL CAROLINA COLLEGE. KIMBEL LIBRARY--PERIODICALS 
Coastal heritage 88-757 
Coastal wetland impoundments 88-~53 
Coastal wetlands impoundments, management implications 
workshop proceedings, Wampee Conference Center, 
Pinopolis. South Carolina 88-~5~ 
COASTAL ZONE MANAGEMENT--S.C. 88-277 
COASTAL ZONE MANAGEMENT--S.C. 88-3~6 
COASTAL ZONE MANAGEMENT--S.C. 88-757 
Code of laws of South Carolina. 1976 (1987 supplementl 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS 88-766 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 88-599 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 88-711 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 88-721 
COLLEGE FRESHMAN--PERIODICALS 88-767 
88-78~ 
88-253 
88-168 Colleqe of Charleston ... - •.• telephone directory. 
College of Charleston audit report : July 1, 1985 - June 
30, 1987 88-325 
College of Charleston directory 88-168 
COLLEGE OF CHARLESTON--CURRICULA 88-33~ 
COLLEGE OF CHARLESTON--DIRECTORIES--TELEPHONE 
COLLEGE OF CHARLESTOH--PROCUREMEHT--AUDITIHG 
College of Health rnewsletterl 88-778 
88-168 
88-325 
COLLEGE STUDENTS--S.C.--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 
COLLEGE STUDENTS--S.C.--STATISTICS 88-~65 
COLLEGE STUDENTS--S.C.--YEARBOOKS 88-212 
88-105 
COLLETOH COUNTY (S.C.l--ECOHOMIC COHDITIOHS--AHALYSIS 
COLLETOH COUNTY CS.C.l--ECONOMIC CONDITIONS--ANALYSIS 
COLLETON COUNTY CS.C.l--ECONOMIC CONDITIONS--ANALYSIS 
COLLETOH COUNTY CS.C.l--ECOHOMIC CONDITIONS--STATISTICS 
Colleton County data 88-609 
Commissioner's directive 88-11~ 





COMMUNITY DEVELOPMENT. URBAN--S.C.--HILTON HEAD ISLAND 88-382 
Community long term care expanded services provider manual 88-692 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS 88-106 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS 88-216 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS 88-~35 
COMMUNITY-BASED CORRECTIONS--S.C. 88-~39 
Compliance review of the South Carolina Budget and 
Control Board. Division of Motor Vehicle Management 
Composite of school calendars 88-7~ 
Comprehensive annual financial report. 1986/87 88-590 
Comprehensive annual financial report. 1986/87. v.l 88-589 
Comprehensive salary and benefits summary report, 1987 88-330 
Comprehensive salary and benefits survey 88-330 
COMPUTER NETWORKS--PERIODICALS 88-77~ 
COMPUTER NETWORKS--S.C. 88-192 
·'"..~o.."-··-
- 5 1 -
C O M P U T E R  R E T W O R K S - - S . C .  8 8 - 6 3 9  
C O M P U T E R S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 7 4  
C O R F E D E R A T E  S T A T E S  O F  A M E R I C A - - H I S T O R Y - - M U S E U M S  
8 8 - 1 7 3  
C o n f e d e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L o c a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s  ·  8 8 - 5 2 2  
C O R F I D E R T I A L  C O M M U R I C A T I O R S - - S . C .  8 8 - 7 0 5  
C O N F L I C T  O F  I R T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E ) - - S . C .  8 8 - 6 4 5  
C O R F L I C T  O F  I R T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E l - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 1 9 3  
C o n n e c t o r  8 8 - 6 9 7  
C O R S E R V A T I O R  O F  R A T U R A L  R E S O U R C E S - - S . C .  8 8 - 2 7 7  
C O R S E R V A T I O R  O F  R A T U R A L  R E S O U R C E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 4 1 9  
C O R S E R V A T I O R  O F  R A T U R A L  R E S O U R C E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 0 9  
C o n s t i t u t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 2 6 2  
C O R S T R U C T I O R  I R D U S T R Y - - L I C E R S E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 2 2 6 .  
C O R S T R U C T I O R  I R D U S T R Y - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 5 9 1  
C O N S U M E R  E D U C A T I O R - - S . C .  8 8 - 2 0 5  
C O R S U M E R  E D U C A T I O R - - S . C .  8 8 - 9 6  
C O R S U M E R  P R O T E C T I O R - - L A W  A R D  L E G I S L A T I O R - - S . C .  8 8 - 3 4 7  
C O R T I R U U M  O F  C A R E  F O R  E M O T I O R A L L Y  D I S T U R B E D  C H I L D R E R  8 8 - 3 3 8  
C O R T I R U U M  O F  C A R E  F O R  E M O T I O R A L L Y  D I S T U R B E D  C H I L D R E R  8 8 - 3 3 9  
C O R T R A C T O R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 2 2 6  
C O R T R A C T O R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 5 9 1  
C O O K E R Y  C C O R C H l  8 8 - 4 5 5  
C O O K E R Y  C S R A I L S l  8 8 - 4 5 5  
C O O K E R Y .  A M E R I C A R - - H I S T O R Y - - C O R G R E S S E S  8 8 - 5 6 9  
C o o r d i n a t e d  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  p r o g r a a  f o r  a i c r o c o a p u t e r s  
C O R K - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 8 - 5 0 4  
C o r n e r s t o n e .  1 9 8 7  8 8 - 1 9 5  
C O R R E C T I O R A L  P E R S O N R E L  8 8 - 6 8  
C O R R E C T I O N S - - A D M I R I S T R A T I O R - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 9 4  
C O R R E C T I O N S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 9 4  
C O R R E C T I O R S - - S . C .  8 8 - 1 7 4  
C O R R E C T I O R S - - S . C . - - A D M I N I S T R A T I O R - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 9 5  
C O R R E C T I O R S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 9 5  
C o s t o n .  D .  c .  8 8 - 5 7 6  
C o t t o n  i n s e c t  m a n a q e m e n t .  1 9 8 8  8 8 - 5 8 4  
C O T T O R - - D I S E A S E S  A N D  P E S T S - - S . C .  8 8 - 5 8 4  
C O U R T Y  O F F I C I A L S  A R D  E M P L O Y E E S - - S . C . - - S A L A R I E S ,  
A L L O W A R C E S .  E T C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 3 6 3  
C O U R T  R E C O R D S - - S . C .  8 8 - 4 4 5  
C o u r t  r e p o r t e r  m a n u a l ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  :  a s  
a p p r o v e d  S e p t e m b e r  9 .  1 9 8 7  8 8 - 2 0 8  
C O U R T S - - S . C .  8 8 - 7 0 4  
C O U S I R S .  C H A R L E S  F .  8 8 - 4 2 0  
C O W P E A - - S . C .  8 8 - 1 0  
C r a w f i s h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  d e v e l o p a e n t  a n d  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  t h e  i n d u s t r y  8 8 - 1 2  
C R A Y F I S H  C U L T U R E - - S . C .  8 8 - 1 2  
C R E D I T  C A R D S - - S . C . - - O F F I C I A L S  A R D  E M P L O Y E E S - - T R A V E L  
R E G U L A T I O N S  8 8 - 5 5 5  
C r e e c h .  D e n n i s  B .  8 8 - 6 4 9  
C r e e c h .  D e n n i s  B .  8 8 - 6 5 0  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7  8 8 - 7 1 4  
C r i m e  t o  c o u r t  8 8 - 5 9 6  
C r i m i n a l  . 1 u s t i c e  c h r o n i c l e  8 8 - 5 9 7  
C R I M I R A L  L A W - - S . C .  8 8 - 5 2 5  
8 8 - 6 3  
52-
Criainal records reporting in South Carolina 
of docuaents 88-445 
CRIMIHAL STATISTICS--S.C. 88-275 
CRIMIHAL STATISTICS--S.C.--PERIODICALS 
CROPS AHD CLIMATE--S.C. 88-502 
CROPS AHD CLIMATE--S.C. 88-793 
CULTURAL PROPERTY. PROTECTIOH OF 88-426 
88-714 
the flow 
Curriculua guide for institutional and hoae aanageaent 
services education 88-627 
Curriculua resource quide for grades K-6 88-186 
Cutting edge : higher education's initiatives for 
research and acadeaic excellence in South Carolina 
suaaary 88-200 
Cutting edge : higher education's initiatives for 
research and acadeaic excellence in South Carolina 




DARE CARE CEBTERS FOR THE AGED--STABDARDS--S.C. 
Darr. Douqlas P. CDouqlas P.l 88-395 
88-672 
Data report on proqraas for the handicapped. 1986/87 88-178 
DAY CARE CEBTERS FOR THE AGED--STABDARDS--S.C. 88-668 
DEAF--IHSTITUTIOBAL CARE--S.C. 88-349 
DEATH--CAUSES--PERIODICALS 88-660 
DEATH--STATISTICS 88-89 
Decision 1788 (videorecording) for S.C. Dept. of Ed. by 
SCETV 88-188 
Deck loq 88-744 
DeCrease. Toni 88-77 
DEGREES. ACADEMIC--S.C. 88-407 
DEGREES. ACADEMIC--S.C.--DIRECTORIES 88-407 
DELEGATED LEGISLATIOB--S.C.--PERIODICALS 88-491 
DEMOGRAPHY 88-561 


















Departaent of Education publications & audiovisuals 
cataloq, 1988 88-619 
Department of Social Services audit report 88-551 
Departaent of Youth Services audit report 88-167 
Descriptors for the southern peas of South Carolina 88-10 
Detailed aortality statistics. South Carolina. 1986 88-660 
Developmental services for persons with handicapping and 
disabling conditions (adults and childrenl 88-675 
DEVELOPMEHTALLY DISABLED. SERVICES FOR--S.C. 88-656 
DEVELOPMEHTALLY DISABLED--S.C. 88-656 
- -
- 5 3 -
D e V o e .  M .  R i c h a r d  88-~53 
D i a b e t e s  c o n t r o l  p r o q r a •  8 8 - 1 9 8  
D i a b e t e s  e d u c a t i o n  m a t e r i a l s  :  a  c a t a l o g  o f  e v a l u a t e d  
p u b l i c a t i o n s  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - C A T A L O G S  8 8 - 1 9 8  
D I A B E T E S - - S T U D Y  A R D  T E A C H I R G - - C A T A L O G S  8 8 - 1 9 8  
D i g e s t .  H o u s e  a n d  S e n a t e  b i l l s  a n d  r e s o l u t i o n s  88-~80 
D i r e c t o r y  :  l a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  
h y g i e n e  . . • .  1 9 8 8  8 8 - 6 0 1  
D i r e c t o r y  :  l a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  
h y g i e n e  a n d  t h e  p e r f o r a a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  
w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  . • .  ,  1 9 8 6  8 8 - 3 5 1  
D i r e c t o r y  :  l a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  
h y g i e n e  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  
w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  . . • .  1 9 8 7  8 8 - 3 5 2  
D i r e c t o r y  :  a e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  :  p h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p h y s i c i a n  a s s i s t a n t s  
c e r t i f i e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 7 / 8 8  88-~33 
D i r e c t o r y  a n d  r e f e r e n c e  a a n u a l  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  S o i l  
C l a s s i f i e r s  R e g i s t r a t i o n  P r o g r a m .  1 9 8 6  88-~21 
D i r e c t o r y  o f  a l c o h o l  a n d  d r u g  p r o g r a m s  8 8 - 1 3 3  
D i r e c t o r y  o f  h o t e l / m o t e l  d i s c o u n t s  f o r  s t a t e  e m p l o y e e s  8 8 - 3 2 9  
D i r e c t o r y  o f  l i c e n s e d  a u c t i o n e e r s ,  a p p r e n t i c e  
a u c t i o n e e r s ,  a n d  a u c t i o n  f i r m s  e n g a g e d  i n  t h e  a u c t i o n  
p r o f e s s i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 2 7 6  
D i r e c t o r y  o f  p o r t  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  1 9 8 7  8 8 - 1 0 9  
D i r e c t o r y  o f  r e s e a r c h  s u p p o r t .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 7 2 8  
D i r e c t o r y  o f  s e r v i c e s  8 8 - 1 0 9  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s  8 8 - 2 7 2  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  1 9 8 8  8 8 - 2 7 2  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  s e r v i c e s  8 8 - 1 0 9  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  1 9 8 7 / 8 8 .  8 8 - 1 8 0  
D i r e c t o r y  o f  t a x a t i o n  f o r  t h e  f i f t y  s t a t e s  8 8 - 1 1 6  
D i r e c t o r y  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  
R e g i s t r a t i o n  f o r  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  
S u r v e y o r s .  1 9 8 7 / 8 8  88-6~3 
D i r e c t o r y :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  a n d  b i c e n t e n n i a l  
o r g a n i z a t i o n s  8 8 - 2 7 2  
D i s a s t e r  r e c o v e r y  p l a n  88-~26 
D I S A S T E R  R E L I E F - - P L A R R I R G  88-~26 
D I S A S T E R  R E L I E F - - S . C . - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  88-~57 
D i s c i p l i n a r y  &  o t h e r  a c t i o n s ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 8 6  t o  A p r i l  1 7 ,  
1 9 8 7  88-~32 
D I S C R I M I N A T I O N  I R  E M P L O Y M E N T - - S . C .  88-~1~ 
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E M P L O Y M E N T - - S . C .  8 8 - 7 0 1  
D i s p o s a l  o f  d e a d  p o u l t r y  a n d  o t h e r  f a r m  l i v e s t o c k  8 8 - 6 6  
D i v i s i o n  o f  C o m p u t i n g  a n d  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
n e w s l e t t e r  8 8 - 5 7 1  
D o n a l d .  A l e x a n d e r  G  . .  1 9 2 8 - 8 8 - 2 2 0  
D o u b l e  d o s e  o f  d r u g  k n o w l e d g e  :  a  s e l f - p a c e d  l e a r n e r  8 8 - 5 1 5  
D o u g h t y ,  R a y  8 8 - 3 5 8  
D o v e .  H .  P a u l  ( H e r b e r t  P a u l l  88-~31 
D r .  H i l l a  S h e r i f f ,  p u b l i c  h e a l t h  p i o n e e r  [ v i d e o r e c o r d i n g ]  
:  c a r r y i n g  h e a l t h  t o  t h e  c o u n t r y  8 8 - 6 2 8  
- 54-
Dr. Hilla Sheriff, public health pioneer [videorecording] 
: carrying health to the country. Beta format 88-629 
DRINKIIG OF ALCOHOLIC BEVERAGES 88-516 
Drive 88-698 








DROUGHTS--SOUTHERN STATES--CONGRESSES 88-121 
DRUG ABUSE--BIBLIOGRAPHY--CATALOGS 88-613 
DRUG ABUSE--PERIODICALS 88-613 
DRUG ABUSE--S.C. 88-131 
DRUG ABUSE--S.C. 88-132 
DRUG ABUSE--S.C. 88-260 
DRUG ABUSE--S.C. 88-518 
DRUG ABUSE--STUDY AND TEACHIIG 88-515 
DRUG ABUSE--TREATMEIT--S.C.--DIRECTORIES 
DRUGS--LAW AID LEGISLATION--S.C. 88-259 
DRUGS--LAW AID LEGISLATIOI--S.C. 88-487 
DRUGS--STUDY AID TEACHING 88-515 
DSS booklet. 
no.2443. 88-760 
DSS Manaqement and Support System 
Durant. Joyce M. 88-431 
88-114 
88-133 
DWELLINGS--EIERGY CONSERVATION--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 
DWELLINGS--EIERGY CONSUMPTIOI--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
Economic analysis of coastal marinas in South Carolina 
Economic and environmental impact of land disposal of 
wastes in the shallow aquifers of the lower coastal 
plain of South Carolina 88-664 
Economic development analysis of Beaufort, Colleton, 




Economic development analysis of Beaufort, Colleton, 
Hampton and Jasper Counties : Beaufort County data 
Economic development analysis of Beaufort, Colleton, 
Hampton and Jasper Counties : Colleton County data 
Economic development analysis of Beaufort, Colleton, 
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H O R T I C U L T U R E - - S . C .  8 8 - 5 8 3  
H o s p i t a l  o c c u p a t i o n a l  e a p l o y a e n t  p r o f i l e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  A p r i l  1 9 8 6  8 8 - 3 7 3  
H O S P I T A L S - - S . C . - - A D M I S S I O N  A N D  D I S C H A R G E - - S T A T I S T I C S  8 8 - 7 2 9  
H O S P I T A L S - - S . C . - - S T A F F - - S T A T I S T I C S  8 8 - 3 7 3  
H o t e l / a o t e l  d i s c o u n t s  f o r  s t a t e  e m p l o y e e s  
H O T E L S .  T A V E R N S .  E T C . - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
H O T E L S .  T A V E R N S .  E T C . - - S . C . - - S T A T I S T I C S  
H O U S E W I V E S - - S E R V I C E S  F O R - - S T A N D A R D S - - S . C .  
H O U S E W I V E S - - S E R V I C E S  F O R - - S T A N D A R D S - - S . C .  
H O U S I N G - - S . C . - - F I N A N C E  8 8 - . 1 2  
H O U S I N G - - S . C . - - F I N A N C E  8 8 - 4 1 3  
H O U S I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 9 9  
H O U S I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 0 0  
8 8 - 3 2 9  
8 8 - 3 2 9  
8 8 - 7 4 0  
8 8 - 6 6 8  
8 8 - 6 7 7  
H o w  S o u t h  C a r o l i n a  r e s i d e n t s  p e r c e i v e  a g r i c u l t u r e  a n d  
f a r a i n g  t o d a y  8 8 - 9  
H o w  t o  t a k e  c a r e  o f  y o u r  p a p e r s .  b o o k s  a n d  p h o t o g r a p h s  
H u f z i g e r .  L y n n e  I .  8 8 - 1 8 6  
H u g h e s .  E l i z a b e t h .  W h a t e v e r  I  c a n  d r e a m .  I  c a n  a c h i e v e  
B u l a n .  R i c h a r d  H .  8 8 - 9 5  
H U R T I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 9 9  
H u p p .  H a r o l d  D .  ( H a r o l d  D e a n l .  1 9 4 8 - 8 8 - 5 7 3  
H u r r i c a n e  p r e p a r e d n e s s  f o r  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  v e s s e l s ,  
d o c k s .  a n d  f i s h  h o u s e s  8 8 - • •  9  
H U R R I C A N E  P R O T E C T I O N - - S . C .  8 8 - 4 4 9  
H Y B R I D  C O R N - - S . C .  8 8 - 5 0 4  
H y d r o l o g i c  d a t a  s u m m a r i e s  f o r  t h e  C l e m s o n  · R e s e a r c h  
W a t e r s h e d .  1 9 6 4 - 1 9 8 2  8 8 - 1 3  
H Y D R O L O G Y - - T A B L E S  8 8 - 1 3  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  &  P l a n e t a r i u m  
I . P .  S T A N B A C K  M U S E U M  &  P L A N E T A R I U M  
8 8 - 4 5 8  
8 8 - 4 5 8  
I . T . V .  a n d  r a d i o  r e s o u r c e s  i n  t h e  d e f i n e d  a i n i m u a  p r o g r a a  
I l l u s t r a t e d  h i s t o r y  o f  t i d a l  i n l e t  c h a n g e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  8 8 - 1 1 3  
I a a g e s  8 8 - 7 3 8  
I m p a c t  8 8 - 7 6 4  
I a p l i c a t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
R a t i o n a l  A c a d e a y  o f  S c i e n c e s  r e p o r t  " S a f e t y  i s s u e s  a t  
t h e  d e f e n s e  p r o d u c t i o n  r e a c t o r s "  :  a  r e p o r t  t o  t h e  
G o v e r n o r .  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  8 8 - 6 5 1  
I N C O M E  T A X - - S . C .  8 8 - 2 3 3  
I N C O M E  T A X - - S . C . - - F O R M S  8 8 - 2 3 2  
I n d e x e s  a n d  a b s t r a c t i n g  s e r v i c e s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
L i b r a r i e s  8 8 - 3 4 5  
I N D E X E S - - P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 3 4 5  
8 8 - 5 2 1  
8 8 - 3 8 6  
8 8 - 1 8 1  
- 62-
IBDIABS OF BORTH AMERICA--S.C. 88-93 
IBDIABS OF BORTH AMERICA--S.C.--ABTIQUITIES--PERIODICALS 88-242 
IBDUSTRIAL ACCIDEBTS--S.C.--STATISTICS 88-210 
IBDUSTRIAL ACCIDEBTS--S.C.--STATISTICS 88-418 
Industrial directory of South Carolina. 1988 88-606 
IBDUSTRIAL HYGIEBE--S.C.--STATISTICS 88-210 
IBDUSTRIAL HYGIEBE--S.C.--STATISTICS 88-418 
IIDUSTRIAL PROMOTIOB--S.C. 88-69 
IBDUSTRIAL PROMOTIOB--S.C. 88-70 
IBDUSTRIAL SAFETY--LAW AID LEGISLATIOH--S.C. 88-707 
IBDUSTRIAL SAFETY--LAW AID LEGISLATIOB--S.C. 88-99 
IBDUSTRIAL SAFETY--LAW AHD LEGISLATIOB--S.C.--PERIODICALS 88-706 
IBDUSTRIAL SAFETY--STUDY AHD TEACHIHG 88-100 
IIDUSTRY--TAXATIOB 88-602 
IBFAHTS (IEWBORHl--DISEASES--S.C. 88-391 
IBFAHTS--HEALTH ABD HYGIEIE--S.C.--STATISTICS 88-387 




no.97. 1988. 88-584 
Inforaation for decision makers 88-595 
Inforaation aanageaent strategy for South Carolina state 
governaent 88-771 
Inforaation processing specialist 88-626 
IIFORMATIOB RESOURCES MAHAGEMEHT--AHALYSIS 88-771 
IBFORMATIOB SERVICES--S.C. 88-462 
IHFORMATIOB SERVICES--S.C. 88-771 
IBFORMATIOB STORAGE AID RETRIEVAL SYSTEMS--PURCHASIIG 88-400 
IBFORMATIOB STORAGE ABD RETRIEVAL SYSTEMS--STUDY ABD 
TEACHIHG--HAHDBOOKS. MAHUALS. ETC. 88-626 
Inforaation technology policies & procedures 88-400 




Inspection and anlysis of coaaercial fertilizer in South 
Carolina. 1986/87 88-128 
Insurance newsletter 88-563 
IHSURAHCE. ACCIDEIT--S.C. 88-227 
IHSURAHCE. AUTOMOBILE--S.C. 88-486 
IHSURAHCE. HEALTH--S.C.--HAIDBOOKS. MAHUALS. ETC. 88-96 
IHSURAHCE. HOMEOWHERS--S.C.--HAHDBOOKS, MAHUALS, ETC. 88-205 
IISURAHCE, LIFE--VARIABLE POLICIES--LAW AHD 
LEGISLATIOI--S.C. 88-97 
IHSURAHCE. UHEMPLOYMEHT--S.C. 88-372 
IHSURAHCE, UHEMPLOYMEIT--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-634 
IHSURAHCE, UHEMPLOYMEHT--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 88-635 
IHSURAHCE--S.C. 88-204 
IHSURAHCE--S.C.--LEGAL STATUS. LAWS, ETC. 88-490 
IHSURAHCE--S.C.--PERIODICALS 88-563 
IHSURAICE--S.C.--STATE SUPERVISIOH--PERIODICALS 88-702 
Intercoa 88-593 
Introducing the South Carolina Rehabilitation Engineering 
Center 88-785 
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I n v e n t o r y  o f  a c a d e a i c  d e g r e e  p r o g r a a s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 7  88-~07 
I n v e s t i g a t i o n  o f  g r o u n d - w a t e r  p r o b l e a s  n e a r  t h e  V u l c a n  
M a t e r i a l s  M a r b l e  Q u a r r y .  C h e r o k e e  C o u n t y .  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 8 9  
I s b e l l .  C l i n t  8 8 - 1 8 6  
l T V  r e s o u r c e s  i n  t h e  d e f i n e d  a i n i a u a  p r o g r a a  :  c u r r i c u l u a  
q u i d e  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 1 8 1  
J A M E S  A .  R O G E R S  L I B R A R Y - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  88-~31 
J A S P E R  C O U R T Y  C S . C . l - - E C O R O M I C  C O R D I T I O R S - - A R A L Y S I S  8 8 - 6 0 7  
J a s p e r  C o u n t y  d a t a  8 8 - 6 1 1  
J A S P E R  C O U R T Y - - E C O R O M I C  C O R D I T I O R S - - A R A L Y S I S  8 8 - 6 1 1  
J A S P E R  C O U R T Y - - E C O R O M I C  C O R D I T I O R S - - S T A T I S T I C S  8 8 - 6 1 1  
. 1 e d a  8 8 - 7 0 3  
J E D A  :  S o u t h  C a r o l i n a  J o b s - E c o n o a i . c  D e v e l o p a e n t  A u t h o r i t y  88-~15 
J O B  B U R T I R G - - S . C .  88-6~0 
J O B  V A C A R C I E S - - S . C .  8 8 - 7 3 7  
J O B  V A C A R C I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 6 3 2  
- J O B  V A C A R C I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 8 2  
J O B  V A C A N C I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 3 3  
J o i n  t h e  b o o k  b u n c h  a t  y o u r  p u b l i c  l i b r a r y  :  s u a a e r  
r e a d i n g  p r o g r a a .  l i b r a r i a n ' s  a a n u a l .  1 9 8 8  88-~29 
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o a a i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  r e p o r t ,  
1 9 8 7  8 8 - 2 5 8  
J o u r n a l  o f  t h e  B o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 0 7 t h  G e n e r a l  
A s s e a b l y .  1 s t  s e s s i o n .  1 9 8 7  8 8 - 2 6 3  
J o u r n a l  o f  t h e  S e n a t e ,  1 0 7 t h  G e n e r a l  A s s e a b l y ,  1 s t  
s e s s i o n .  1 9 8 7  88-26~ 
J o u r n a l i s a  c o n t e s t  8 8 - 3 8 5  
J o u r n a l i s a  c o n t e s t  8 8 - 3 8 6  
J o u r n a l s  o f  t h e  B o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  1 7 9 2 - 1 7 9 4  88-~92 
J o y .  J a a e s  A .  8 8 - 9 1  
J U D G E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 5 9 8  
J U D G E S - - S . C . - - B A R D B O O K S .  M A R U A L S .  E T C .  8 8 - 2 0 7  
J U D I C I A L  O P I R I O N S - - S . C .  88-52~ 
J U S T I C E .  A D M I R I S T R A T I O R  O F - - S . C .  88-70~ 
J U S T I C E S  O F  T H E  P E A C E - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 5 9 8  
J U S T I C E S  O F  T H E  P E A C E - - S . C . - - B A R D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 2 0 7  
K a h l .  K a n d i c e  B .  8 8 - 1 1  
K a h l .  K a n d i c e  B .  8 8 - 1 2  
K a n a .  T i a o t h y  w  . .  1 9 4 9 - 8 8 - 7 5 5  
K e a r n e y .  R i c h a r d  C .  8 8 - 2 3 9  
K e e n e r .  J a c k  88-~~9 
K e l l o q g  A g r i c u l t u r a l  L i t e r a c y  C o a a i t t e e  8 8 - 5 6 9  
K i n l o c h  P l a n t a t i o n  88-~5~ 
K l i n e .  J u d i t h  S .  88-3~3 
K u n k e l .  M a r y  E l i z a b e t h  8 8 - 5 6 9  
L A B O R  A N D  L A B O R I R G  C L A S S E S - - S . C .  8 8 - 2 0 9  
L A B O R  L A W S  A N D  L E G I S L A T I O R - - S . C .  8 8 - 7 0 5  
L A B O R  L A W S  A R D  L E G I S L A T I O R - - S . C .  8 8 - 9 9  
L a b o r  
L a b o r  
L a b o r  
L A B O R  
L A B O R  
L A B O R  
m a r k e t  i n f o r m a t i o n  p u b l i c a t i o n  C C o l u a b i a ,  
m a r k e t  p e r s p e c t i v e  8 8 - 6 3 6  
m a r k e t  r e v i e w  8 8 - 1 9 1  
S U P P L Y - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  
S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  
8 8 - 2 0 6  
8 8 - 1 9 1  
8 8 - 6 3 0  
s .  c . )  































Lander aaqazine 88-711 







LAURERS (S.C.l--ARTIQUITIES 88-95 
Law enforceaent bulletin 88-525 
LAW ERFORCENERT--S.C. 88-175 








LAW ERFORCENERT--S.C.--PERIODICALS 88-597 
LAW ERFORCENERT--STUDY AND TEACHIRG (CORTIRUIRG 
EDUCATIORl--S.C. 88-596 





LAW--STUDY ARD TEACHIRG (CORTINUIRG EDUCATIORl--S.C. 88-98 
Laws and regulations for licensing non-public educational 
institutions to center degrees 88-695 
Laws for the practice of dentistry, ~ental hygiene, and 
the perforaance of dental technological work in South 
Carolina 88-351 
Laws for the practice of dentistry, dental hygiene, and 
the perforaance of dental technological work in South 
Carolina 88-352 
Laws for the practice of dentistry, dental hygiene, and 






Legislative Audit Council audit report 
LEGISLATIVE AUDITIRG--S.C. 88-125 
LEGISLATIVE AUDITING--S.C. 88-126 
LEGISLATIVE AUDITIRG--S.C. 88-2 
LEGISLATIVE AUDITING--S.C. 88-256 
LEGISLATIVE AUDITIRG--S.C. 88-257 
LEGISLATIVE AUDITING--S.C. 88-482 
LEGISLATIVE AUDITING--S.C. 88-483 
LEGISLATIVE AUDITIRG--S.C. 88-484 
Leqislative aanual. 1988 88-254 
88-550 
, · . . , : · e - - . - , ; . , . . ; - . _  
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L e g i s l a t i v e  u p d a t e  &  r e s e a r c h  r e p o r t s  
L e g i s l a t i v e  u p d a t e  &  r e s e a r c h  r e p o r t s  
L e h d e r .  M a r t y  8 8 - 8 7  
8 8 - 4 9 3  
8 8 - 8  
L e x i n G t o n / R i c h l a n d  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e  C o u n c i l  
L I B R A R I E S  A R D  S T A T E - - S . C .  8 8 - 4 2 8  
8 8 - 5 1 7 '  
8 8 - 7 1 8  L I B R A R I E S  A R D  T H E  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D - - P E R I O D I C A L S  
L I B R A R I E S .  U N I V E R S I T Y  A N D  C O L L E G E - - S . C .  8 8 - 2 4 6  
L I B R A R I E S .  U R I V E R S I T Y  A N D  C O L L E G E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
L I B R A R I E S - - S . C .  8 8 - 4 2 5  
8 8 - 7 8 0  
L I B R A R I E S - - S . C .  8 8 - 4 2 8  
L I B R A R I E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 4 2 7  
L I B R A R I E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 1 6  
L I B R A R I E S .  T E C H N I C A L  C O L L E G E - - S . C .  
L I B R A R Y  C L U B S - - S . C .  8 8 - 4 2 9  
8 8 - 4 6 3  
L I B R A R Y  M A T E R I A L S - - C O N S E R V A T I O N  
L I B R A R Y  S C H O O L S - - S . C . - - A L U M N I  
L I B R A R Y  S C H O O L S - - S . C . - - F A C U L T Y  
A N D  R E S T O R A T I O N  
8 8 - 7 7 9  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  
L i c e n s e  l a w  a n d  r e q u l a t i o n s .  1 9 8 7  
L I C E R S E  S Y S T E M - - S . C .  8 8 - 1 3 0  
L I C E R S E S - - S . C .  8 8 - 2 8 2  
L i G o n .  J a m e s  T  . .  1 9 3 6 - 8 8 - 1 3  
8 8 - 7 7 9  
A c t  8 8 - 4 2 8  
8 8 - 1 1 1  
8 8 - 4 2 6  
L i m i n g  a n d  f e r t i l i z a t i o n  e f f e c t s  o n  s o i l  t e s t s  a n d  c r o p  
g r o w t h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 5 0 3  
L I M I R G  O F  S O I L S - - S . C .  8 8 - 5 0 3  
L i m i t e d - s c o p e  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  
M e n t a l  H e a l t h  8 8 - 2 5 6  
L I Q U O R  L A W S - - S . C .  8 8 - 1 3 0  
Li~t o f  j u d g e s  o f  t h e  m a g i s t r a t e  c o u r t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 8  8 8 - 5 9 8  
L i s t  o f  s o u r c e s  o f  s e l e c t i o n  :  l i b r a r y  a a t e r i a l s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  m e d i a  c e n t e r s  8 8 - 6 1 5  
L i v e s t o c k  l e a f l e t  8 8 - 5 8 5  
L I V E S T O C K - - C A R C A S S E S  8 8 - 6 6  
L I V E S T O C K - - S . C .  8 8 - 5 8 5  
L I V E S T O C K - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 0 9  
L O C A L  G O V E R N M E N T - - S . C .  8 8 - 3 8 4  
L O C A L  G O V E R N M E N T - - S . C .  8 8 - 4 6 7  
L o c a l  i n t e r g o v e r n a e n t a l  c o o p e r a t i o n  :  t h e  s t a t e  o f  t h e  
a r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 3 8 4  
L O C A L  O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - - S . C .  8 8 - 4 6 8  
L o d g i n g  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 4 0  
L O N G  T E R M  C A R E  O F  T H E  S I C K - - S . C . - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 6 9 2  
L o w .  R .  A .  8 8 - 1 2 4  
L y b r a n d .  M a r i e  B .  8 8 - 6 0 7  
L y s o n .  T h o m a s  A .  8 8 - 9  
M A A R  A s s o c i a t e s  8 8 - 9 5  
M a c k e y .  D a n  B .  8 8 - 3 8 4  
M a G i s t r a t e s  a n d  m u n i c i p a l  c o u r t  j u d g e s  b e n c h  b o o k  8 8 - 2 0 7  
M a m i n i .  N o s e  L .  8 8 - 6 0 7  
M a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  8 8 - 4 8 4  
M a n a g e m e n t  a s s e s s m e n t  :  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  B a l l  I n s t i t u t e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  8 8 - 2 3 9  
- 66-
Manageaent review of the South Carolina Health and Huaan 
Services Finance Coaaission 88-126 
MARPOWER--S.C.--STATISTICS 88-191 
MARPOWER--S.C.--STATISTICS 88-630 
Manual of policies and procedures relating to the 
Children's Foster Care Review Board Systea in South 
Carolina : proaulgated by the State Board of Directors 
of the Children's Foster Care Review Board Systea in 
accordance 88-60 
MARUFACTURERS--EMPLOYMERT--S.C.--STATISTICS 88-630 
Manufacturing eaployaent 1986 : an occupational profile 
by industry 88-630 
Marchand. Donald A. 88-771 
MARIRAS--ECOROMIC ASPECTS--S.C. 88-756 
Marine f~sheries and related laws 88-476 
Marine recreational fishing in Beaufort County, South 
Carolina 88-474 
MARIRE RESOURCES CORSERVATIOR--LAW ARD LEGISLATIOR--S.C. 88-476 
MARIRE RESOURCES--EDUCATIOR CSECORDARYl--S.C. 88-452 
MARIRE RESOURCES--S.C.--MARAGEMERT 88-123 
MARIRE RESOURCES--S.C.--MARAGEMEHT--PERIODICALS 88-800 
MARINE RESOURCES--S.C.--RESEARCH 88-123 
MARINE RESOURCES--S.C.--RESEARCH--PERIODICALS 88-800 
Market bulletin 88-514 
Marketing principles 88-623 
MARKETING--STUDY ARD TEACHIHG--S.C. 88-623 
Mason. Jaaes E .. CJaaes Edwardl 88-451 
Master Angler prograa 88-475 
MATHEMATICS--STUDY AHD TEACHIHG--S.C.--EVALUATIOR 88-775 
Maxiaua rainfall intensity in South Carolina by county 88-795 
Maybin. Arthur H. (Arthur Harvinl. 1946- 88-71 
McLauqhlin. Patty Owens 88-452 
McMullen. Georganne L. CGeorganne Louise}, 1959- 88-9 
Meadows. J. Kevin 88-250 
MEALS ON WHEELS PROGRAMS--STAHDARDS--S.C. 88-668 
MEALS OR WHEELS PROGRAMS--STARDARDS--S.C. 88-676 
MECHAHICAL DRAWIRG--STUDY AHD TEACHIRG 88-187 
MEDICAID 88-403 
Medicaid handbook 88-760 
MEDICAID--S.C. 88-682 
MEDICAID--S.C.--HAHDBOOKS. MARUALS. ETC. 
MEDICAID--S.C.--HAHDBOOKS. MAHUALS. ETC. 
MEDICAID--S.C.--PERIODICALS 88-690 
MEDICAID--S.C.--PERIODICALS 88-719 
MEDICAL COLLEGES--S.C. 88-434 
MEDICAL COLLEGES--S.C.--CURRICULA 
MEDICAL EDUCATION--S.C. 88-727 








Medical facilities plan 88-658 
MEDICAL LAWS ARD LEGISLATIOR--S.C. 
MEDICAL LAWS AHD LEGISLATIOR--S.C. 
MEDICAL LAWS AHD LEGISLATIOR--S.C. 
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M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
M E D I C I N E - - R E S E A R C H - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
M E D U S A E  8 8 - - & 5 0  
M E N ' S  C L O T H I N G  8 8 - 3 - & 3  
M e n s w e a . : - 8 8 - 3 - & 3  
8 8 - - & 3 3  
8 8 - 7 2 8  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 8  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 9  
M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 8 5  
M E N T A L  H E A L T H - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 3 3  
M E I T A L  H E A L T H - - P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y  
M E R T A L  H E A L T H - - S . C . - - E V A L U A T I O R  8 8 - 2 5 6  
8 8 - - & 3 6  
8 8 - 7 3 0  
8 8 - 7 3 1  
8 8 - 7 3 2  
M E R T A L  R E T A R D A T I O N  F A C I L I T I E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 7 3 6  
. .  M E N T A L  R E T A R D A T I O N  S E R V I C E S - - S . C .  8 8 - 7 3 5  
M E N T A L L Y  H A R D I C A P P E D  C H I L D R E N - - E D U C A T I O R - - H A N D B O O R S .  
M A R U A L S .  E T C .  8 8 - 7 7  
M E N T A L L Y  H A R D I C A P P E D - - C A R E  A N D  
T R E A T M E N T - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 7 3 6  
M E R T A L L Y  H A R D I C A P P E D - - C A R E - - S T A N D A R D S - - S . C .  
M E R T A L L Y  H A R D I C A P P E D - - E D U C A T I O R - - C U R R I C U L A  
M E N T A L L Y  H A R D I C A P P E D - - S . C .  8 8 - 2 2 1  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D - - S . C .  8 8 - 7 3 - &  
8 8 - 6 7 2  
8 8 - 7 5  
M E N T A L L Y  H A R D I C A P P E D - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 3 5  
M E R T A L L Y  H A N D I C A P P E D - - S E R V I C E S  F O R - - S . C .  8 8 - 7 3 6  
M E R T A L L Y  H A N D I C A P P E D - - S E R V I C E S  F O R - - S . C . - - P L A R N I N G  
M E R T A L L Y  I L L  C H I L D R E N - - C A R E - - S T A N D A R D - - S . C .  8 8 - 6 8 - &  
M E R T A L L Y  I L L  C H I L D R E N - - C A R E - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 8 3  
M E R T A L L Y  I L L  C H I L D R E R - - S . C .  8 8 - 3 3 9  
M E N T A L L Y  I L L - - C A R E - - S T A N D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 6 9  
M e y e r .  C a l v i n  F .  ( C a l v i n  F l o y d )  8 8 - 1 8 7  
M e y e r .  C a l v i n  F .  ( C a l v i n  F l o y d )  8 8 - 7 9  
M i c h i e .  J a m e s  L .  8 8 - 7 7 0  
M i c k l e .  M a r y  L o u i s e  8 8 - 6 0 7  
M i c r o c o m p u t e r  g e o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  f o r  l o c a l  
p l a n n i n g  8 8 - - & 2 0  
M i l l e r .  L . C .  ( L a n d o n  C a r l l  8 8 - 5 7 9  
M I N E R A L  I N D U S T R I E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 7 1  
8 8 - 7 3 - &  
M I R E S  A N D  M I N E R A L  R E S O U R C E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
M I N O R I T I E S - - E M P L O Y M E N T - - S . C .  8 8 - - & - & 0  
M I N O R I T I E S - - E M P L O Y M E R T - - S . C .  8 8 - 7 0 1  
8 8 - 5 6 2  
M i t c h e l l .  L e e  ( H o w a r d  L e e )  8 8 - 7 8 9  
M o d e l  b a r r i e r - f r e e  h o u s e  8 8 - 1 1 9  
M o n e y  m a p  :  a  c o o r d i n a t e d  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  p r o g r a m  f o r  
m i c r o c o m p u t e r s  8 8 - 6 3  
M o n i t o r i n g  m a n u a l  f o r  d e t e r m i n i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  P u b l i c  
L a w  9 4 - 1 4 2  8 8 - 1 7 9  
M o n t h l y  r e v e n u e  l e t t e r  8 8 - 5 5 9  
M o n t h l y  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e p o r t  8 8 - 7 3 0  
M o r p h o l o g i c  e v o l u t i o n  o f  a  r e l o c a t e d  a e s o t i d a l  i n l e t  
C a p t a i n  S a m ' s  I n l e t .  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - - & 5 1  
M O R T A G E S - - S . C . - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  8 8 - - & 1 3  
M O R T A L I T Y - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 6 0  
M O R T G A G E S - - S . C . - - H A N b B O O K S .  M A R U A L S .  E T C .  8 8 - - & 1 2  
- 68-
MOTELS--S.C.--DIRECTORIES 88-329 
MOTION-PICTURES--PRODUCTIOR ARD DIRECTION--EOUIPMERT ARD 
SUPPLIES--CATALOGS 88-274 
MOTOR VEHICLE FLEETS--SAFETY MEASURES--HANDBOOKS, 
MARUALS. ETC. 88-56 
Moving toward the future : extension four-year plan 88-574 
MOVIRG-PICTURES--CATALOGS 88-102 
Mueller. Lyn Zalusky 88-364 
MUSEUMS--S.C.--ORARGEBURG 88-458 
MUSEUMS--S.C.--PERIODICALS 88-738 
MUSIC--INSTRUCTIOR ARD STUDY--S.C.--CURRICULA 88-358 
RAIAD. 1987 88-212 
Rational Association of Boards of Pharmacy Foundation 88-745 
Rational Center for the Study of The Freshaan Year 
Experience (University of South Carolina) 88-767 
Rational faaily sexuality education month : resource list 88-663 
RATIORAL RESEARCH COUNCIL (U.S.). COMMITTEE TO ASSESS 
SAFETY ARD TECHRICAL ISSUES AT THE DEFENSE PRODUCTIOR 
REACTORS 88-651 
RATURAL RESOURCES--S.C.--PERIODICALS 88-655 
NAVAL MUSEUMS--S.C.--PERIODICALS 88-744 
Network 88-640 
Retwork 88-774 
REW BUSIRESS ENTERPRISES--S.C. 88-417 
Rew dimension 88-464 
Rew horizons 88-786 
New South Carolina state gazette 88-522 
Newberry flood of 1986 88-794 
Rewborn screening program : law, regulations and official 
departmental instructions 88-391 
Rews about library services for the blind and physically 
handicapped 88-718 
News about the AV scene 88-717 
News for South Carolina libraries 88-716 
Rews in a capsule 88-613 
Rews line 88-690 






Newsletter of the South Carolina State Board of Dentistry 
Newsletter, Division of Computing and Information 
Technology 88-571 
Richols. E. L. 88-66 
Nonfarm employment. hours and earnings 88-631 
Notice of proposed amendment of regulation [69-12, 
variable contractsl 88-97 
NUCLEAR REACTORS--SAFETY MEASURES--S.C. 88-651 
NURSING--S.C.--PERIODICALS 88-739 
OCCUPATIONAL DISEASES--S.C.--STATISTICS 88-210 
OCCUPATIONAL DISEASES--S.C.--STATISTICS 88-418 
Occupational safety and health program directives 88-707 
OCCUPATIONAL TRAINIRG--S.C.--ADMINISTRATIOR 88-107 
88-600 
/ 
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O C C U P A T I O K A L  T R A I R I R G - - S . C . - - A D N I R I S T R A T I O R  8 8 - 1 0 8  
O C C U P A T I O N A L  T R A I R I N G - - S . C . - - P L A R N I R G  8 8 - 2 3 6  
O C C U P A T I O R S - - C L A S S I F I C A T I O R  8 8 - 6 3 8  
O C E A R O G R A P H Y - - E D U C A T I O R  C S E C O R D A R Y l - - S . C .  8 8 - 4 5 2  
O f  w i n e  a n d  w o a e n  :  t w o  a l c o h o l  e d u c a t i o n  p r o g r a a s  f o r  
w o a e n  8 8 - 5 1 7  
O F F I C E  E O U I P N E R T  A R D  S U P P L I E S - - P U R C H A S I R G  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s .  8 8 - 3 6 6  
O f ' f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s .  8 8 - 6 2 2  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s .  
v . l .  n o . 9 2 .  8 8 - 1 8 4  
v . l .  n o . 9 3 .  8 8 - 1 8 3  
v . l .  n o . 9 4 .  8 8 - 1 8 2  
v . l .  n o . 9 5 .  8 8 - 3 6 5  
v . l .  n o . 9 6 .  8 8 - 3 6 3  
8 8 - 4 0 0  
O f f i c i a l  s t a t e a e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  
$ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  s t a t e  c a p i t a l  i a p r o v e a e n t  b o n d s ,  s e r i e s  T ,  
o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 6 5  
O q l e .  W .  L .  8 8 - 1 0  
O L D  A G E  A S S I S T A R C E - - S . C .  
O L D  A G E  A S S I S T A R C E - - S . C .  
O L D  E X C H A R G E  B U I L D I I G  A R D  
S . C . l  8 8 - 3 5 5  
8 8 - 1  
8 8 - 4 8 1  
P R O V O S T  D U R G E O R  ( C H A R L E S T O I ,  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  8 8 - 4 9 7  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  8 8 - 4 9 8  
O l s o n ,  L a r r y  w  . .  1 9 3 8 - 8 8 - 5 7 3  
O p e n - f i l e  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o a a i s s i o n ) .  
n o . l 9  8 8 - 7 8 9  
O r o a n i z a t i o n a l  s u m m a r y  a n d  a c t i ' v i t i e s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 8 0 1  
O r i q i n a t o r ' s  g u i d e  8 8 - 4 1 3  
O r i g i n a t o r ' s  g u i d e ,  1 9 8 7  s e r i e s  A  8 8 - 4 1 2  
O S H  p r o g r a a  d i r e c t i v e  8 8 - 7 0 7  
O s h a g r a m  8 8 - 7 0 6  
O s h a g r a m  8 8 - 7 0 7  
O u r  w a t e r ,  i t ' s  t o o  v a l u a b l e  t o  w a s t e  :  a  g u i d e  t o  
r e s i d e n t i a l  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  8 8 - 2 4 9  
O U T D O O R  R E C R E A T I O R - - S . C .  8 8 - 4 3 7  
P a c k a g e  X S C  8 8 - 2 3 2  
P a l m e r .  J .  H .  8 8 - 5 7 7  
P a l m e t t o  a p p l e  8 8 - 6 2 0  
P a l m e t t o  a v i a t i o n  8 8 - 4 9 6  
P a l m e t t o  l e a f  8 8 - 5 9 9  
P a l m e t t o  p e r s p e c t i v e  :  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p e o p l e  a n d  j o b s  
i n  t h e  y e a r  2 0 0 0  8 8 - 3 7 4  
P a l m e t t o  p r o f i l e  :  f a c t s  a b o u t  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 1 9 0  
P a l m e t t o  s t a t e  c l i m a t e  s u m m a r y  8 8 - 7 9 6  
P a l m e t t o  w a t e r s  8 8 - 7 9 0  
P A N E T A R I A - - S . C . - - O R A N G E B U R G  8 8 - 4 5 8  
P a r k  l i t e s  8 8 - 7 4 3  
P A R K I R G  G A R A G E S - - S . C . - - N A N A G E N E R T - - H A N D B O O K S ,  N A R U A L S ,  
E T C .  8 8 - 5 3  
P A R K I R G  G A 8 A G E S - - S . C . - - N A R A G E N E N T - - H A R D B O O K S ,  N A R U A L S ,  
E T C .  8 8 - 5 4  
- 70-
PARKING LOTS--S.C.--MANAGEMENT--HANDBOOKS. MANUALS, ETC. 88-53 
PARKING LOTS--S.C.--MANAGEMENT--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-5~ 






PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY CS.C.l--PERIODICALS 88-223 
PAVEMEHTS. ASPHALT--DESIGN AND CONSTRUCTION 88-9~ 
Payne. Ted M. 88-95 
PEACHES--ECONOMIC ASPECTS 88-1~ 
PEANUTS--S.C. 88-505 
PEE DEE REGION CS.C.l--HISTORY--BIBLIOGRAPHY--CATALOGS 88-~31 
Perfor•ance of field corn hybrids in South Carolina, 1987 88-50~ 
Perfor•ance of s•all grain varieties in South Carolina. 
1987 88-129 
Perfor•ance of soybean and peanut varieties in South 
Carolina. 1987 88-505 





PERIODICALS--BIBLIOGRAPHY--UNION LISTS 88-783 
Per•itting policies and procedures 88-~~1 
Personnel •anage•ent series. 
Rev. 88-~68 
PERSONNEL MANAGEMENT--S.C.--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-~68 
PERSONNEL PROCEDURE MANUALS 88-~68 
Perspectives on risk 88-568 
Pesticide application accuracy 88-65 
Pesticide registrants and brands. 1987 88-588 




PESTICIDES--ENVIRONMENTAL ASPECTS 88-568 
PHARMACY--LAWS AND LEGISLATION--S.C. 88-7~5 
PHARMACY--S.C.--PERIODICALS 88-7~5 
Phillips. William H. (William Houston) 88-2~~ 
Phone book 88-~23 
Phone directory of Lander Colleqe, 1987/88 88-~23 
PHOTOGRAPHS--CORSERVATION AND RESTORATION 88-521 
Physical characteristics of soils of the southern region 
: Norfolk. Dothan. Wagram and Goldsboro series 88-506 
PHYSICAL DISTRIBUTION OF GOODS--S.C. 88-603 




PHYSICALLY HARDICAPPED--DWELLINGS 88-119 
88-669 
88-672 
PHYSICALLY HANDICAPPED--SERVICES FOR--STANDARDS--S.C. 





- 7 1 -
P h y s i c i a n  a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  8 8 - 4 3 3  
P h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 4 3 3  
P H Y S I C I A N S '  A S S I S T A R T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 4 3 3  
P H Y S I C I A R S - - S . C . - - B I O G R A P H Y  8 8 - 6 2 8  
P H Y S I C I A R S - - S . C . - - B I O G R A P H Y  8 8 - 6 2 9  
P H Y S I C I A R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 4 3 3  
P H Y S I C I A N S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 2 6  
P l a n s  f o r  p r o g r a a s  o f  t h e  D e p a r t a e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n a e n t a l  C o n t r o l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 7  8 8 - 8 8  
P L A N T A T I O R  L I F E - - S . C . - - G E O R G E T O W N  C O U N T Y - - H I S T O R Y  8 8 - 7 7 0  
P O L I C E - - R E T I R E M E R T - - S . C .  8 8 - 5 9  
P O L I C E - - S . C . - - P E R S I O R S  8 8 - 5 9  
P O L I C E - - T R A I N I N G  O F - - S . C .  8 8 - 1 7 5  ·  
P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e  a a n u a l  f o r  r e c o r d s  a a n a g e a e n t  8 8 - 3 9 3  
P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l  o f  
p e r a a n e n t  i a p r o v e a e n t  a n d  l e a s e  r e q u e s t s  8 8 - 4 0 8  
P o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  c o n c e r n i n g  n e w  p r o g r a a s  8 8 - 4 0 6  
P o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  a a n u a l  g o v e r n i n g  S . C .  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  a n d  p a r k i n g  l o t s  8 8 - 5 3  
P o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  a a n u a l  g o v e r n i n g  S . C .  B u d g e t  a n d  
·  C o n t r o l  B o a r d  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  a n d  p a r k i n g  l o t s  :  
s u m m a r y  8 8 - 5 4  
P o l i t i c a l  a c t i o n  c o a a i t t e e s  8 8 - 8 6  
P O L I T I C A L  A C T I O N  C O M M I T T E E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 8 6  
P O L I T I C A L  E T H I C S  8 8 - 1 9 3  
P O L I T I C A L  E T H I C S  8 8 - 6 4 5  
P O L L U T I O N - - S . C .  8 8 - 3 8 9  
P O L L U T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 5 9  
P o a e r o y ,  R .  s .  £ R o b e r t  S . l  8 8 - 1 1  
P o a e r o y ,  R .  s .  ( R o b e r t  S . l  8 8 - 1 2  
P o a e r o y .  R .  s .  ( R o b e r t  S . l  8 8 - 7 5 6  
P O O R - - M E D I C A L  C A R E - - S . C .  8 8 - 7 6 0  
P O O R - - M E D I C A L  C A R E - - S . C . - - H A R D B O O K S .  M A R U A L S .  E T C .  8 8 - 6 9 2  
P O O R - - M E D I C A L  C A R E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 6 9 0  
P O O R - - M E D I C A L  S E R V I C E S - - S . C .  8 8 - 6 8 2  
P O O R - - T R A N S P O R T A T I O R - - S T A R D A R D S - - S . C .  8 8 - 6 8 9  
P O P U L A T I O N  F O R E C A S T I N G - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 3 3 1  
P O P U L A T I O N  F O R E C A S T I N G - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 3 7 4  
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  b y  c o u n t y ,  
1 9 8 5 .  1 9 9 0 .  1 9 9 5 .  2 0 0 0 .  2 0 0 5 .  2 0 1 0  8 8 - 3 3 1  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S .  E T C .  8 8 - 5 8 6  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 8 6  
P o r k  i n d u s t r y  h a n d b o o k  8 8 - 5 8 6  
P o r t  n e w s  :  a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p o r t  o f  C h a r l e s t o n  8 8 - 7 4 6  
P o s t - s e s s i o n  r e p o r t .  1 9 8 7  8 8 - 8  
P o t e n t i a l  m a r k e t  w i n d o w s  f o r  s e l e c t e d  v e g e t a b l e  c r o p s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 5 0 2  
P O U L T R Y - - C A R C A S S E S  8 8 - 6 6  
P O W E R  R E S O U R C E S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 8 - 4 8 9  
P o w e r s .  G a r r y  8 8 - 7 7 1  
P o w e r s p e c t i v e  8 8 - 7 4 8  
P R E G N A N T  S C H O O L G I R L S - - S . C .  8 8 - 3 9 9  
P r e l i a i n a r y  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e a b l y  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 / 8 7  
8 8 - 1 7 2  
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Prep : an activity book to help you think about what you 
want fro• your work : South Carolina Occupational 
Inforaat1on Systea 88-85 
Pressley, Lucius c. 88-219 
Pressley, Lucius C. 88-220 
Preventive services (family centered services) 88-678 
Preventive servir~q (faaily centered services) 88-679 
Pridqen. Margaret ·· (Margaret Callison) I S-~50 
PRISOI ADMIIISTRA~ )I--PERIODICALS 88-~G4 
PRISOI ADMIIISTRA1iOI--S.C.--PERIODICALS ';8-595 
PRISORERS--S.C.--PERIODICALS 88-593 
PRISORS--OFFICIALS AID EMPLOYEES 88-68 
PRISOIS--PERIODICALS 88-59~ 
PRISOIS--S.C. 88 ~~6 




PRIVATE SCHOOLS--S.C. 88-695 
PROBATIOI--S.C. 88-~39 
Problea identification and recoaaendations, Hall 
Institute, South Carolina Departaent of Mental Health 88-239 
Proceedinqs 88-121 
Proceedings 88-758 
Proceedings of special Cleason University Syaposiua 
Perspectives on Risk : an interdisciplinary examination 
of risk assessment and risk aanagement focusing on 
agricultural pesticides 88-568 
Proceedings of special Cleason University Syaposiua, Food 
and Society : Rovember S-6. 1986, Clemson University 88-569 
Procureaent audit and certification 88-160 
Procurement audit and certification 88-161 
Procureaent audit and certification 88-162 
Procureaent audit and certification 88-163 
Procureaent audit and certification 88-16~ 
Procurement audit and certification 88-165 
Procurement audit and certification 88-166 
Procureaent audit and certification 88-167 
Procurement audit and certification 88-32~ 
Procureaent audit and certification 88-325 
Procureaent audit and certification 88-326 
Procureaent audit and certification 88-327 
Procurement audit and certification 88-~8 
Procurement audit and certification 88-~9 
Procurement audit and certification 88-50 
Procurement audit and certification 88-51 
Procureaent audit and certification 88-52 
Procureaent audit and certification 88-5~5 
Procurement audit and certification 88-5~6 
Procurement audit and certification 88-5~7 
Procureaent audit and certification 88-5~9 
Procurement audit and certification 88-550 
Procureaent audit and certification 88-551 
Production and value of livestock and poultry products 88-509 
Professional Soil Classifiers Registration Program 
directory and reference manual 88-~21 
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P & O F E S S I O R S - - L I C E R S E S - - S . C .  8 8 - 2 8 2  
P r o g r a a  b u d g e t  p r o g r e s s  r e p o r t .  F Y  8 8 - 8 9  
P R O G R A M  B U D G . E T I R G - - S . C .  8 8 - · 9 ·  
P r o g r a a  g u i d e l i n e s  8 8 - • 1 6  
P r o g r a a  g u i d e l i n e s  8 8 - • 1 7  
8 8 - · 9 ·  
P r o g r a a  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s '  
c o a p e n s a t i o n  s y s t e a  8 8 - 2 5 7  
P r o g r a a  s u a a a r y .  1 9 8 4 - 1 9 8 5  8 8 - 3 3 9  
P r o g r a a s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  r e d u c e  s c h o o l  d r o p o u t s  
P R T i n e n t  8 8 - 7 • 1  
P s y c h i a t r i c  f o r u a  8 8 - 2 1 9  
P s y c h i a t r i c  f o r u a  8 8 - 2 2 0  
P s y c h i a t r i c  f o r u a  8 8 - 7 3 3  
8 8 - 6 1 .  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L  C A R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 1 0 6  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L  C A R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 2 1 6  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L  C A R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - . 3 5  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - A D M I S S I O R  A R D  D I S C H A R G E - - S T A T I S T I C S  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S . C .  8 8 - 2 3 9  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S . C . - - A D M I R I S T R A T I O R  8 8 - 2 3 9  
8 8 - 7 2 9  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 2 1 7  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
P S Y C H I A T R Y - - H I S T O R Y  8 8 - 2 1 9  
8 8 - 7 3 . ,  
8 8 - 7 3 1  ' .  
8 8 - 7 3 2  
P S Y C H I A T R Y - - H I S T O R Y  8 8 - 2 2 0  
P S Y C H I A T R Y - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 3 3  
PS~CHIATRY--PERIODICALS--BIBLIOGRAPHY 8 8 - . 3 6  
P S Y C H O L O G Y - - P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - . 3 6  
P U B L I C  H E A L T H  A D M I R I S T R A T I O R - - S . C .  8 8 - 8 8  
P U B L I C  H E A L T H - - S . C .  8 8 - 3 8 9  
P U B L I C  H E A L T H - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
P u b l i c  i n f o r m a t i o n  p o l i c y  8 8 - 7 0 5  
8 8 - 6 5 9  
P u b l i c  l a w  9 9 - 4 5 7  a p p l i c a t i o n  :  s u b s t a n t i v e  r e q u i r e m e n t s  
P U B L I C  L I B R A R I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 2 1 3  
P u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y  
P U B L I C  R E C O R D S - - S . C .  8 8 - . 9 1  
P U B L I C  R E L A T I O R S - - A G R I C U L T U R E  8 8 - 9  
P U B L I C  S C H O O L S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 1 8 0  
8 8 - 2 1 3  
P u b l i c  s e c t o r  l a b o r  r e l a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  :  a  g u i d e  
f o r  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  m a n a g e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  
P U B L I C  U T I L I T I E S - - S . C .  8 8 - 2 2 .  
P U B L I C  U T I L I T I E S - - S . C .  8 8 - • •  3  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C .  8 8 - 2 3 0  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C .  8 8 - . 0 3  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 5 2  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - R E S E A R C H - - D I R E C T O R I E S  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 7 6 1  
8 8 - . 5 6  
P u b l i c a t i o n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C l i m a t o l o g y  O f f i c e ) .  
n o .  G - 3 0 .  8 8 - 1 2 1  
P u b l i c a t i o n s  &  a u d i o v i s u a l s  c a t a l o g  8 8 - 6 1 9  
P u b l i c a t i o n s  l i s t ,  1 9 8 5 - 1 9 8 7 .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e s .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  8 8 - 5 1 1  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 8 5  
P u r v i s .  J o h n  c .  8 8 - 7 8 7  
8 8 - 6 6 1  
8 8 - · 6 8  
Purvis. John C. 88-795 
Pylant. Jill T. 88-468 
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Quarterly suaaary of local office activities 88-633 
Quisenberry. Virgil L. (Virgil Leel. 1946- 88-506 
R & T spotlight 88-797 
RADIO IN EDUCATION--S.C. 88-181 
RADIO IN EDUCATION--S.C.--PERIODICALS 88-181 
RAILROADS--S.C. 88-225 
RAIN AND RAINFALL--S.C.--STATISTICS 88-795 
Rankings of the counties and school districts of South 
Carolina. 1986/87 88-621 
Rathwell. P. Jaaes (Paul Jaaesl. 1946- 88-14 
READING--STUDY AND TEACHING--S.C.--EVALUATION 88-776 
REAL ESTATE AGENTS--LICENSES--S.C. 88-111 
REAL ESTATE BUSINESS--LAW AND LEGISLATION--S.C. 88-111 
REAL ESTATE BUSIBESS--S.C.--PERIODICALS 88-750 
Recoaaended cheaicals for control of coaaercial vegetable 
insects and diseases. 1988 88-575 
Recoaaended varieties for South Carolina. 1988 88-64 
Records aanaqeaent 88-393 
RECORDS--MANAGEMENT 88-393 
RECRUITING OF EMPLOYEES--S.C. 88-196 
REGIONAL PLANNING--S.C. 88-277 
REGIONAL PLANNING--S.C. 88-420 
Regulations 61-79 : hazardous waste aanaqeaent 88-392 
Reiaer. Nary 88-436 
Reinforcing basic skills through vocational education 88-80 
Release rate per 100 patients 88-731 
Reneke. Ellen s. 88-501 
Reneke. Ellen s. 88-511 
Report 88-277 
Report 88-84 
Report & recoaaendations 88-255 
Report (South Carolina Water Resources Coaaission). 
no.l37. 88-249 
no.l56. 88-250 
Report and recoaaendations derived froa an assessaent of 
library/learning resource center operations in the 
state technical education system 88-463 
Report of Francis Marion College by the State College 
Board of Trustees to the General Assembly. 1986/87 88-214 
Report of private support. 1986/87 88-768 
Report of South Carolina Wildlife and Marine Resources 
Department. 1986/87 88-473 
Report of special purpose districts 88-448 
Report of the Adjutant General of South Carolina. 1986/87 88-265 
Report of the director. 1986/87 88-246 
Report of the director, University Libraries, University 
of South Carolina. 1986/87 88-780 
Report of the Insurance Law Study Coaaittee, 1988 88-490 
Report of the Joint Legislative Autoaobile Liability 
Insurance Study Coaaittee 88-486 
Report of the Joint Legislative Coaaittee to Study the 
Probleas of Alcohol and Druq Abuse, 1986/87 88-260 
Report of the Secretary of State to the General Asseably 
of South Carolina for the fiscal year 1986/87 88-228 
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R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 2 9  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 1 8 9  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 4 2 4  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 2 7 9  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 3 7 9  
R e p o r t  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  A r e a  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  
A d v i s o r y  C o a m i t t e e s  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  E m p l o y m e n t  
R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  8 8 - 1 0 7  
R e p o r t  t o  t h e  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ' s  M a y o r ' s  T a s k  F o r c e  8 8 - 3 8 2  
R e p o r t ,  1 9 8 6 - 8 8  8 8 - 6 3 9  
R e s e a r c h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  8 8 - 1 6  
R e s e a r c h  a a n u s c r i p t  s e r i e s .  
n o . 2 0 3 .  8 8 - 7 7 0  
R e s e a r c h ,  d e m o n s t r a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  p r o . 1 e c t s  8 8 - 4 5 6  
R E S E A R C H .  I N D U S T R I A L - - S . C .  8 8 - 1 1 2  
R E S E A R C H ,  I N D U S T R I A L - - S . C .  8 8 - 7 5 3  
R E S E A R C H ,  I H D U S T R I A L - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 4 4 7  
R E S E A R C H - - S . C .  8 8 - 1 1 2  
R E S t A R C H - - S . C .  8 8 - 7 5 3  
R E S E A R C H - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 7 2 8  
R E S E A R C H - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 4 4 7  
R E S E R V O I R S - - S . C .  8 8 - 3 3 7  
R E S E R V O I R S - - S . C .  8 8 - 5 6 6  
R E S O L U T I O N S .  L E G I S L A T I V E - - S . C .  8 8 - 4 8 0  
R e s o u r c e  8 8 - 6 4 1  
R e s o u r c e  88~655 
R e s o u r c e  n o t e b o o k  8 8 - 8 7  
R e s o u r c e  p a p e r  f o r  t h e  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l  e d u c a t o r  o f  
l e a r n i n g  d i s a b l e d  s t u d e n t s  8 8 - 7 7  
R e s p o n s e  t o  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  O f f i c e  f o r  
C i v i l  R i g h t s  P r o p o s e d  F a c t u a l  R e p o r t  o n  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  H i g h e r  E d u c a t i o n  d e s e g r e g a t i o n  p l a n  8 8 - 9 2  
R e t i r e m e n t  s y s t e m s  u p d a t e  8 8 - 5 6 4  
R E T I R E M E N T - - S . C .  8 8 - 5 8  
R e v e n e w s  8 8 - 7 6 2  
R e v e n u e  f o r e c a s t  8 8 - 5 3 0  
R e v e n u e  o u t l o o k  8 8 - 5 2 9  
R E V E N U E - - S . C .  8 8 - 5 2 8  
R E V E N U E - - S . C .  8 8 - 5 2 9  
R E V E N U E - - S . C .  8 8 - 5 3 0  
R E V E N U E - - S . C .  8 8 - 5 5 9  
R e v e n u e s  8 8 - 5 2 8  
R e v i e w  o f  c u r r i c u l u m  g u i d e s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  p r o f o u n d l y  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  C P M H l  p o p u l a t i o n  8 8 - 7 5  
R e v i e w  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s '  
p r i s o n  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  8 8 - 3  
R H E T O R I C - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 8 - 3 6 4  
R I C H L A N D  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  I - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  
R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 3  
R i c h m o n d  H i l l  a n d  W a c h e s a w  :  a n  a r c h a e o l o g i c a l  s t u d y  o f  
t w o  r i c e  p l a n t a t i o n s  o n  t h e  W a c c a m a w  R i v e r ,  G e o r g e t o w n  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 8 - 7 7 0  
8 8 - 1 6 3  
RICHMOND BILL PLANTATION 
Ridqeway Mining Project 
Ridley, J. D. CJohn D.) 
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Risk assessaent in parole decision aaking : executive 
suaaary 88-110 
Risk assessaent. agriculture and the liberal arts 






Roster of licensed contractors in the state of South 
Carolina. 1988 88-591 
Roster of licensed residential hoae builders in the state 
of South Carolina. 1987/88 88-226 
Roster of registered architects, firas, professional 
associations. corporations. partnerships. 1987 88-13~ 
Roster of registered foresters. 1987 88-197 
Roster of registered foresters. 1988 88-6~6 
Roster, South Carolina biological wastewater treataent 
plant operators 88-375 
Roster, South Carolina water treataent plant operators 88-376 
Roster, South Carolina water treatment plant operators, 
1988 88-6~~ 
Roster. South Carolina well drillers 88-377 
Rowls, Michael D .. 1947- 88-776 
Rules and requlations 88-226 
Rules and regulations 88-378 
Rules of procedure : a guide to protesting OSB citations, 
penalties and periods of abatement 88-99 
Ryan. Joseph M. 88-775 
Ryan, Joseph M. 88-776 
S.C. Aids Prevention Pro.1ect 88-657 
S.C. child safety seat project newsletter 88-662 
S.C. court reporter manual 88-208 
S.C. energy legislative update 88-~89 
S.C. State Housing Authority newsletter 88-700 
S.C. tax handbook 88-233 
Safe food is good business 88-398 
SAFETY REGULATIONS--S.C. 88-707 
SAFETY REGULATIONS--S.C.--PERIODICALS 88-706 
Safety training programs for the construction industry 
Sales promotion 88-369 
SALES PROMOTION--STUDY AND TEACHING--S.C. 88-369 
Saltwater conversation 88-798 
SALTWATER FISHING--S.C. 88-122 
SALTWATER FISHING--S.C. 88-12~ 
SALTWATER FISHING--S.C. 88-798 
Santee Cooper 88-7~9 
Santee Cooper annual report 88-22~ 
Santee Cooper powerspective 88-7~8 
SAVANNAH RIVER CGA.--S.C.l 88-566 
SAVANNAH RIVER CGA.-S.C.l 88-337 
SC eaployaent trends 88-637 
SC aarket bulletin 88-51~ 
88-101 
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S C  o s h a g r a m  8 8 - 7 0 6  
S C  S t a t e  M u s e u m  i m a g e s  8 8 - 7 3 8  
S C D C  i n d e x  :  i n f o r m a t i o n  f o r  d e c i s i o n  a a k e r s  8 8 - 5 9 5  
S C D C  v i d e o  b u l l e t i n  b o a r d  8 8 - 3 4 8  
S C D H E C  A I D S  c e n t r a l  n e w s l e t t e r  8 8 - 6 5 7  
S C H E D U L E S ,  S C H O O L - - S . C .  8 8 - 7 3  
S C H E D U L E S .  S C H O O L - - S . C .  8 8 - 7 4  
S C H O O L  A T T E B D A N C E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 1 8 4  
S C H O O L  B U I L D I B G S - - S . C . - - E B E R G Y  C O N S E R V A T I O N  88-~8 
S C H O O L  B U I L D I B G S - - S . C . - - E B E R G Y  C O B S E R V A T I O B  8 8 - 6 5 2  
S C H O O L  C E N S U S - - S . C .  8 8 - 1 8 3  
S C H O O L  C H I L D R E B - - F O O D - - S . C .  8 8 - 6 2 0  
S C H O O L  C H I L D R E N - - H E A L T H  A B D  H Y G I E B E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  
M A R U A L S .  E T C .  8 8 - 3 9 4  
S C H O O L  C H I L D R E N - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 1 8 5  
S C H O O L  D I S T R I C T S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 8 - 6 2 1  
S C H O O L  E M P L O Y E E S - - S A L A R I E S ,  P E N S I O R S ,  
E T C . - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 3 6 3  
S c h o o l  h e a l t h  p r o q r a m  a a n u a l  8 8 - 3 9 4  
S C H O O L  I N T E G R A T I O N - - S . C .  8 8 - 9 2  
S c h o o l  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 6 .  s u p p l e m e n t  1 9 8 7  8 8 - 3 5 7  
S C H O O L  L I B R A R I E S - - B I B L I O G R A P H Y  8 8 - 6 1 5  
S C H O O L  S U P E R I R T E R D E R T S  A B D  P R I N C I P A L S - - S A L A R I E S ,  
P E R S I O N S .  E T C . - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 3 6 5  
S C H O O L  Y E A R  8 8 - 7 3  
S C H O O L  Y E A R  8 8 - 7 4  
S C H O O L  Y E A R B O O K S  8 8 - 1 9 5  
S C H O O L  Y E A R B O O K S  8 8 - 7 2 3  
S C O I C C  . . . .  a n o t h e r  y e a r  o f  f i r s t s ,  1 9 8 4 / 8 5  8 8 - 8 4  
S C O I S  u s e r  m a n u a l  8 8 - 1 9 2  
S e a  s a m p l e r  :  a q u a t i c  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  f i e l d  a n d  
c l a s s r o o m .  s e c o n d a r y ,  g r a d e s  7 - 1 2  8 8 - 4 5 2  
S e c o r .  D o n a l d  T .  ( D o n a l d  T e r r y l .  1 9 3 4 - 8 8 - 3 3 2  
S E C R E T A R I E S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S .  M A N U A L S ,  E T C .  8 8 - 8 1  
S E G R E G A T I O N  I N  H I G H E R  E D U C A T I O N - - S . C .  8 8 - 9 2  
S e l l i n g  8 8 - 3 7 0  
S E L L I N G - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - S . C .  8 8 - 3 7 0  
S e n i o r  l i v i n g  8 8 - 5 0 0  
S e r i a l  h o l d i n g s  8 8 - 7 8 3  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y ,  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e  8 8 - 7 2 4  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y ,  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e ,  1 9 8 7  8 8 - 2 1 5  
S e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n  8 8 - 7 3 6  
S E W A G E  D I S P O S A L  P L A N T S - - E M P L O Y E E S - - C E R T I F I C A T I O N  8 8 - 3 7 5  
S E W A G E  D I S P O S A L  P L A N T S - - S . C . - - E M P L O Y E E S - - D I R E C T O R I E S  8 8 - 3 7 5  
S E X  I N S T R U C T I O N - - S . C .  8 8 - 6 6 3  
S h e a l y .  L o i s  T .  8 8 - 2 5 4  
S h e a r d .  R u t h  8 8 - 2 4 9  
S h e l l e y .  K a r e n  E .  8 8 - 7 9 4  
S H E R I F F .  H I L L A  8 8 - 6 2 8  
S H E R I F F .  H I L L A  8 8 - 6 2 9  
S H I P P I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 4 6  
S i d l o w .  S c o t t  8 8 - 2 5 1  
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Sidlow. Scott 88-795 
Sieverdes. Christorper M. 88-568 
SIGN LANGUAGE--DICTIONARIES 88-76 
SIGN LANGUAGE--HANDBOOKS. MANUALS. ETC. 88-76 
Signs for instruction : reference aanual of preferred 
South Carolina signs 88-76 
SILAGE 88-342 
Silage production and utilization 88-342 
SILOS 88-342 
Single faaily aortage purchase prograa : originator's 
guide 88-413 
Situation and outlook for water resource use in South 
Carolina. 1985-2000 : executive suaaary, 1988 88-792 
Situation and outlook for water resource use in South 
Carolina. 1985-2000. 1988 88-791 
SMALL BUSINESS--TAXATIOR--S.C. 88-117 
SMALL BUSIRESS--TAXATIOR--S.C. 88-460 
Saith, B. R. (Bill Ross), 1941- 88-341 
Saith. Susan J. 88-359 
Saith, Susan J. 88-360 
SNAILS 88-455 
SNAILS. EDIBLE 88-455 
SOCIAL CASE WORK--MANAGEMENT--STARDARDS--S.C. 
SOCIAL SERVICE--S.C. 88-230 
SOCIAL SERVICE--S.C.--FIRANCE 88-686 
SOCIAL SERVICE--S.C.--HARDBOOKS, MARUALS, ETC. 
SOCIAL SERVICE--S.C.--PERIODICALS 88-752 
SOCIAL SERVICE--STANDARDS--S.C. 88-667 
SOCIAL SERVICE--STARDARDS--S.C. 88-685 
SOCIAL SERVICE--STARDARDS--S.C. 88-686 
Soil judging and land treataent 88-341 
SOIL MOISTURE--SOUTHERR STATES 88-506 
SOIL SCIERTISTS--S.C.--DIRECTORIES 88-421 
SOILS--CLASSIFICATIOR 88-341 
SOILS--CLASSIFICATIOR--COMPETITIORS 
SOILS--SOUTHERN STATES 88-506 
88-341 
SOILS--SOUTHERR STATES--ARALYSIS 88-506 
SOLAR ERERGY--PASSIVE SYSTEMS 88-649 
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- 7 9 -
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o a a i s s i o n  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 5 • 5  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o a a i s s i o n  g u i d e  t o  g r a n t s  &  
f e l l o w s h i p s .  1 9 8 8 / 8 9  8 8 - 2 7 3  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N - - P R O C U R E M E R T - - A U D I T I R G  
S o u t h  C a r o l i n a  B a r .  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  8 8 - 9 8  
8 8 - 5 • 5  
S o u t h  C a r o l i n a  B e e f  C a t t l e  I a p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n  8 8 - 5 7 3  
S o u t h  C a r o l i n a  b e e f  c a t t l e  i a p r o v e a e n t  r e c o r d s  p r o g r a m  8 8 - 5 7 3  
S o u t h  C a r o l i n a  b e n c h  b o o k  f o r  a a g i s t r a t e s  a n d  a u n i c i p a l  
c o u r t  . 1 u d g e s  8 8 - 2 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  b i o l o g i c a l  v a 3 t e v a t e r  t r e a t a e n t  p l a n t  
o p e r a t o r s  8 8 - 3 7 5  
S O U T H  C A R O L I R A  B O A R D  
S Y S T E M S  O P E R A T O R S  
S O U T H  C A R O L I R A  B O A R D  
S Y S ! B N S  O P E R A T O R S  
O F  C E R T I F I C A T I O R  
8 8 - 3 7 8  
O F  C B R T I F I C A T I O R  
8 8 - t . 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  P h a r m a c y  n e w s  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s L i n e  8 8 - 6 0 •  
O F  E R V I R O R M E N T A L  
O F  E R V I R O R M E R T A L  
8 8 - 7 . 5  
S o u t h  C a r o l i n a  c a l e n d a r  o f  s t a t e  a c t i v i t i e s .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 7 3  
S o u t h  C a r o l i n a  c a s h  r e c e i p t s  f r o •  f a r m  a a r k e t i n g  8 8 - 5 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  c a s h  r e c e i p t s  f r o a  f a r a  a a r k e t i n g .  1 9 8 5  
r e v i s e d .  1 9 8 6  p r e l i a i n a r y  8 8 - 5 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  c h i l d  s a f e t y  s e a t  p r o J e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l  8 8 - 1 1 3  
8 8 - 6 6 2  
S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t a l  w e t l a n d  i a p o u n d a e n t s  :  e c o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i z a t i o n .  a a n a g e a e n t .  s t a t u s  a n d  u s e  8 8 - • 5 3  
S O U T H  C A R O L I R A  C O M M I S S I O N  O R  A G I N G - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e  8 8 - 3 5 •  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e  s t a t e  
p l a n .  U p d a t e .  1 9 8 7 / 8 8  8 8 - 1 3 2  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a a i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  
D i v i s i o n  o f  P r o g r a m  S u p p o r t  8 8 - 5 1 9  
S O U T H  C A R O L I R A  C O M M I S S I O R  O R  H I G H E R  E D U C A T I O N  8 8 - . 0 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c o a p o s i t e  o f  s c h o o l  c a l e n d a r s .  1 9 8 7 / 8 8  
S O U T H  C A R O L I N A  C O O R D I R A T I R G  C O U N C I L  F O R  E C O R O M I C  
D E V E L O P M E N T  8 8 - 5 9 2  
S O U T H  C A R O L I R A  C R I M I R A L  J U S T I C E  A C A D E M Y - - P E R I O D I C A L S  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  1 9 8 6  8 8 - 5 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  1 9 8 6 / 8 7  8 8 - 5 1 3  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  1 9 8 7  8 8 - 5 0 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  s t a t e  a n d  c o u n t y  d a t a  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  s t a t e  a n d  c o u n t y  d a t a  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  s t a t e  a n d  c o u n t y  d a t a  
S o u t h  C a r o l i n a  D D  :  n e w s l e t t e r  f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t a l  
D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l  8 8 - 6 5 6  
8 8 - 7 .  
8 8 - 1 7 5  
8 8 - 5 0 7  
8 8 - 5 0 8  
8 8 - 5 0 9  
8 8 - 5 0 7  
8 8 - 5 0 8  
8 8 - 5 1 3  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  &  H i s t o r y  8 8 - 1 5  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a u d i t  r e p o r t  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  E d u c a t i o n  p u b l i c a t i o n s  &  
8 8 - 5 . 7  
a u d i o v i s u a l s  c a t a l o g .  1 9 8 8  8 8 - 6 1 9  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 1 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t a e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  C h r o n i c  D i s e a s e  p r o g r a m  m a n u a l  8 8 - 9 0  
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South Carolina Depart•ent of Labor annual report, 1986/87 88-209 
South Carolina Depart•ent of Mental Health 88-162 
South Carolina Depart•ent of Youth Services audit report 88-167 
South Carolina Dept. of Mental Health periodical holdings 
of professional libraries 88-•36 
South Carolina directory of hotel/•otel discounts for 
state e•ployees, 1988 88-329 
South Carolina Division of Marine Resources 88-123 
South Carolina drought--1986 88-787 
South Carolina econo•ic indicators 88-773 
South Carolina econo•ic report 88-558 
South Carolina econo•ic report 88-57 
South Carolina Education I•prove•ent Act of 1984 as 
a•ended in 1985. 1986 and 1987 88-361 
South Carolina Educational Television Retwork 88-188 
South Carolina Educational Television Retwork 88-596 
South Carolina Educational Television Retwork 88-68 
SOUTH CAROLIRA EMERGERCY WELFARE SERVICE--HARDBOOKS, 
MARUALS. ETC. 88-.57 
SOUTH CAROLIRA EMPLOYMERT SECURITY 
COMMISSIOR--STATISTICS--PERIODICALS 88-633 
South Carolina E•ploy•ent Security Co••ission. Research 
and Analysis 88-773 
South Carolina e•ployment trends 88-637 
South Carolina engineering exaainer 88-6•2 
South Carolina fleet safety program 88-56 
South Carolina floodplain •anagement progra• newsletter 88-788 
South Carolina Forestry Association 88-3•0 
South Carolina foundation directory 88-103 
South Carolina framework for music education 88-358 
South Carolina geology 88-562 
South Carolina govern•ent law bulletin 88-524 
South Carolina guide for marketing principles 88-623 
South Carolina guide for sales promotion 88-369 
South Carolina guide for selling 88-370 
South Carolina hazardous waste management : 1987 
hazardous waste report, waste aini•ization reporting 
package 88-•02 
South Carolina health and human service agencies : 
research. demonstration and evaluation projects 88-•56 
South Carolina health insurance buyer's guide 88-96 
South Carolina historical organizations directory 88-272 
South Carolina homeowner insurance buyer's guide 88-205 
South Carolina industrial directory 88-606 
South Carolina labor market perspective 88-636 
South Carolina labor market review, 1987 88-191 
South Carolina labor union information. 1987 88-708 
South Carolina law enforcement bulletin 88-525 
South Carolina legal history collection 88-469 
South Carolina Legislative Council 88-526 
South Carolina livestock and poultry statistics : 
inventory nu•bers 1986-1987, production and value of 
livestock and poultry products 1985-1986 · 88-509 
South Carolina livestock and poultry statistics. state 
and county data 88-509 
- 8 1 -
S o u t h  C a r o l i n a  m a r i n e  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r y  s u r v e y s ,  1 9 8 5  
a n d  1 9 8 6  8 8 - 1 2 4  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n  8 8 - 5 1 4  
S o u t h  C a r o l i n a  M a s t e r  A n g l e r  p r o g r a m  8 8 - • 7 5  
S o u t h  C a r o l i n a  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  p l a n  8 8 - 3 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  p l a n  :  d r a f t ,  1 9 8 8  8 8 - 6 5 8  
S O U T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O R - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 2 2 2  
S o u t h  C a r o l i n a  n o n f a r m  e m p l o y m e n t .  h o u r s  a n d  e a r n i n g s  8 8 - 6 3 1  
S O U T H  C A R O L I N A  O C C U P A T I O R A L  I I F O R M A T I O I  C O O R D I R A T I R G  
C O M M I T T E E  8 8 - 6 3 9  
S O U T H  C A R O L I R A  O C C U P A T I O I A L  I R F O R M A T I O I  C O O R D I I A T I R G  
C O M M I T T E E  8 8 - 8 4  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  8 8 - 1 9 2  
S o u t h  C a r o l i n a  O c c u p a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  8 8 - 6 4 0  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  8 8 - 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r i e s  a n d  i l l n e s s e s  
s u r v e y .  1 9 8 5  8 8 - 2 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r i e s  a n d  i l l n e s s e s  
s u r v e y ,  1 9 8 6  8 8 - 4 1 8  
S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  a u d i t  
r e p o r t  :  J u l y  3 0 ,  1 9 8 1  - M a r c h  3 1 ,  1 9 8 7  8 8 - 3 2 4  
S o u t h  c a r o l i n a  O f f i c e  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  a u d i t  
r e p o r t  8 8 - 5 4 6  
S o u t h  C a r o l i n a  p o l i c e  o f f i c e r s  r e t i r e m e n t  s y s t e m  8 8 - 5 9  
S O U T H  C A R O L I R A  P O L I C E  O F F I C E R S  R E T I R E M E R T  S Y S T E M  8 8 - 5 9  
S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  . • .  u n d e r  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  8 8 - 4 2 8  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y ,  
1 9 8 7  8 8 - 2 1 3  
S O U T H  C A R O L I R A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y - - E M P L O Y E E S  8 8 - • • o  
S O U T H  C A R O L I R A  P U B L I C  S E R V I C E  
A U T H O R I T Y - - E M P L O Y E E S - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 7 4 9  
S O U T H  C A R O L I R A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y - - R E C R E A T I O R  A R E A S  8 8 - 4 4 1  
S O U T H  C A R O L I I A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y - - R U L E S  A R D  
P R A C T I C E  8 8 - • • 1  
S o u t h  C a r o l i n a  r e a l  e s t a t e  n e w s  8 8 - 7 5 0  
S O U T H  C A R O L I N A  R E H A B I L I T A T I O I  E R G I R E E R I R G  C E R T E R  8 8 - 7 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y  8 8 - 1 1 2  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y  8 8 - 7 5 3  
S O U T H  C A R O L I N A  R E S E A R C H  A U T H O R I T Y  8 8 - 7 5 3  
S O U T H  C A R O L I N A  R E S I D E N T I A L  H O M E  B U I L D E R S  C O M M I S S I O R  8 8 - . 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  r e t i r e m e n t  s y s t e m  :  b e n e f i t s  a n d  s e r v i c e  
c r e d i t  8 8 - 5 8  
S O U T H  C A R O L I R A  R E T I R E M E N T  S Y S T E M .  I R S U R A I C E  B E R E F I T S  
S E C T I O N - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I R G  8 8 - 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  i n s u r a n c e  n e w s l e t t e r  8 8 - 5 6 3  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  u p d a t e  8 8 - 5 6 4  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s ,  I n s u r a n c e  B e n e f i t s  
S e c t i o n  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  r e v i e w  8 8 - 5 6 7  
S o u t h  C a r o l i n a  s a l t w a t e r  s p o r t  f i s h i n g  t o u r n a m e n t s  a n d  
s t a t e  r e c o r d  f i s h .  1 9 8 7  8 8 - 1 2 2  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  B l i n d  a u d i t  r e p o r t  8 8 - 5 4 8  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A I D  T H E  
B L I R D - - P E R I O D I C A L S  8 8 - 5 9 9  
,. 
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SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE 
BLIND--PROCUREMENT--AUDITING 88-548 
South Carolina schools 88-617 
South Carolina schools energy efficiency checklists 
South Carolina Sea Grant Consortiua 88-474 
SOUTH CAROLINA SEA GRANT 
CONSORTIUM--STATISTICS--PERIODICALS 88-229 
SOUTH CAROLINA SEA GRANT 
CONSORTIUM--STATISTICS--PERIODICALS 88-754 
South Carolina Sea Grant publication. 
SC-SG-PR-88-01. 88-758 
SC-SG-TR85-2. 88-452 
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF REGISTRATION FOR 
PROFESSIONAL ENGINEERS AND LAND SURVEYORS 88-485 
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF REGISTRATION FOR 
PROFESSIONAL ENGINEERS AND LAND SURVEYORS 88-642 
South Carolina state budget, 1988/89 88-323 
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S t a n d a r d s  f o r  a d u l t  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  
S t a n d a r d s  f o r  a d u l t  s e r v i c e s  8 8 - 6 6 8  
8 8 - 6 7 2  
8 8 - 6 6 7  
S t a n d a r d s  f o r  a d u l t  s o c i a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  8 8 - 6 8 5  
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